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E L P R O Y E C T O D E MANCOMUNI-
DADES. — C O N F E R E N C I A CON 
C A N A L E J A S . 
Madrid, 13. 
L a comisión parlamentaria del 
Congreso que ha de emitir dictamen 
respecto al proyecto de ley sobre 
mancomunidades, iniciado por las di-
putaciones provinciales de Cataluña 
y reformado por pl Gobierno, ha ce-
lebrado una extensa conferencia con 
el señor Canalejas, logrando ponerse 
de acuerdo en cuanto á siete de los 
diez artículos en que el proyecto se 
desarrolla. 
Los tres restantes serán redactados, 
seguramente, en próxima reunión con 
él señor Canalejas. 
HUELGA D E E L E C T R I C I S T A S . — 
P R E C A U C I O N E S . — TRANQUI-
L I D A D . 
Santander, 13. 
Los obreros de la planta eléctrica 
central se han declarado en huelga. 
Por consecuencia de la huelga se 
ha suspendido momentáneamente la 
circulación de tranvías por tracción 
eléctrica; pero la empresa se ha pro-
percicnado otros obreros y los tran-
vías han reanudado su viaje, si bien 
adoptando todo género de precaucio-
nes para evitar accidentes ó colisio-
nes con los huelguistas. 
VAPOR E N C A L L A D O . — L A T R I -
PULACION S A L V A D A . 
Almería, 13. 
E n Punta Entinas ha encallado el 
vapor inglés '' Marcklane,'' que se di-
rigía á este puerto, cargado de car-
bón. 
E l buque está ya cubierto por las 
aguas. 
L a tripulación se ha salvado. 
INCENDIO D E UNA C O N F I T E R I A . 
—NO HUBO D E S G R A C I A S P E R -
SONALES. 
Alicante, 13. 
Ha sido destruida por un inoendio 
una casa de la calle de Belota donde 
estaba instalada una confitería. 
No hubo desgracias personales. 
T E M P O R A L E N GRANADA.—DA-
ÑOS. 
Granada, 13. 
Un furioso temporal ha descargado 
en esta provincia, causando daños de 
censidepación en los campos, sobre to-
do en los de trigo. 
Los festejos que se realizan anual-
mente con motivo de la solemnidad 
del Corpus han quedado interrumpi-
dos este año, pues muchos de los nú-
meros del programa no han podido 
realizarse debido á la violencia del 
temporal. 
MAS T E M P O R A L E S . — P R E C A U -
CIONES. — M U E R T E D E UN 
OBRERO. 
Barcelona, 13. 
Por consecuencia del temporal de 
agua y viento que desde hace días 
azota esta provincia han crecido no-
tablemente los ríos Oardoner y Llo-
bregat, temiéndose que puedan ocu-
rrir inundaciones en algunos puntos. 
Para evitarlo se adoptan precaucio-
nes extraordinarios en los sitios de 
mayor peligro. 
E n Garriga, villa de Granollers, 
una descarga eléctrica mató á un 
obrero 
No hubo, que se sepa, otras des-
gracias. 
A C T U A L I D A D E S 
Unos dicen que todo se ha acabado. 
Otros aseguran que todo está lo 
mismo. 
Nosotros creemos que algo ha mejo-
rado la situación; pero que todavía 
hay tela para rato. 
E l enemigo batido y dispersado tie-
ne más probabilidades de vida que 
cuando se juzga victorioso y va en 
grandes masas. 
Esto ¿ quién no lo sabe aquí por ex-
periencia t 
Miles de hombres muévense difícil-
mente, dejan grandes rastros, necesi-
tan muchas municiones de boca y gue-
rra, llevan una impedimenta conside-
rable ; y todo esto les obliga á combatir 
con las tropas del Gobierno, que siem-
pre son más numerosas y más fuertes. 
E n cambio las pequeñas partidas se 
mueven con gran ligereza, se racionan 
donde quiera y rehuyen el combate 
siempre que les acomoda. 
Por eso no creemos en el término de 
una insurrección por muchas que sean 
las derrotas y las dispersiones que su-
fran los alzados. 
Las derrotas, de ordinario, son reti-
radas prudentes. Y las dispersiones, 
habilidades estratégicas. 
¿Cómo se acabará, entonces, este 
criminal levantamiento? 
Pues, á ciencia cierta no lo sabemos; 
pero mucho nos da que pensar lo de la 
inierrttediación que se les ha ocurrido 
á los americanos. 
'Es verdad que es vergonzosa pensar 
en que se pueda transigir con los alza-
dos-, pero si los amerioanoe son recha-
zados como interrewtotres y tienen ne-
cesidad de acabar pronto con esta gra-
ve dificulted got se les ha presentado 
durante su campaña electoral ¿qué 
han de hace? sino pensar en cualquiera 
solución, más ó menos provisional por 
poco airosa y satisfactoria tqne sea? 
E l problema es ese y no el que fan-
tasea nuestro patriotismo exaltado. 
REVISTA DE AGRICULTURA 
Por la influencia de una extensa 
área de baja presión que se presentó 
al 0. de la isla, tuvimos en la segunda 
mitad de la semana un temporal de 
agua, que produjo lluvias abundantí-
simas en la provincia de Pinar del Río 
y en algunos lugares de la de la Haba-
na; y de variada intensidad, que fue-
ron siendo menores de occidente á 
oriente, en las otras cuatro, al extremo 
de que por Guantánamo solo las hubo 
ligeras. E n la primera de las expresa-
das provincias se desbordaron los ríos 
y arroyos, juntándose las aguas de los 
ríos San Diego y Los Palacios en la 
laguna de Macurijes. destruyendo al-
gunos puentes, y causando daños en 
los cultivos y en los animales en los 
lugares de terrenos bajos de la referi-
da provincia. E l exceso de la humedad 
ha paralizado todos los trabajos agrí-
colas en la misma, y en otros varios lu-
gares de la República, entre los que «e 
cuenta el extremo occidental de Ca-
magüey y el término de Batabanó, en 
donde tambión se paralizó el tráfico de 
la "bahía. 
Los vientos fueron variables y de 
poca fuerza en general, predominando 
los del S., que en algunas horas tuvie-
ron el carácter de frescos, arreciando 
algo al desfogar los chubascos, mien-
tras duró el temporal de agua, en las 
dos provincias occidentales; y predo-
minó la atmósfera nublada en la Re-
pública, casi toda la semana. 
Solo se han sentido alguno que otro 
truenos sordos en varios lugares; y se 
ha sostenido alto el grado de humedad 
de la atmósfera; lo que, unido á los 
nublados, ha ocasionado un regular 
descenso en la teraperatnr», sintiéndose 
bastante frescas las noches en la mitad 
occidental de la República, en la se-
gunda mitad de la semana. 
Por causa de las abundantes lluvias 
han paralizado la molienda los ingenios 
que aun la seguían en la provincia de 
Pinar del Río ¡ y han tenido que darla 
por terminada el central " F é " de 
Camajuaní. y el " Fidencia" de Place-
tas, habiendo elaborado este solo 58,000 
sacos de azúcar, y quedándole caña 
para 22,000 más, la que no puede mo-
ler por no tener modo de acarrearla al 
batey; y por la misma causa, por ha-
llarse intransitables los caminos en el 
•término de Remedios, tendrá que dar 
por concluida su zafra el central 
"Adela." E n Catalina de Güines si-
guen llevando su caña al "Ju l ia" los 
colonos, á los que le queda aun por cor-
tar toda la de primavera, que no pu-
dieron molerla oportunamente por fal-
ta de macheteros para cortarla, y de 
planchas del ferrocarril para su aca-
rreo. También siguen moliendo algu-
nos ingenios de la provincia de Matan-
zas y de las otras tres más orientales, 
siendo cuarenta y uno el número de 
los ^ue estaban moliendo al terminar 
la semana en toda la isla, contra nueve 
que lo hacían en igual fecha del año 
próximo pasado, teniendo elaborados 
hasta el día último del mes pasado, 
300,000 el central "Boston" de Bañes, 
que sólo hace un 60 por 100 de las ta-
reas que le corresponden por su capa-
cidad fabril, por escasez de braceros. 
'El "Chaparra" tiene elaborados 
315,784 sacos, el "San Manuel" 
60.599, y el "Delicias" 144,438; de 
los cuales tienen exportados 240.766 
el primero, 53,038 el segundo y 109,278 
el tercero. Seen'm la estadística que lle-
va el señor I I . A. Himely, se han pro-
ducido hasta el 8 del corriente 1 mi-
llón 698.097 toneladas de azúcar sn 
toda la República. 
Por lo que respecta á la caña nueva, 
le han sido beneficiosas las lluvias en 
general, si bien en la provincia de Pi-
nar del Río y por algunos otros luga-
res, se han tenido que suspender las 
siembras y la preparación de terreno 
por la abundancia de las lluvias, eje-
cutándose esos trabajos de la provincia 
de Matanzas para el E . , así como la 
limpieza de los campos; lo que no pue-
de hacerse en la zona de Placetas, en 
donde la yerba está más crecida que la 
caña—y la cubre—por falta de brace-
ros. 
Como las abundantes lluvias han 
producido la blandura Bafieicnte á !a 
hoja del tabaco se ha fímpilon-vli) ya 
toda en la provincia de Pinar del Río, 
habiendo empez.i .o ;iabajar al^vaas 
escondas, de las que en la prc^tu'e se-
mana aumentar ía considerahl'ímente: 
las que hay en Alquízar susprudieroa 
sus Trabajos en la .'-irana pasada por 
el exceso de las lluvias; en el término 
de Remedios está empilonada ya casi 
toda la cosecha; y en el de Placetas 
se sigue llevando á la población toda 
la rama que queda aun en el campo.; 
Én Pinar del Río se hacen ventas á 
precios regulares; en Remedios se pa-
ga de 5 á 9 pesos por quintal según 
el estado de las vegas; y en Placetas 
se están efectuando ventas á precios 
más bajos que anteriormente, por el 
afán de sacar cuanto antes del campo 
toda la rama que queda aun en él. 
Los cultivos menores se hallan ea 
buenas condioiones en todas partes, 
siendo generalmente satisfactoria su 
producción; solo han sido perjudica-
dos en algunos lugares de la proyincia 
de Pinar del Río, por las inundaciones 
causadas por el desbordamiento de los 
ríos, habiéndose paralizado en ella to-
dos los trabajos agrícolas, así como la 
extracción de yuca en Alquízar, por el 
exceso de humedad de la tierra. E n 
Camagüey ha empezado á recolectarse 
la cosecha de melones, que resulta 
abundante, así como la de mangos y da 
mamey. E n Bahía Honda se ha pre-
sentado con las lluvias últimas, una 
buena fiorescencia en las plantas cítri-
cas, en las tque había sido escasa la 
temprana de los meses de Febrero y 
Marzo. De la provincia .Je Matanzas 
para Oriente se sigue preparando te-
rreno y efectuando siembras en varios 
lugares. 
Los potreros se hallan en muy bue-
nas condiciones, y ea satisfactorio en 
general el estado sanitario del ganado: 
sólo en algunos lugares de terrenos ba-
jos de la provincia de Pinar del Río 
hubo pérdida de algunos animales por 
las inundaciones causadas por el tem-
! 
ODON 
E L ORODONI es un líquido de color ambarino, transparente y sin olor, dotado de propiedades 
eminentemente desinfectantes y desodorantes. 
Cuando se pone ORODONI en contacto de cualquier materia que apesta, queda en el acto ino-
dora, esto es, sin olor alguno; es muy curioso ver este fenómeno. 
Aguas corrompidas. Basuras apestosas, Ratones podridos. Deposiciones fétidas, así como toda 
materia que apeste, quedan completamente sin olor si se les pone en contacto con ORODONI. 
E n el cuarto de cada enfermo debe tenerse siempre un frasco de ORODONI, previamente si se 
pone en el orinal un poco de ORODONI mezclado con agua, las deposiciones resultarán completa-
mente inodoras. 
E n todos los inodoros debe haber un frasco de ORODONI, de esta manera jamás se sentirá 
peste alguna; se echa un poco de ORODONI antes de sentarse v las deposiciones resultarán inodoras 
Toda casa de familia debe tener un frasco de ORODONI, cuando lo conozcan lo bendecirán 
como cosa del cielo. 
E l ORODONI viene á resolver un asunto muy importante, pues no hay cosa más desagradable 
que los malos olores; ahora el problema queda terminado con este poderoso desinfectante y 
desodorizante. 
Es muy conveniente tenerlo en toda casa. Cuántas veces resulta que á media noche hay un 
dolor de estómago y se siente mal olor Teniendo el ORODONI, de seguro hay que usarlo con 
resultado maravilloso. • 
Cespués de leer este anuncio corra á buscar un pomo de ORODONI. 
E n droguerías y fañnacias, 50 centavos frasco de un litro. 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El Pelo ZScsrro y Janafta Cairo.) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y suavidad da la juventud. No tifie 
el cutis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado E n D ro g uer ía s y Bo-
ticas. Depós i tos : Sarrá. Johnson. Taque-
chel r Americana. 
5882 26t-21 My. 
E L TROVADOR 
Gran Taller de Lavado y Planchado 
de BENIGNO FIGUEROA 
Bernal núma. 6 y 7. Teléfono A-lsf>!» 
Unico en su claae cuyos trabajos se ha-
cen exclusivamente i. mano. Especlal idal 
en ropa de caballeros. 
6354 26t-l Jn. 
V I N O S E L I R I S 
A Z A F R A N . a . a . . E L I R F 
P I M E N T O N . . . . . . E L I R I S 
y A L P A R G A T A S . . E L I R I S 
Unico Receptor! ANTONIO AGl'M.O 
San Ignacio 55—Tel. A-5966—Apartado i.£2b 
HABANA 
6495 2«-5 Jn. 
C 2134 alt. 4-13 
A LA T I N T U R A "GARDANO" 
P r e m i a d a c o n M e d a J l a d e O r o e n l a E x p o s i c i ó n N a c i o n a l d e 1911 
C o m u n i c a á la s B A R B A S y C A B E L L O un h e r m o s o color C A S T A Ñ O ó N E Q R O natura l p e r m a n e n t e , invariable , briUante y 
« e d o a o , como n inguna otra , 2 p e s o s e s t u c h e . D r . J . G a r d a n e , B e l a s o o a l n 1 1 7 . y d r o g u e r í a s , p e r f u m e r í a s y bot icas de c r é d i t o 
C 914 104-5 M. 
Quien quiera salud cabal I 
| Tome el agua RiGABAL. | 
I I 
C 1943 alt. 4-13 
TARJETAS • DE • BAUTIZO 
E L S U R T I D O MAS C O M P L E T O Y E L E G A N T E Q U E S E HA V I S T O H A S T A E L DIA, A P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S . 
P A P E L MODA P A R A S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S , T I M B R A D O E N R E L I E V E C O N C A P R I C H O S O S M O N O G R A M A S . 
o b i s p o 3 3 y 3 5 . R a m b l a , B o m a y Cía. t e l e f o n o a - 1 8 6 6 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 B. Cdnsul ta . de 12 é 2 
Teléfono A-390a. 
C 2006 J n . 1 
C 2061 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S O J O C O X L A S I M I T A C I O X E S . 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . S 3 E L E S T U C H E 
DR. GABRIEL M . L A N D A 
De la facultad de Parí» y Escuela de Viens 
Especialidad en enfermedades de N&ria, 
Garganva r Oído 
Consnltaa de 1 A 8. Atniwtad nflm. 59. 
Domicilio: Paseo entre 19 y 3L 
V E D A D O 
C 2005 Jn . 1 
C A P A S 
Mandamos por 
correo muestras 
: :de ¡as telas: : 
d e A G U A 
v u e l o e x t r a , e s p e c i a l 
p a r a m o n t a r á c a b a l l o 
L a M a r i n a d e L u z 
P E L E T E R I A 
P o r t a l e s d e L u z , a l l a d o d e l C a f é 
N O T A : H a l l e g a d o u n g r a n s u r t i d o d e p a r a g u a s 
y b o t a s d e g o m a . 
C 2122 J n . 11 
U c a s a d e B a b a m o n d e y C a . 
Es la que vende á precios de verdadearíi economía y con garantía R E . 
L O J E S de oro y plata, cadena» para abanicos, collares, medallas, solitariog 
de brillantes, aretes, pulseras y cnanto en J O Y E R I A se desée. 
E n muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, haj¡ 
on completo surtido. 
B E R M A Z A 1 6 Y O B R A R I A 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
C 2019 J n . 1 
( B I S P O 1 0 3 13-12 My. 
fciNGüW P R O D U C T O NMOiONAL O E X T R A N J E R O S U P E R A E N R E S U L T A D O S 
D* P e r d o m o 
Vio* urinarias, Kstrechea de la orina, 
Varéreo, Hldrocele, Slflles tratada por ta 
Inyección del «•€. Telé<ono A-1222. De U 
& 2. T"«üs M a r U uttmero Si. 
C 1987 Jn . 1 
1 1 0 0 , 0 0 0 A B A N I C O S 
| P A R A A N U N C I O S 
f M A S D E 1 5 0 E L E G A N T E S D I B U J O S ^ — — — 
M . J e F r e e m a n - M e r c a d e r e s 2 
0 : 0 1 0 
Ju. 1 




poral de agua á que antes se lia hecho 
referencia. De la provincia de Pinar 
del Río se han traido para e&ta capital, 
en la semana pasada, 1,472 cabezas de 
ganado vacuno macho; y durante todo 
el mes de Mayo se trajeron 2,402 de la 
misma procedencia. 
Se ha terminado la construcción de 
los tramos de carreteras entre Sibanicú 
y La Concepción, y entre Xuevitas y 
San Miguel; y se va á subastar la cons-
trucción de otro tramo en el camino de 
Montejo. € 
Se ha expedido guía para la extrac-
ción de maderas de una finca del tér-
mino de Ciego de Avila; y durante el 
mes de Mayo se han extraído de los 
montes de Camagüty 4,225 troncos de 
cedro, 4,680 de caoba, 3,000 de sabicú, 
3,000 traviesas, 20,000 cujes de yaya, 
3.000 sacos dn cásea ra de mangle, 
1,000 de carbón vegetal, 2,000 horco-
nes, 100,000 cujes para tabaco, 10,000 
rajas de leña, 30,000 atravesaños, 
10,000 estera* de yarey, 100 caballos 
de majagua, 100 bolos de esa misma 
madera, 5,000 trozos de madera dura 
y 2,000 de caoba. 
L A P R E N S A 
L a palabra "intermediario" sacó 
le quicio á algunos (colegas que se 
desfogaron contra el baldón intolera-
ble y las vergüenzas de un pacto ig-
nominioso, contra esa "bofetada" 
que el gobierno de "Washington pre-
tendía dar al honor y la dignidad de 
Cuba. 
Y ahora se proyectan de nuevo en 
la Cámara cubana y en el Palacio 
presidencial "leyes de piedad" para 
ios alzados. 
Informa " E l Comercio:" 
E l doctor Ignacio Remírez, secreta-
rio de la Presidencia, visitó ayer por 
la tarde la Cámara de Representantes, 
siendo muy comentada su presencia 
en aquel sitio. 
Recogiendo impresiones entre algu-
nos representantes acerca de esta visi-
ta del doctor Remírez, se nos dijo 
que había ido allí comisionado por el 
Presidente de la República á objeto 
de gestionar una "Ley de piedad" ó 
cosa así, para que dentro de un plazo 
fijo puedan volver á la legalidad los 
elementos alzados en arlnas en la pro-
vincia oriental. 
E l doctor Remírez celebró entre-
vistas con varios representantes libe-
rales y conservadores, los que se reu-
nieron luego en sesión secreta, resol-
viendo visitar en la mañana de hoy al 
Presidente de la Repúbliica para lle-
gar á un acuerdo respecto al aludido 
asunto. 
L a comisión que visitará al gene-
ral Gómez la integran los señoras 
Carlos Men'dieta, Campos Marquetti y 
Freyre de Andrade. 
Y a los pobres, los infelices rebeldes 
están desbandados, triturados. Y a 
vagan errantes, • maltrechos, enfer-
mos, hambrientos por 'las cercanías de 
Santiago de Cuba y de Guantánamo. 
Y a Estenoz yace en el lecho herí.lo 
y postrado de cuerpo y de alma. Y a no 
incendian como ayer á Palmar de las 
Yateras, á la estación del Este y á 
C-arreras Largas. 
Yja no caen como anteanoche sobre 
Sagua de Tánamo. Y a no aparecen 
fuera de la provincia oriental en Güi-
ra de Melena, Guara y Madruga. Y a 
no se presentan á las primeros horas 
i de la noche, á las mismas puertas de 
• la Habana en el hospital de Aldecoa, 
¡ donde hay en corrección cincuenta 
; niñas, en su mayor parte adolescentes. 
¡Piedad, perdón para los pobres, 
para los infelices alzados! 
L a rebelión está sofocada. 
Cortamos de " E l D í a : " 
Parece que el bando que se dictó 
hace días concediendo un plazo, de 18 
horas á los adzados que quisieran pre-
sentarse no dió todo el resultado que 
de él se esperaba. 
Porque ahora leemos que el general 
Monteagudo ha determinado conceder 
un nuevo plazo que alcanza nada me-
nos que hasta el 22 del corriente mes. 
Esta, determinación del general—si 
hemos de ser sinceros—nos resulta po-
co agradable. E n primer lugar por-
que significa que ann no se han em-
pezado á tomar en Oriente las enérgi-
cas medidas anunciadas en el bando 
anterior y que tan necesarias nos van 
ya pareciendo. Y en segundo, porque 
al fracasar aquel patriótico banjo 
queda demostrado claramente que en 
los alzados hicieron poca mella las te-
rribles amenazas en él contenidas. 
A nosotros, que somos aficionados á 
juzgar más por hechos que por pala-
bras, nos dice mucho más este segun-
do plazo concedido por el general 
Monteagudo que todo cuanto puedan 
contarnos en sus gallardas crónicas de 
la guerra los "corresponsales en cam-
paña." 
Se desprendía—en efecto, del pri-
mer bando de las 48 horas, que cum-
plido este plazo—8 del corriente—co-
menzaría una guerra sin tregua. 
Pasaron hasta ayer, cuatro días. 
E n ese tiempo se ha reducido la re-
belión á -las angustias de la agonía. Se 
han presentado los rebeldes hasta en 
grupos de trescientos. 
Y ya tenemos otro bando concedien-
do otro plazo de diez dias. 
i No sería mejor esperar á que 
se trajese á Estenoz ó vivo ó muerto 
como, según un corresponsal, ha di-
cho uno de los jefes del Ejército en 
Oriente? 
¿No sería más honroso aguardar á 
que los mismos Estenoz é Ivonnet, aba-
tidos ya y desesperados en su impo-
tencia como afirma " E l Triunfo," 
murmurasen siquiera una frase, una 
palabras de perdón y arrepentimiento? 
Mas lo que importa es arreglar el 
conflicto, aunque sea temporalmente. 
ton la mayor rapidez, de este ó de 
aquel modo, antes de que venga el 
"intermediario." 
Aunque después tuviese que apres-
tar de nuevo sus acorazados rumbo á 
Cuba. 
"E inventar otra nueva palabrita 
para su uso interventor. 
La importación libre 
del petróleo crudo 
I n f o r m e de la L i g a A g r a r i a 
Habana, 10 de Junio de 1912. 
Sr. Presidente de la Comisión de Ha-
cienda y Presupuestos de la Cámara de 
Representantes. 
Hago llegar á usted el testimonio del 
reconocimiento de la Liga Agraria por 
la atención que usted ha tenido al so-
licitar su informe acerca de la propo-
sición de ley de los señores M. Gómez 
Rubio, Atanasio Hernández, Ibrahim 
Urquiaga, P. L . Pérez, Ramón Boza y 
Manuel J . Delgado, para declarar libre 
de derecho la importación del petróleo 
crudo, que durante 39 años importe y 
distribuya la Compañía Comerci-ál de 
Cuba; y tengo el honor de insertar á 
| continuación el resultado de la junta 
celebrada en la tarde del último sábado. 
L a libre importación de petróleo cru-
do como elemento aplicable- á la com-
bustión y producción de fuerza mo-
triz, constituye una antigua aspiración 
de la Liga Agraria, que en su carácter 
representativo de los fabricantes de 
azúcar ha practicado diversas gestio-
nes encaminadas á esa finalidad, con-
siderándolas casi realizadas el año 1900 
cuando su inolvidable Presidente, se-
ñor Perfecto Lacoste, sirvió la Secre-
taría de Agricultura, Industria y Co-
mercio. 
Esta Corporación, opuesta decidida-
mente á toda concesión que en lo más 
mínimo pueda dar origen á ideas de 
monopolio, sólo considerará como bene-
ficiosa para los intereses de la agricul-
tura é industrias del país, la libre im-
portación del petróleo, en cuanto sea 
establecida por una l^y, que al supri-
mir los derechos arancelarios al produc-
to mineral de que se trata, haga lle-
gar las incalculables ventajas de tal 
medida, á todos los consumidores de la 
República, cualesquiera que sean las 
cantidades en que lo utilicen. ( 
Nuestra industria azucarera, que es 
la primera de Cuba, la que más deter-
minación da á su condición de país 
agrícolo-industrial, constituyendo á la 
vez la más amplia base de su gran mo-
vimiento mercantil, muy pocas venta-
jas obtendría, si es que alguna pudie-
ra alcanzar, al convertirse en ley la 
proposición que se discute; porque si 
bien es cierto que en ese proyecto se 
reserva á los hacendados el derecho de 
importar directamente, cargamentos de 
petróleo no sujetos al arancel, es tal 
el volumen prefijado, que la facultad 
otorgada queda por sí misma sin valor 
alguno; porque ni aún reduciendo equi-
tativamente aquel volumen es viable la 
construcción de enormes tanques ó de-
pósitos que dieran cabida á miles de 
barriles de una sustancia inflamable, 
que en caso de siniestro sería el vehícu-
lo de la ruina en propiedades de in-
menso valor. 
De suerte, que los ingenios de Cuba, 
que durante los cinco meses aproxima-
dos que tiene la zafra de duración, con-
sumen cantidades incomensurables de 
energías colóricas, no disminuirán sus 
gastos de combustible ; en caso de votar-
se la ley propuesta, porque el petróleo 
crudo seguramente se mantendrá tan 
lejos de su alcance como hoy se encuen-
tra, no obstante los empeños de ios ha-
cendados en la desaparición de sus de-
rechos de importación. 
Descartada la posibilidad de que los 
ingenios pudieran utilizar el petróleo 
en sus maquinarias industriales, sólo 
podrían obtenerlo al costo para mover 
aparatos ó instalaciones de regadío; y 
como en la generalidad de las zonas 
dedicadas ai cultivo de la caña de azú-
car, es el riego una acariciada ilusión 
por la ausencia de aguas superficiales 
y la insuficiencia de caudal que produ-
cirían las subterráneas que pudieran 
hallarse, resultaría de todo esto, que 
una concesión que afecta íntimamen-
te á todas las industrias cubanas, só-
lo proporcionaría algún beneficio en el 
limitado campo de los agricultores que, 
por circunstancias dependientes de la 
topografía de sus tierras y distribución 
de las aguas de sus zonas respectivas, 
pudieran utilizar el regadío. Y no es 
de olvidarse, que los pequeños agricul-
tores, aquellos que por la modesta ex-
tensión de sus campos cultivados pue-
den con relativa facilidad regar, se en-
cuentran siempre sumidos en tal grado 
de estrechez económica, que no cuen-
tan con recursos para adquirir moto-
res, bombas y demás elementos indis-
pensables á todo sistema de regadío. 
De la exención de derechos arance-
larios á un artículo de general consu-
mo como el petróleo, cuyo uso crecerá 
notablemente al efectuarse la reducción 
de su precio, debe surgir la construc-
ción de grandes depósitos receptores, 
wagones-tanques y cuantos medios sean 
precisos para la recepción y distribu-
ción del combustible fluido; repitién-
dose á la inversa lo acontecido en Cuba 
con el embarque de mieles pobres, resi-
duo de la elaboración de azúcar, vién-
dose, que las empresas ferrocarrileras 
han efectuado las adaptaciones de su 
material rodante que fueron precisas 
para este tráfico, y compañías particu-
larr-s, han construido depósitos y em-
barcaderos, sin que ninguna ley ni con-
cesión especial, amparase, con detri-
mento del beneficio general, lo que pa-
ra ellos es base de su negocio. 
No hará esta Corpo'ración considera-
ciones de la proposición de ley de que 
se trata, en lo que se relaciona con el 
cultivo del tabaco, á cuyo único bien 
parece encaminada, porque en ese sen-
tido informará indudablemente la Aso-
ciación de Almacenistas, Escogedores y 
Cosecheros de Tabaco, á quien está re-
servado juzgar con mejor conocimien-
to de causa; ni considerará el tema ba-
jo el punto de vista del desequilibrio 
arancelario, porque la Cámara de Co-
mercio lo ha hecho con su acostumbra-
do acierto ¡ pero sí manifestará, que la 
libre entrada del carbón mineral, que 
se cita en el brillante informe del se-
ñor Ponente de la Comisión de Agricul-
tura, Comercio é Industria, no fué 
otorgado á una sola persona ó entidad; 
que las Compañías receptoras de car-
| bón, han construido muelles y aparatos 
i de descarga muy costosos, y que la com-
ipetencia entre los comerciantes d e l j í -
1 ro (y en el caso del petróleo no la ha-
b r í a ) , permite al consumidor obtener 
1 descuentos no despreciables en el precio 
! de ese artículo; comprándose la tonela-
1 da de carbón en esta capital, sobre el 
50 por 100 más barato que en el caso 
mencionado de San Juan y Martínez ; 
no dependiendo ese excesivo precio del 
relativo monopolio, no sancionado por 
ley alguna, que como argumento se es-
grime, sino de los altos fletes ferroca-
rrileros, protegidos por tarifa modifica-
ble cada dos años, y que por la mortal 
apatía de las clases productoras per-
manece intangible desde 1902. 
L a proposición de ley enunciada al 
principio de este escrito y tantas veces 
repetida durante su curso, produce ver-
dadera zozobra á los hacendados que tie-
nen noticias de ella; porque si el carbón 
mineral, exento de derechos de impor-
tación para todos sus receptores, tiene 
precio más elevado que el que le co-
rresponde, sin que ninguna ley proteja 
directa, ni indirectamente á determina-
do importador, ¿cuál no será el resul-
tado de la libre importación del pe-
tróleo crudo, concedida solamente á una 
Compañía monopolizadora de esa rama 
del comercio? 
Con motivo de las grandes "tum-
bas" de nuestros montes, dependientes 
de la progresiva extensión de los cam-
pos de caña, la " l e i W coíistituye un 
problema que comienza á preocupar á 
los hacendados, preocupación, en cuan-
to al carbón mineral se refiere, que no 
está localizada en Cuba, sino es de ca-
rácter mundial; habiendo tenido su 
gravedad extrema un apreciable ate-
nuante, en cuanto á la industria azu-
carera, con el valioso auxilio de los hor-
nos de quemar bagazo; y cuando los in-
dustriales consideraban al petróleo co-
mo el elemento salvador de una crisis 
que se avecina, por su posible sustitu-
ción á los combustibles hoy usados, cae 
por su base la esperanza que forjaran 
de aplicarle á la maquinaria de los cen-
tros productores de aziicar que conoce-
mos con el nombre de '' ingenios,'' que 
son orgullo de Cuba, su industria pre-
ferida que bien pudiera titularse " I n -
dustria Nacional,'' oponiéndose al logra 
de aquella aspiración, una ley monopo-
lizadora que durante 39 años anula to-
da probabilidad de obtener petróleo al 
bajo precio que puede pagarse para su 
combustión. 
No puede la Laga Agraria ocultar sus 
temores á ese respecto y suplicar á us-
ted que interponga su influencia y es-
fuerzos, para la modificación de la pro-
posición de ley presentada, ó la redac-
ción de otra, siempre que la primera ó 
segunda, se concreten en su forma y 
fondo, única y exclusivamente á conce-
der franquicia arancelaria al petróleo 
crudo destinado á la combustión y pro-
ducción de fuerza motriz, sea quien 
fuere la persona ó entidad que lo im-
porte en el país. 
Muy respetuosamente de usted, 
FRANCISCO N E G R A , 
Presidente. 
A G U A D E B O R J N E S . P a r a la mesa y 
eficaz en las enfermedades Gastrointes-
tinales, Diabetes, v í a s urinarias y respira-
torias. Reguladora de la d i g e s t i ó n . 
C 2119 13-11 J u . 
NOTAS P E R S O N A L E S 
. D o n C á n d i d o F e r n á n d e z 
Ayer embarcó con rumbo á Eur» 
en el vapor alemán " L a Plata " Pa 
distinguido amigo nuestro en'ex?te 
sión de recreo. Propónese el sr p^' 
nández pasar una larga temporada^* 
climas más salutíferos y visitar 
dades y monumentos interesantes ?" 
España y Francia. Acompáñale su .e 
posa, la virtuosa cuanto distinnui^" 
dama, señora Blanca Gómez de^pg. 
nández, y el señor Antonio Monte 1 
con su consorte la señora Genovev' 
Fernández de Montes, y sus encanU. 
doras niñas. 
A todos deseamos un viaje ventn 
roso^ estancia muy grata en la zon» 
templada y pronto regreso á estas 
playas donde cuentan tantas y tan 
buenas amistades. 
J - Navarro 
E n el vapor "Esperanza" ha salida 
para Méjico—el martes—este buen 
amigo nuestro, quien viniera á Cuba 
en representación de la conocido Ij. 
brería *' Garnier y Hermanos," de Pa. 
rís. Lleve muy feliz viaje el señor 
varro y obtenga en la tierra azteca 
todos los éxitos á que le hacen acre«. 
dor no solamente su simpatía, sino 
también las que disfruta en el Conti-
nente Americano, desde hace muchoa 
años, la razón por él representada. 
C O M U N I C A D O S . 
CENTRO GALLEGO 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
S E C R E T A R I A 
Habiendo acordado la Sección de Sani-
dad de este Centro proveer por concurso 
libre una plaza de Médico Cirujano y otra 
de Médico de visita, vacantes en la cisa 
de salud " L A B E N E F I C A , " perteneciente 
al mismo, y retribuidas con el haber anual 
de $2,400 y $1,500 respectivamente, se con-
voca por este medio & los que deseen a?-
pirar á, dichas plazas, para que en el tér-
mino de quince días contados desde el si-
guiente á la publicación de este anuncio, 
presenten sus solicitudes documentadas en 
la Secretaría de esta Sociedad en las ho-' 
ras de S n. m. ú p. m.; advirt iéndose que 
para tomar parto en este concurso es con-
dición ind¡spensa,ble estar en posesión del 
t í tulo de Médico Cirujano, hábil para ejer-| 
cer en territorio de esta República, con 
cuatro años, por lo menos, de antigüedad. 
Habana, Io. de Junio de 1912. 
C 1948 
Slanuel Pascual, 
Secretario p. a. r. 
a l t 8-1 
E v e r e t t t l o u s e 
SARATOQA SPRiHQS, N . Y.) 
E s t e hotel, situado eu S O U T H BROAD-
W A Y , el lugar m á s sano de Sara toga,1 
junto á los afamados manantiales Con-
gress, Hathom, Vichy y otros, ofreco á 
sus numerosos favorecedores las venta^ 
jas de un confortable hospedaje á módico 
precio. 
E s innecesario i r m á s lejos para repa-
r a r la salud; en S A R A T O G A se encuen-
tra todo lo indicado para obtenerla. 
Gran animación para la temporada. 
P. M. SUAREZ 
(Propietario) 
(SARATOGA S P R I N 6 S . N . Y.) 
6770 alt. 13t-l l Jn. 
T i T O í i F R A N G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
C 2025 J n . 1 
á 
INYECCION " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R. D. LORIE 
M remedio Bate rápido y seguro so la 
curación de la fonarrea. blenorragia. Ite-
res blancas y de toda clase de flujos poi 
«r tornos que sean. Se garantiza no ce osa 
estrechez. C u r a poattvaoMDte. 
Do vAnts en todas Las l 'armadaa 
C 2021 J n . 1 
L A L I R A D E O R O 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
P a p e l e r í a e legante y objetos 
de escritorio. S a n R a f a e l 1 ^ 
F r e n t e a l A g u i l a A m e r i c a n a . 
C 2095 15-1 Jn. 
DOCTOR C A L V E Z G U I L L E N 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 HABANA 49. 
C 2059 Jn. i 
3310 
CAUXKAJOO 
Calle Paseo. Vedado 
Telefono F-177r 
30 baños públicos. | l -50 
30 reservados, de $2-50 
en adelante. 30 familia-
res, $2-00. Abiertos de 
• • d 8 dr la noclie. 
AUTOMOVIL Y COCHES 
A DOMICILIO 
156-23 Ma 
Hotel de Francia 
TE.MEXTK REY U 
Habitaciones amuebladas con 6 sin ser-
vicio de mesa. Sitio excelente para comi-
sionistas. 6763 10t- l l 
t885 
P E R O e l E S T O M f l E D 
V A L E M Á S 
B E B A U S T E D E L 
A G U A 
D E wmm 
L E P E T 1 T 
T R I A N O N 
c if í -4 
S E \IA T R A S L A D A D O A SU 
NUEVO Y HERMOSO L O C A L D E 
C O N S U L A D O 111 
C a s i e s q u i n a á S. R A F A E L 
c. 1915 iá -S l - i l 
( M A N A N T I A L P E M A G N E S I A ) 
y t e n d r á a s E g u r a d a p a r f l s i e m p r e l a s a l u d y l a f i i q i c n e d c i v á ú m m a 
O e l a s m u y p o c a s q u e o u e d e n g a r a n t i z a r c o n d o c u m e n f o s 
D Í i c i a l e s s u l e q i t í m i r i a d . 
Ü S O N L A S M E J O R E S ! ! P i f e E n bdf lS p f l r Í E S . 
E m p r e s * • f í R G Ü E L L £ 5 , G Ñ R C I Ñ Y G 0 N Z a L E Z r SAGUA. 
U n i c a s f i g B n t e s p V n R e p ú b l i c * . G Ñ L B Ñ N r C - H A B A N A . 
D e p o s i t o e m i _ a H a b a n a -
" L n FLOR CUBUNnr 
S A L I A N O Y S A N J O S E . 
C 2039 
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M O V I M I E N T O R A C I S T A 
p E L A S E C R E T A R I A 
D E SANIDAD 
Circular Número 165. 
Habana, 10 de Junio de 1912. 
gp. Jefe Local de Sanidad de. . . . . . 
Señor: 
E l señor Secretario de Sanidad y Be-
neficencia, en escrito de esta fecha, ha 
dispuesto se advierta á los señores Je-
fes Locales de Sanidad, que en manera 
alguna y bajo ningún pretexto, permi-
tan que los empleados de esas Jefaturas 
abandonen á descuiden en lo más míni-
jno los deberes propios de los cargos 
.que desempeñan, pues tal práctica oca-
sionaría trastornos y deficiencias en los 
importantes y trascendentales servicios 
encomendados á tales organismos sani-
tarios y peligros á la salud pública, que 
nos corresponde, antes que nada, evi-
tar. 
Precisamente en estos instantes, en 
que por haberse alterado la paz públi-
ca en Oriente, ha sido necesario en-
viar Fuerzas Armadas á esa Provincia, 
es deber de las Jefaturas Locales el 
cuidar, con celo exquisito, de la salu-
bridad del Término, especialmente de 
aquellos en los que existan tropas, pa-
ra proveer á la limpieza esmerada de 
los cuarteles y casas donde se alojen 
los soldados; el apropiado saneamien-
to de esos lugares, cuidando preferente-
mente de la dotación de agua, servicios 
de desagüe, pozos negros, caballerizas, 
barrido, chapeo y riego de calles; lim-
pieza de solares yermos, quema de ba-
suras y demás residuos; vigilancia sa-
nitaria, de acuerdo con los señores Mé-
dicos Militares, de los Campamentos, et-
cétera, á fin de evitar, con la oportuna 
Y eficaz aplicación de los recursos hi-
giénicos, el que se desarrollen enfer-
medades transmisibles, sobre todo, las 
que suelen presentarse cuando existe 
hacinamiento y no se observan los re-
quisitos sanitarios. 
E n la estación de verano en que nos 
encontramos, no deben los señores Je-
fes Locales de Sanidad distraer su 
atención de la dedicación que requie-
ren en esa época del año, más que en 
ninguna otra, ciertas enfermedades 
que, como la tifoidea, las enteritis y de-
más infecciones gastro-intestinales, evo-
lucionan generalmente, en verano, con 
mayor intensidad. 
Las Jefaturas Locales de Sanidad tie-
oen en nuestra legislación vigente, bien 
iefinidas y precisadas sus funciones y 
es nuestra obligación y debe satisfacer 
nuestras ansias patrióticas el cumplir-
las fielmente, ya que con ella contri-
buimos en la medida de nuestro deber, 
al bienestar de la patria y á que ésta 
ôce del clon más preciado, que es la sa-
lubridad, base firme que sirve de pedes-
tal á los demás empeños de .la vida. 
Nuestros anhelos y nuestros entusias-
mos deben dirigirse á cumplir S'rru-
pre con la obligación que nos corres-
ponda .y la de las Jefaturas Locales de 
Sanidad es hacer Sanidad, aplicar y ha-
cer cumplir las Ordenanzas Sanitarias, 
con lo que, además, se hace viable y se 
facilita el desempeño de los deberes de 
las demás instituciones con que cuen-
ta nuestro Gobierno, en su armónica y 
bien dispuesta organización para las 
atenciones y necesidades de la Patria 
Podrán los empleados de las Jefatu-
ras Locales de Sanidad, en las horas 
j francas de servicio, prestar su coope-
, ración á las Fuerzas Armadas de la Re-
j pública, cuando así lo demanden las 
j necesidades del momento, cumpliendo 
! un deber cívico, pero precisa que re-
cuerden que ello no puede ni debe sig-
nificar que abandonen, ni por un ins-
tante, las atenciones inherentes al car-
go que desempeñan, ni que dejen sin 
cumplir, en toda su integridad, las fun-
ciones que le correspondan dentro de la 
Administración pública. 
Los señores Jgfes Locales de Sanidad 
no concederán permiso á los empleados 
á sus órdenes para que, abandonando 
el desempeño de sus cargos, se incorpo-
ren á las Fuerzas Armadas de la Re-
pública, sino que, en los casos excepcio-
nales en que por concurrir en determi-
nado individuo empleado en la Jefa-
tura condiciones que se estimen por el 
Jefe Militar de la Zona como especia-
les para cooperar con nuestro Ejérci-
to en la obra patriótica de dominar la 
revuelta que desgraciadamente tenemos 
que lamentar en estos momentos en 
Oriente, elevarán el oportuno expedien-
te de ese caso á esta Dirección, infor-
mando si los servicios del interesado 
son ó no imprescindibles en la Jefatu-
ra, á fin de someter el asunto, con to-
dos sus antecedentes, á la superior re-
solución del señor Secretario del Ramo. 
Los señores Jefes Locales de Sani-
dad personalmente y en su carácter de 
facultativos Médicos, prestarán sus ser-
vicios profesionales en las poblaciones á 
los heridos de campaña, cuando así fue-
re preciso y en los casos en que para 
ello se le autorice por'esta Direccción, 
organizarán hospitales de emergencias 
en aquellas localidades en que las exi-
gencias del servicio así lo demande, pe-
ro todo ello lo ejecutarán sin abando-
nar los deberes propios de su cargo y 
las atenciones fundamentales de la Je-
fatura Local de Sanidad. 
Lo que tengo el honor de comunicar 
á usted cumpliendo con lo dispuesto por 
el señor Secretario y por orden del se-
ñor Director de Sanidad. 
Quedo de usted muy atentamente, 
Dr. José A. López del Valle, 
Jefe de Despacho P. S. 
L O S SUCESOS D E L CERRO.—MAS 
D E T A L L E S . 
Ampliando nuestra información de 
esta mañana referente al asalto de 
que fué objeto por tres individuos de 
la raza negra el sereno de la Escuela . 
Reformatoria de Aldecoa, en el Cerro, 
podémoa agregar que el perjudicado 
Be nombra Adriano Montea Bodenlla, 
y que el asalto se efectuó á las ocho 
y cuarenta y cinco de la noche de 
ayer en la siguiente forma: 
Encontrábase el sereno Montes en i 
la casUla que existe á poca distancia 
de la Escuela, sentado junto á una 
mesa escribiendo una carta, cuando 
se presentaron allí tres" negros arma-
dos, dos por la puerta principal ^ y 
otro por la del fondo, los cuales le in-1 
timaron á que se estuviera quieto, 
pues de lo contrario lo pasaría mal. 
Montes, á pesar de la amenaza, co-
gió un pito para pedir auxilio, pero 
en esos momentos los asaltantes se le 
fueron encima, quitándoselo, y ama-
rrándola los brazos por la espalda loj 
llevaron hasta la puerta de la Escuela. 
Una vez allí, le preguntaron si ha-1 
bía fuerza armada, contestándole afir-
mativamente. E n estos instantes apro-
vechó Montes una oportunidad jjara 
entrar en la casa pidiendo auxilio á 
los empleados. 
Los asaltantes al oir que Montes se 
le escapaba y pedía socorro, le hicie-
ron un disparo de arma de fuego, pe-
ro sin que, afortunadamente, le hi-
cieran daño. 
Los negros emprendieron la fuga al 
notar que venían en auxilio de Mon-
tes los empleados de la casa y un po-
licía. , 
Montes fué encontrado tirado en el 
suelo y amarrado, por lo que la poli-
cía le quitó la cuerda que le sujetaba. 
A pesar de las investigaciones de la 
policía y del recorrido hecho por las 
inmediaciones del lugar del suceso, se 
ignora quiénes sean los asaltantes, ni 
ls dirección por donde huyeron. 
D E T E N I D O POR R E B E L I O N 
E l negro Alejandro Hernández, v^ 
ciño de Indio 27, fué detenido ayer 
á virtud de la acusación que se le ha-
ce de estar oonspirando contra el go-
bierno constituido. 
Hernández ingresó en el Vivac. 
L O S SUCESOS D E L SABADO 
E l capitán de la sexta Estación de 
Policía señor Pacheco, pasó ayer al 
Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Segunda, un informe de los suce-
sos ocurridos en la noche del sábado 
en esta ciudad, informe que no publi-
camos por ser hechos ya conocidos por 
el público y no dar 'luz alguna sobre 
lo sucedido. 
T R A N Q U I L I D A D . — R E C O N C E N -
TRACION.—PANICO. 
Güira de Melena, Junio 12.—8 p. m. 
—Gobternador Provincial.—Habana. 
—No obstante reinar tranquilidad hi-
T 
ce recorrido término con fuerzas mis 
órdenes por observar reconcentración 
vecinos tratando de evitar ésta y el 
pánico consiguiente.—Juan Manuel 
Sánchez, jefe de voluntarios. 
ARMAS. B R U J E R I A . — D E T E -
NIDO. 
Güjíra de Melena, Junio 12.—7 p. m. 
—Gobernador Provincial. — Habana. 
—Verificado registro finca "Cari-
dad," en Santiago de las Vegas, se 
ocuparon dos escopetas, un rifle, dos 
puñales, dos floretes, varias cápsulas, 
cartuchos de escopetas y cápsulas de 
revólver é infinidad de objetos dedi-
cados á la brujería. Fué detenido Ri-
cardo Suárez como tenedor de estos 
objetos.—Ramón Amaro, agente es-
pecial. 
ORDEN. — A L A R M A . — D E T E N -
C I O N E S . — V E G U E R O S . 
San Antonio de los Baños, Junio 
12.—8 p. m.—Gobernador Provincial. 
—Habana.—Orden completo término. 
Aumenta la alarma en esta villa mo-
tivada por detenciones de varios in-
dividuos de la raza de color. Ayer 
fueron detenidos los vigilantes de po-
licía Francisco Domínguez y Manuel 
Vélez hoy Israel Córdova, empleado 
de la Tesorería Municipal, Daniel Isa-
si y los heinanos Ramón y Cipriano 
Meralla. Se les. supone complicados 
en la rebelión. L a alarma que estas 
detenciones producen calculables per-
juicios á los vegueros. Con motivo 
gritos dados por una señora, también 
se produjo anoche una gran alarma. 
•—Vivanco, Alcalde Municipal. 
R E C O R R I D O . — T R A N Q U I L I D A D . 
—¿ALZADOS? 
Güines, Junio 12.—6 y 30 p. m.— 
Gobernador Provincial. — Habana.— 
Ampliando telegrama anterior, in-
formo á usted que jefe de policía en 
recorrido por montes Carmen, Gavi-
lán, Mariana Navio y Flor de Mayo, 
donde se decía existía partida, no en-
contró rastro alguno. E n Guara fue-
ron informados por'fuerzas allí des-
tacadas que madrugada anterior hi-
cieron fuego sobre dos individuos de 
color que suponen sean Eugenio V i -
llar y un tal Sebastián, los que no 
contestaron.—Alcalde Municipal. 
NO H A T RASTRO. — S I N ARMAS— 
ESCONDIDOS. 
Güines, 12 Junio 1912.—7.55 p. m.— 
Jefe Policía Especial.—Gobierno Pro-
vincial.—'Habana. —Salida de recorrí-
do Guardia Rural y Policía Municipal 
por donde se dice partida de Eugenio 
Villar, no encontrando ra3t.ro ningu-
no, ni 'vécino que los haya visto. Se di-
ce que Viliar y Sebastián Rodríguez 
andan sin armas, que no han pedido 
nada ni han quitado caballos ni otros 
objetos. Se les cree escondidos. 
Amieva, Agente Especial. 
D E T E N I D O S 
Jaruco, 18. 8.20 a. m.—Jefe Policía 
Provincial.—Habana. — Los indivi-
chios detenidos ayer son Anacleto Mi-
randa, Juan Hernández, Teodoro Crea-
po, Julián Fernández, Julián C. Mar-
tínez, y Tirso Martínez. Ingresaron en 
el Vivac.—Vasallo, Alcalde Barrio. 
D E T E N I D O S . — T R A N Q U I L I D A D 
Managua, 12 unió 1912.—7 p. m.— 
Jefe Policía Especitfl Gobierno Pro-
vincial.—Habana. —l ían sido condu-
cidos al Juzgado de Güines el negro 
Juan Valdés y el pardo Toribio Cár-
denas, detenidos por la Guardia Ru-
ral. Créeseles complicados en la rebe-
lión.—Tranquilidad completa. —'Va-
sallo. 
R E L A T O D E L A ACCION D E 
C A R I D A D D E V E R A N E S . " 
L A 
al E l capitán Castillo comunicó 
Cuartel General lo siguiente; 
Junio 9 Je 1912.—Coníonne anun-
cié á usted el día 7 á las siete y me-
dia de la noche el cabecilla de los alza-
dos llamado Simón Despagne, me man-
dó á decir con un carape«ino qu^ me 
inspiró crédito que él tenía 300 hom-
bres y que solo á mí se presentaría en 
la Serafina," pues era el único en 
quien tenía confianza. 
A las dos y media partí de esta 
ciudad, cumpliendo órdenes de U5tcd 
con un sargento, un cabo y ocho sal-
dados, llegando al Cobre á las 121/v> 
p. m. Después de hablar con el capitán 
Capmany, salí ea combinación con tres 
ITácticj* y 50 roldados que cogí en el 
Cobre, para caer en el oampamento 
" L a Caridad de Veranes" por tres di-
ferentes puntos. 
A las 2 p. m. en la encrucijada que 
conduce al alto de Moya y al que va 
para Hongolosongo, el capitán Capma-
ny con dos prácticos tomó por el pri-
mero, y el que suscribe, ó séase el ca-
pitán Castillo, con ocho de caballería 
por el segundo. 
A poco de andar y como á unos mil 
metros, sentí fuego en el alto de Moya, 
sostenido con las fuerzas de infantería, 
pero seguí camino creyendo no tenía 
importancia el tiroteo, pero sin aban-
donar las precauciones, pues según el 
práctico me dijo, había peligro en el 
alto de Maniel, dondo hubo una avan-
zada el día antes. 
Los alzados que allí había, al sen-
tir los tiros, se retiraron al parecer ha-
cia Su campamento. 
Continué para el punto combinado 
y al romper el día entró en el potrero 
de " L a Caridad"; al llegar á la caña^ 
da como unos veinte individuos me hi-
cieron una descarga, y al correr sobre 
ellos hubiéramos pereñdo irremisible-
mente los que íbamos con la alambrada 
de púas y bien preparada que tenían 
para cerrarnos el paso, salvándonos 
gracias á que Ihabía aclarado bastante. 
Librado el obstáculo, cargué sobre 
ellos, matándolos, ocupándoles carte-
ras, armas y encasas municiones. 
E l grueso de los alzados estacionados 
en lo alto ascendían á unos 250 hom-
bres, (quienes, al darse cuenta de que 
eran atacados solamente por ocho, se 
envalentonaron, bajando los más atre-
vidos. Mil soldados seguían haciendo 
fuego. 
Un alzado, conociendo que yo era A 
capitán, salió próximo á mí, revólvef 
en mano, y agarrándome por la pierna 
izquierda, me amenazó dieiéndome qu« 
ellos eran muchos; inmediatamente 
disparé mi resolver sobre él, dejándolo 
cadáver. 
Los alzados intentaron rodeamos, y 
entonces bajé al llano con el sargento 
Mariano Reyes, cabo Pedro Delgado y 
seis soldados, quienes me excitaban á 
atacarlas. Comprendiendo que eso era 
imposible, y más siendo ocho en vez de 
hueve, pues á un soldado se le reventó 
el arma, me retiré por Hongolosongo 
para reunirme á la infantería que cxel 
vendría en mi ayuda. 
A l llegar al paso del río, viré á la ca^ 
rrera, sosteniendo fuego, salvándose el 
práctico Rodríguez quien le dió un ma-
chetazo á un alzado que le agarró laa 
bridas de su caballo. 
L a columna de infantería no me au» 
xilió por haber sostenido fuego con el 
centro de los alzados, y tener que lle-
var heridos al Cobre. 
Se le ocuparon armas, municiones 55 
documentos. 
L O Q U E D I C E G A R C I A KOHLY.—» 
I N F O R M E S O P T I M I S T A S . 
Santiago de Cuba, Junio 12 de 1912» 
Las 10-20 p. m. Secretario Goberna-
ción, Habana. Acción brillantísima del 
teniente Ortíz reviste gran importancia 
y ha levantado la opinión afirmando 
plena confianza próximo término de re-
beldía. L a muerte de Heredia y de 
Steeger y la captura de Surín, se esti-
man aquí de extraordinaria trascenden-
cia. Surín considerado junto con L a -
coste cerno los dos intelctuales y cere-
bros del alzamiento. Hoy visitado Club 
San Carlos, opinión allí unánime con-
siderar vencida revolución y aplaúde-
se acertada y serena conducta general 
Monteagudo, cuya labor es enorme y' 
realmente admirable. Respecto Ivon-
net y Estenoz que están por valle Ma-
yarí, persecuciones incesantes. "Cuba-
no Libre," "Independencia" y "Libe-
r a l " publican hoy artículos reconocien-
do con criterio idéntico fracaso revolu-
ción y éxito de acción Ejército, E n to-
das las esferas renacen la tranquili-
dad y la confianza. Las presentaciones, 
según todos los informes, van á ser 
enormes. Mario García Kohly. 
L A S O P E R A C I O N E S 
E N O R I E N T E 
Cuartel General, Santiago de Cu-
ba, Junio 13, 1 a. m. Secretario Go-
bernación, Habana. Comandante San-
guily desde Santa Rita con fecha on-
ce dice salió de dos Palmas con direc-
ción á Caney del Sitio habiendo pasa-
do por el Vizu, tiempo Río Cañas, 
Cauto, Santa Rita y el Sitio, sin en-
contrar enemigo ni rastro de los mis-
mos. Capitán Garriga desde Baracoa, 
dice con fecha doce que se le ha pre-
sentado el alzado Julio Brocal con un, 
caballo equipado acogiéndose al Ban-
do- habiéndolo puesto en libertad. Ca-
pitán Quesada de Voluntarios de Oo-
E N T E S 
SUPERPUESTOS 
I R R E G U L A R E S 
Estas y todas las demás deformida-
des de los dientes son eficazmente co-
rregidas en el Gabinete dental del 
Doctor Taboadela 
Dentista y médico cirujano. 
Por los métodos más modernos, y 
con la mayor economía posible de su-
frimientos, se practican todas las ope-
raciones de la boca 
De 8 á 4 todos los días 
San Miguel 08 esquina a San Nicolás 
Telefono A=Z619 
6928 26-22 My. 
O r e n s t e i n - A r t h u r K o p p e l C o m p a n y 
P I T T S B U R G H — N E W Y O R K - B E R L I N 
Fabricantes de toda clase de material ferroviario, CARRILES, CARROS, 
= = = = = = LOCOMOTORAS, ESCAVADORAS = = = = = 
Hemos nombrado agentes exclusivos en la Isla de Giiha á la Ke lv in EnbíHEERIN C o M P A N Y 
Sucesores de G A L B A N & C e , (Departamento de Maquinaria) 
B a j o s d e l a L o n j a d e l C o m e r c i o . H A B A N A . 
= P I D A N C A T A L O G O S F " ' E C I A L E S Y P R E S U P U E S T O S * = : 
Hotel ÍROÍCHA 
VEDADO, HABANA 
Lngar delicioso y el preferido por la sociedad haba-
nera para pasar la temporada de verane 
Concierto y función <-Jnemaf?sr&fico diario en sus 
hermosos jardines. 
Unico Hotel con baño de mar, grrátis, para sus hués-
pedes. Precios sumamente económicos para familias. 
Para informes, precios, etc., escríbase á la Adminis-
tración del Hotel. 
C 2048 
L A S M E J O R E S C E R y E U S S i L A S B E L P A I S 
6710 2-10 
' C E R V E Z A S C I M A S 
• L A T R O P I C A L -
- - - T I V O L I 
- - - A g u i l a - - -
C E R V E Z A S OBSCURAS 
• E X C E L S I O R • 
- - M A L T I N A - -
Lft» cervezas claras a t ó l o s convienen. La^ obscuras e s t á n indicadas [ 
principalmente para las crianderas, los niñas, los convalecientes y los 
ancianos* 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O i 
DBIVERSIDAD 31 
Teléfono 6137 
Calzada de PalatíHi 
Teléfono 6064 { H Á B A M 
C 2012 J n : 
D I S C U R S O S 
l e í d o s ante l a R e a l A c a d e m i a 
E s p a ñ o l a en l a r e c e p c i ó n p ú -
b l ica del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
d o n A n d r é s M e l l a d o y F e r -
n á n d e z 
(Continúa.') 
Más diligentes os mostrásteis vosotros 
al otorgarme la merced que yo en venir • 
á recibirla de vuestras manos; pero no i 
achaquéis la tardanza á los desmayos de | 
la indolencia; me intimidaba, al aeer-, 
carme á estos umbrales, el temor revé-1 
rente de las glorias proceres que aquí 
fundaron hogar y casa -solariega; pa-
sáronse los días entre vacilaciones pro-
pias de mi cortedad y perplejidades de 
quien se ensaya en trabajos superiores 
á sus habituales ejercicios... . 
No hallo modo de ponderaros mis 
largas incertidumbres sin apelar á muy 
excelsos protagonistas de menos funda-
das timideces. Todos sabéis un tierno 
episodio en que intervienen Santo To-
B í á s de Aquino 'y- San Buenaventura. 
Habían recibid?) la encomienda de es-
cribir el oficio para una de las más al-
tas solemnidades de la Iglesia católica. 
Tocó leer primero su escrito al Angel 
las Escuelas, y así que hubo termi-
uado adelantóse San Buenaventura, con 
grande humildad, y enseñó, rotas, las 
Páginas que antes trazara. Si fuese 
lícito á pecador como yo imitar la con- j 
ducta honestísima del Santo, bien pu- i 
diera presentar aquí en montón copioso 
los fragmentos de mis estudios malo-
grados ante la lectura de tantas obras 
maestras de muchas académicas recep-
ciones. 
No corre igual suerte el que ahora 
leo, pues me persuade á respetarb el 
deseo de no parecer ingrato ni tibio á él 
alto favor que me concedéis. Tal como 
soy, me elegisteis; tal como soy he de 
presentarme. Del periodismo salgo y 
como periodista escribo eon espontanei-
dad, con pasión, sin duda con incohe-
rencia, que así modeló mis hábitos de 
prosista la labor de muchos años, al 
trazar todos los días alguna página de 
omni re scibili et quihusdam aliis. Har-
to habréis advertido en la llaneza de 
mis palabras que no pretendí elaborar 
un discurso, sino antes bien, conforme 
á mi oficio y mi linaje, trazar unos ar-
tículos mal hilvanados—miscelánea, 
juntura ó taracea—<iue á lo menos tu-
viesen el donaire de lo familiar y pin-
toresco, y. como ahora se dice, de lo 
vivido.' Sea, pues, mi propósito como 
un acto de humildad y á la vez de pro-
funda reverencia hacia vosotros los que 
sabéis entallar con mágicos cinceles el 
eterno mármól de nuestro idioma. 
I I 
Como es deber ritual, y en este caso 
obligación gratísima, devoción que del 
alma sale, evocar el recuerdo del últi-
mo predecesor insigne en la silla á mí 
destinada por generosidad vuestra, per-
mitidme que lo que pudo ser en un 
exordio alusión piadosa á la memoria de 
aquel esclarecido compañero, sea tema 
único de estas páginas mías. 
Disertaré, pues, sobre la personali-
dad literaria y política de don Francis-
co Silvela, una de las figuras más inte-
resantes, más nobles y más pulcras de 
nuestra época, aun para los que mili-
tamos en opuesta grey pol í tka; varón 
eminente que brilló en la tribuna, en 
el foro y en las letras como lumbre que 
apenas alcanzaron dos 9 tres de los más 
altos luminares de sus tiempos; que 
desplegó en los negocios públicos una 
originalidad, todavía presente en el 
partido de su antiguo mando, que lle-
gó por derecho propio á las cimas del 
Poder, donde esperan á los escogidos 
cuantos halagos sueña la humana vana-
gloria; y que, cuando todo lo tuvo y 
de todo logró los privilegios, con im-
perial desdén, con resolución ascética, 
como si en aquellos vértices olímpicos 
sintiera su espíritu selecto las erosio-
nes de la impureza, abdicó de todo sin 
combate, sin enemigos, sin odios, con 
una sonrisa que embelleció sus dolores, 
desilusiones y repugnancias, y que, á 
semejanza de las grandes puestas de 
sd, dejó en cuantos le contemplaron 
sombras oblicuas y prolongadas de tris-
teza. 
Hallo singular impulso para rendir 
este homenaje á la memoria honrada de 
un muerto ilustre, no ya sólo en el 
ejemplo de la Academia Francesa, sino 
más todavía, en el deseo de apartarme 
del afán y prurito introducidos ahora 
en nuestras costumbres de glorificar á 
los vivos sin aguardar el término de 
su carrera en el mundo, con usurpa-
ción de los derechos de la historia. 
No condeno que cada cual ponga su 
admiración donde se le antoje, y aun 
añado que hasta una media docena de 
contemporáneos han merecido en vida 
esos magníficos honores. De ellos diré, 
I como el buen gobernador de la Barata-
ría de los médicos sabios, prudentes y 
j discretos, que los pondré sobre mi ca-
beza y los honraré como á personas di-
vinas, i Pero no ha de ser permitido, 
si se ha de decir lo que se siente, el 
1 dolemos de que no pase día sin holgo-
1 rio ni bullanga panegíricos de cual-
quier superhombre de campanario ó 
I eminencia de pan llevar ? Homenajes 
I de ambulatorios ó peripatéticos que in-
terrumpen el curso de la vía pública y 
alborotan la vecindad con pendones y 
charangas; homenajes lapidarios en 
que el tiempo borra justiciero ó piadoso 
el nombre inscripto en las paredes, del 
cual el transeúnte ó nsda sabe, ó más 
vale que nada sepa; homenajes escul-
tóricos con suscripciones populares es-
pontáneas, en que el pueblo no es otro 
que una junta de pretendientes, caci-
ques y familiares; homenajes gastronó-
; micos, que. salvo pecado de gula, sue-
| len ser los más inocentes, si el festeja-
do tiene fortaleza gástrica bastante pa-
ra hacer compatibles los manjares con 
las angustias del embotellado discurso 
de sobremesa... y qué sé yo cuántos 
más. 
L a inventiva trabaja en vano por ha-
llar nuevas manifestaciones á las apo-
teosis, y no puede menos de exaltarse 
el espíritu ante el contraste de ver glo-
rificadas tantas vulgaridads mientras 
cubre el olvido tantas glorias fenecidas. 
j Cuán pocos se acuerdan, fuera de 
este recinto, de aquel hombre modelo de 
finura, de ingenio, de lealtad, de cul-
tura y desinterés que se llamó don 
Francisco Silvela; de aquel maestro del 
buen decir, de quien tanto hay que 
aprender ¡ de aquel patriota que encar-
nó en los días tristísimos de un desas-
tre' consumado sin su culpa los grandes 
alientos, las poderosas iniciativas, las 
vacilaciones tormentosas, los éxitos y 
los desencantos de los luchadores de 
nuestro tiempo! Vive su memoria en 
algunos de sus leales; y vive, sobre to-
do, en el hogar santo donde la digna 
compañera de aquel hombre sin tacha 
ofrece todos los días en los altares del 
recuerdo la ofrenda de su dolor y de 
sus lágrimas. Pero en el revuelto pa-
lenque de la política, donde él comba-
tió con tanta nobleza por adecentar 
nuestras costumbres públicas, por en-
caminarnos á la comunión de la vida 
internacional, por defender, ante pro-
pios y extraños, el buen nombre de la 
patria de una insolvencia afrentosa, allí 
una niebla gris de indiferencia ó de in-1 
justicia va cubriendo la memoria dal 
gran gobernante... 
¡Ah, la política! E n ella milito, ao-
ñores Académicos; á sus luchas dediqué 
mi vida entera; pero yo no sabré deciros 
qué especie de monstruo devorador, 
qué pérfida sirena es ese amasijo dt 
pasiones que bautizamos, subvirtiendo 
el sentido etimológico, con el nombré 
de política. ¡ Bien se venga cruel y ren-
corosa de las mordaces ironías con que 
él la flagelara, de los cauterios que 
aplicó sobre su carne pecadora! 4No 
se llegó recientemente á disputarle un 
acta al heredero de aquel apellido glo-
rioso en el mismo distrito qu el padre 
destacó del mapa electoral de España 
con la luz de su nombre, tachándole só-
lo el ser de familia? Tal vez la vehe-
mencia de mis palabras suene con acri-
tud en un recinto donde ha vibrado 
siempre con mesura el tono de la tem-
planza. Pero ya os dije que periodista 
soy. y si al periodista le quitáis la pa-
sión de lo justo, suprimís*su personali-
dad entera. 
Mas aun para este asunto que abordo 
logré poca fortuna. Hecha está ya la 
alabanza necrológica de don Francisco 
Silvela. y de mano maestra, en la Aca-
demia de Ciencias Morales y Políticas j 
el señor Sanz Escartín hizo obra tan 
acabada y singular, que sólo me corre» 
ponde admirarla y encarecerla. 
(Continuará.} I 
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cidente, dice desde Palmarejo que tu-
vo ayer mañana fuego con los alzados 
haciéndoles dos muertos y también he-
ridos, que enviará detalles. Según in-
formes del Alcalde de Songo, los muer-
tos se nombran Cresencio Bolívar y 
Francisco Despaigne, los cuales eran 
conocidos por su mala conducta y afi-
ción al pillaje. 
Teniente coronel Masso desde Man-
zanillo, que practicando recorrido por 
el teniente Manzano y sobre Media L u -
na, han resultado falsas las noticias del 
alzamiento de diez ó doce hombres de 
la localidad, y que reina tranquilidad 
en el Término. E l Comandante Co-
llazo, desde Brazo Cauto dice que, 
anoche puso emboscadas en Cuatro 
Caminos y tuvo fuego con lo srebeldes, 
los que se dispersaron ignorando si les 
causó bajas ó no; que teniendo no-
ticias de que el enemigo se encontraba 
en los montes de Brazo de Cauto se 
dirigió á atacarlos encontrándolos en 
unos desfiladeros en los cuales, según 
noticias, merodea una partida, por lo 
cual hizo alto, ordenando al Capitán 
de Guerrilla, Rosendo Valiente, que 
con las fuerzas de su mando subiera 
por la ladera opuesta emplazando la 
ametralladora en la ladera que él ocu-
paba, apoyada por fuerzas de infante-
ría, mientras que la caballería flan-
queaba, no lardándose en oir los tiro-
teos que á intervalos duró más de una 
hora, hasta que viéndose los alzados 
acosados abandonaron sus posiciones 
siéndole imposible á la columna reco-
rrer el terreno á causa de su escabro-
sidad. 
E l Coronel Nicolás Sauvanell ayu-
dante del General Antonio Maceo, ha 
sido nombrado por el General Jefe de 
la Guerrilla de Dos Caminos, dél Co-
bre. Los capitanes Antonio Puerto y 
Remigio Echavarría, ambos de la Es-
colta de Maceo, han sido nombrados 
por el Mayor General Monteagudo, 
primero y segundo teniente jefe de la 
Guerrilla de Ramón de las Yaguas. 
E l teniente de la Guardia Rural Ar-
S'ínio Ortíz Cabrera, informa á este 
Cuartel General, con fech.> doce,, lo si-
guiente: Por noticias de la existen-
cia una partida rebelde en el alto del 
Sitio, dispuso atacarla para lo cual 
emprendió marcha en la Cristina á la 
una p. m. del día 11, con un destaca-
mento de quince hombres de caballe-
ría y treinta de infantería, pero como 
que esta no podía seguir marcha con 
la rapidez que deseaba, la dejó, conti-
nuando sólo con la caballería, y al lle-
gar al sitio vió el rastro hacia el Atalí, 
el que siguió, enterándose allí que ha-
bían pernectado en ese lugar la noche 
anterior y marchando en dirección á 
Kentucky. Media legua antes de ese 
lugar dejo la caballería al cuidado de 
una pareja continuando á pie y reco-
tiociendo perfectamente la topografía 
del terreno, vdesechó los sitios en que 
presumió estaban las avanzadas ca-
yendo á Las tres p. m. en el centro del 
campamento sobre la plana mayor de 
la partida, á la que rompió fuego de 
improviso haciéndola huir á la desban-
dada, pero no así al resto de aquella 
que atrincherados sendero ofrecieron 
alguna resistencia, y de donde fueron 
desalojados por avances sucesivos, 
atrincherándose de nuevo en posicio-
nes más elevadas, sobre las que igual-
mente avanzo y cargo obligándola á 
abandonarla, desbandan en todas direc-
ciones, y coronando una pequeña lo-
ma que dominaba por arabos lados la 
retirada los cazó durante largo rato á 
pesar de obligar de cuando en cuando 
á suspender el fuego la neblina, que 
á intervalos cubría las alturas de las 
lomas por donde se retiraban; una vez 
desaparecidos los rebeldes practicó je-
fe reconocimiento del campo encon-
trando veinte y cinco muertos, entre 
los que se encontraban Octavio Here-
dia, titulado Coronel, jefe de la parti-
da, Justo Despaigne, titulado capitán; 
Martín Veranes, titulado teniente; 
Pridad Despaigne y seis prisioneros 
nombrados Gregorio Surín, titulado 
coronel; Luis Heredia Veranes, Pablo 
Veranes, Hipólito Veranes, Amador 
Salazar, titulado ayudante Isidoro 
Echavarría. Igualmente ocupó diez y 
ocho armamentos, de ellos diez y seis 
fusiles y remigton, dos reraington Lee, 
Betecientos cartuchos, diversos calibres, 
dos latas de pólvora, machetes, una 
bandera nacional con la estrella arran-
cada, veinte caballos equipados, entre 
ellos el del jefe, dos acémilas equipa-
das, varios cartuchos de dinamita, ma-
chetes, hachas y jolongo en gran can-
tidad, ropa, viandas, el archivo de la 
partida, etc. E l teniente Ortiz hace 
constar que la partida estaba com-
puesta de doscientos hombres y no pue-
de calcular el número de heridos que 
tuvieron, pero estima que dado rudeza 
del golpe no puede volver reunirse. 
Igualmente hace especial mención del 
raleroeo comportamiento soldados en 
•ecundarle operaciones. J . J . de Mon-
Uagudr». Mayor Gorreral. 
PIDIENDO ARMAS 
El director del periódico " E l Co-
mercio" estuvo á solicitar armas pa-
r?. diferentes localidades de Vuelta 
Abajo. 
OBISPADO DE LA HABANA 
C i r c u l a r e x t r a o r d i n a r i a 
"No es Cuba sola, todas las nac".:i-
nes sienten el profundo malestar, la 
anarquía en unas, el socialismo en 
otras, huelgas generales por todas 
partes, alejamiento de Dios en el mun-
do, causa y erigen de los grandes de-
sórdenes, que todos lamentamos. Aquí 
ahora la cuestión llamada de razas, y 
estos males suceden á pesar del tan 
decantado progreso moderno, y lo 
•más sensible que no serán solos, aún 
hemo^ de presenciar otros mayores y 
más graves, porque como enseña, el 
Apóstol San Pablo: "Deus non irriJe-
tur." nadie se ríe de Dios, y los hom-
bres parece que esto pretenden al 
arrancarle de la sociedad. 
Cirtamente, arrancada la idea de 
Dios, fundamento del orden y de la 
estabilidad de las naciones, muerta la 
"fe" en los pueblos por la enseñanza 
atea, la prensa impía y las representa-
ciones pornográficas en teatros y cine-
matógrafos, ha venido como era de es-
perar y como consecuencia natural la 
falta de caridad, surgiendo estos con-
flictos, que si Dios no lo remedia, han 
de parar en horribles hecatombes pa-
ra que los hombres, ya que no á la luz 
de la fe divina, á los siniestros res-
plandores del rayo de la indignación 
eterna, vean lo caro que cuesta apar-
tarse de su Dios y Señor. 
Y a lo decía á este propósito el Real 
Profeta David; con estas palabras. 
' ' Y ahora oh Reyes y los que gober-
náis los pueblos, instruios los que re-
gis á las naciones," 
No obstante la ingratitud de las Na-
ciones para con Dios y su Iglesia no 
pueden ser abandonadas y por eso en 
estos momentos supremos la Iglesia co-
mo madre implora del Omnipotente 
valiéndose de la poderosa intercesión 
de Jesucristo la misericordia y el re-
medio de males tan graves, y por lo 
que á Nos toca, oyendo esta voz, veni-
mos en disponer y disponemos: 
Primero; E n todas las Iglesias su-
je^as á nuestra jurisdicción ordinaria 
se rezará diariamente el Santo Rosario, 
con exposición privada del Santísimo 
Sacramento, dándose después la ben-
dición al pueblo que concurra. 
Segundo: Todas las demás Iglesias 
exentas les rogamos practiquen igual 
acto de piedad, para obtener de la mi-
sericordia divina el remedio de los ma-
les presentes. 
Tercero: A todas las personas pia-
dosas, sean seglares 6 religiosas, que 
concurran al rezo del Santo Rosario ó 
practiquen algún acto de mortifica-
ción con este fin les concedemos cin-
cuenta días de indulgencia en la forma 
acostumbrada por la Iglesia. 
Cuarto: L oración mandada "Bt 
fámulos" mientras duren las presen-
tes circunstancias, y á los efectos de 
la sagrada Liturgia se considerará 
mandada "pro re gravi." 
Quinto: Todo lo dispuesto en la pre-
sente circular es tan sólo por el tiem-
po que lo exijan las actuales circuns-
tancias. 
Sexto: Esta circular se leerá en el 
ofertorio de la misa mayor del domin-
go inmediato á su recibo. 
Dada en Nuestra residencia episco-
pal de la Habana, el día 9 de Junio 
de 1912. 
f E L OBISPO DE LA HABANA. 
Dicha ley causa perjuicio á la Cu-
ban Central Raihvay. que está reali-
zando la expresada obra. 
V a p o r ' í S P A G N E " 
E l señor Ernest Gaye, Consignata-
rio en esta plaza del vapor francés 
"Espagne" ha recibkro de Vwacruz. 
un cable en él cual se anuncia que 
existe una huelga en ese puerto, y 
debido á ese caso de fuerza mayor el 
vapor "Espagne" que debía de «alir 
para Europa el sábado á las once de la 
mañana, saldrá el mismo día á las cua-
tro de la tarde. 
POR U S OFICINAS 
P A L A C I O 
Freyre de Andrade y Campos Mar-
quetti. 
'Los representantes señores Campos 
Marquetti y Freyre Andrade visitaron 
hoy al general Gómez para darle cuen-
ta del estado de ánimo que prevalece 
en la Cámara actualmente en relación 
con los acontecimientos del día y ofre-
cer que aquella secundaría al Ejecuti-
vo en cuanto tienda á poner fin á la 
revuelta. E n una palabra: á hablarle 
de la ley del perdón. 
E l general Gómez le contestó que 
cuando juzgase llegado el momento 
de hacer eso enviará un Mensaje so-
licitándolo. 
E l señor Mendieta 
E l representante señor Mendieta 
jiabló con el general Gómez del inci-
dente ocurrido en la Cámara entre los 
representantes Campos Marquetti y 
Dolz . 
A dar las gracias 
E l representante, señor Guas estuvo 
á dar las gracias al señor Presidente 
de la República por las atenciones 
que le dispensó con motivo del Falle-
cimiento de su señor padre. 
Visitas 
Para hablarle de diferentes asun-
tos y enterarse del estado de la c im-
paña, visitaron hoy al señor ^resi-
dente de la República los senadores 
señores Fernández Marcané y Pér'»z 
Andró y el representante Mandu'cy 
(don Bernardo.) 
Los senadores antes citados indica-
ron al general Gómez la conveniencia 
dé atender á la subsistencia de los re-
concentrodos en la capital de Oriente. 
S E C H E TABLA. D E E S T A D O 
Sobre una subvención 
E l Ministro -de S. M. Británica ha 
enviado una Nota á la Secretaría, con 
motivo de la ley votada por el Con-
greso que concede una subvención 
para construir la línea de Nuevitas á 
[ Caibarién por la parte sur. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Renuncias aceptadas 
Se han aceptado las renuncias ^ue 
de sus cargos presentaron los señores 
Roberto Tiant, Juez municipal segun-
do suplente del Oeste, y Santiago Ca-
sanova, Juez municipal primer su-
plente de Rancho Veloz. 
SEfTJIETAElA D E H A C I E N D A 
E l papel para cigarros 
Habiéndose establecido por la Se-
cretaría de Hacienda recurso conten-
cioso-administrativo contra lo resuel-
to por la Junta de Protestas respecto 
a la clasificación arancelaria del i ja-
mado papel empalmado para bobinas 
de cigarros, la Audiencia de la Haba-
na ha fallado que dicho papel no 
constituye tales bobinas y que por 
tanto no puede ser aforado por la par-
tida 161 B. sino por la letra A de di-
cha partida. 
Por consiguiente, la circular núme-
ro 30 de la Secretaría, de 1911, que-
dará sin efecto. 
Vino decomisado 
E l Ministro de España ha pedido 
que las seis pipas de vino decomisa-
das por la Aduana de Santiago de Cu-
ba á un comerciante de aquella ciu-
dad, no se destruyan hasta que se re-
ciban de España los documentos que 
acreditan que dicho caldo es bueno. 
L a Secretaría de Hacienda ha dado 
órdenes á la Zona Fiscal de Santiago 
de Cuba para que disponga que no se 
destruyan dichas pipas. 
Subasta 
Esta mañana se efectuó en la Secre-
taria de Hacienda la subasta para la 
impresión de los folletos sobre Esta-
dística exterior é interior de la Repú-
blica, habiéndosele adjudicado provi-
sionalmente á los señores Víctor Su4-̂  
rez y Compañía. 
Se presentaron seis licitadores. 
Pago de haberes 
Se han remitido á la Pagaduría de 
Haberes del Ejército Libertador, los 
expedientes del soldado que fué del 
Segundo Cuerpo Rafael Curbelo Gar-
cía, liquidado con $1,090; del teniente 
del Segundo Cuerpo Ireno Silvera, con 
$707-66; y del soldado del Primer 
Cuerpo Bartolomé Molinas, con $221. 
nlD qim . 
Por un peso 
6 retratos imperiales efe ó 6 postales. 
Damos pruebas como garantía. Espe-
cialidad en retratos al platino. Coló, 
minas y Compañía, San Rafael 32, 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
t u r a l . 
l o s s u c e s o s CABLEGRAMAS DE LA PRENSA ASOCIADA 
Noticias 
del Puerto 
E L MAR 
E l vapor americano de este nombre 
entró en puerto hoy prodedente de 
New Orleans, con carga general. 
Este buque trajo consignado al Ge-
neral José Miguel Gómez, Presidente 
de la República, dos caballos y diez 
yeguas para crías, de la ganadería de 
Kentuky, y 5 perros. 
E L MIA MI 
Para Key West salió hoy el vapor 
americano "Maimi" llevando 65 pa-
sajeros, entre los rque figuran el coronel 
Patriok, el abogado don José M. Ló-
pez y 29 artistas de la compañía de 
ópera de Constantino. 
V I S I T A D E C O R T E S I A 
E n la mañana de hoy el Contralmi-
rante Ortenhaus, estuvo en la Capita^ 
nía del Puerto, para devolver al Jefe 
de la Marina, Coronel señor Morales 
Coello, la visita que este le 'hizo el día 
anterior. 
CUARENTENA 
L a Jefatura de Cuarentena de esta 
Repiiblica ha ordenado á los oficiales 
médicos de dicho Departamento, que 
temiéndose que en el presente verano 
pueda reproducirse la epidemia colé-
rica que el año • pasado existió en el 
Norte de España, é Italia, se proceda 
con la mayor escrupulosidad en las 
inspecciones que se ejerzan sobre los 
buques que procedan del Mediterrá-
neo. 
DOS B O M B I L L O S 
Eduardo Aparicio, inspector de la 
Aduana, detuvo en la puerta del mue-
lle de San Francisco á Francisco Oli-
vares Cano, por haberle ocupado dos 
bombillos que llevaba ocultos, sin po-
der justificar su procedencia, supo-
niendo aue sean hurtados. 
C A J A S D E V E L A S 
Evaristo Díaz, patrón de la lancha 
'•Juanito," vecino de Paula número 
nueve, manifestó á la policía del puer-
to que estando atracada dicha lancha 
á los muelles de San José, como á 
las tres de la madrugada sintió rui-
do á bordo, y al levantarse vió á tres 
individuos uno en la cubierta y dos 
en una cachucha, los cuales al verlo á 
é1 arrojaron al agua varias cajas de 
velas que habían sustraído de la ex-
presada lancha "Juanito." 
E L ^ M E X I C O " 
E l vapor francés " M é x i c o " entró 
en puerto hoy, procedente de Havre y 
escalas, con carga general. 
E L " O S S A B A X " 
Procedente de Xew York, fondeó 
en bahía esta mañana el vapor ame-
ricano "Ossaban," con carga ge-
neral. 
NOTICIAS V A R I A S 
Por el vigilante n ú m . 560 fué detenido 
ayer y conducido á la e s t a c i ó n de po l i c ía 
del Cerro, el negro Severo Amador Díaz, 
vecino de Cepero n ú m . 9, el cual esta-
ba reclamado por el Juez Correccional 
de la s e c c i ó n T e r c e r a , en juicio por hurto. 
E l detenido i n g r e s ó en el V i v a c por no 
haber podido prestar fianza para gozar 
de libertad provisional. 
L a negra Gregoria P é r e z Lage (a) 
"Chanchullo," de 19 a ñ o s , s in domicilio 
conocido, fué detenida esta madrugada en 
la calle de Monserrate y Teniente Rey. 
á pe t i c ión del blanco Carlos Subizar, acu-
sando á la P é r e z de que sin motivo algu-
no lo i n s u l t ó a l pasar por su lado. 
L a "Chanchullo" i n g r e s ó en el Vivac . 
Ayer tarde fueron detenidos en la calle 
de San Isidro n ú m . 55, domicilio de la 
blanca L u c í a Prieto, los blancos M i g a d 
Lozano Alonso y Armando C á r d e n a s F e r -
n á n d e z , por acusarlos a q u é l l a de que é s -
tos quer ían maltratar la de obra. 
A l Lozano se le o c u p ó una pistola bel-
ga, cargada, y la cual portaba con li-
cencia. 
L o s detenidos quedaron obligados á pre-
sentarse hoy en el Juzgado Correccional 
del distrito, á quien se d ió cuenta de es-
te hecho. 
A l blanco Carlos L ó p e z Carvajar , que 
se hal la enfermo en la sala "Sáenz ," del 
hospital N ú m e r o Uno, le hurtaron de su 
cama un c e n t é n , un luis y tres pesos pla-
ta, que t e n í a debajo de la almohada. 
Se ignora qu ién sea el ladrón. 
A l V i v a c fué remitido ayer el negro 
vendedor de p e r i ó d i c o s Joaquín A r u m é s 
S á n c h e z , vecino de San J o s é n ú m . 117, 
por acusarlo el blanco Octavio F e n í s , del 
hurto de cierta cantidad de dinero. 
E l detenido q u e d ó á la d i s p o s i c i ó n del 
Juzgado competente. 
A l transitar ayer tarde por lar calle de 
Obrapía y Aguiar, el vendedor de t í tu lo s 
al portador Bernardo M. Olivares, vecino 
de Vil legas n ú m . 99, un moreno descono-
cido le arrebató de las manos varias frac-
ciones de t í tu lo s valuadas en 35 pesos. 
E l l adrón l o g r ó fugarse. 
. E n la casa Vives n ú m . 47, h a b i t a c i ó n 
n ú m . 11, ocupada por el negro Pablo Gon-
zá lez , la po l i c ía al pract icar ayer un re-
gistro, ocupó un traje de diablito; y en 
el cuarto n ú m . 7, residencia de D a m i á n 
Mart ínez , se ocuparon una.banga, un tam-
bor y un cuchillo. 
Con lo ocupado se dió cuenta al Juzga^ 
do correccional de la s e c c i ó n Segunda. 
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L I S T A 
de las cartas detenidas en la Adminis-
t r a c i ó n de Correos. 
E S P A Ñ A 
Alvarez, Manuel; Alvarez , J o s é ; Alva-
rez, F r a n c i s c o ; Alvarez , Josefa; Alvarez, 
Benigna; Alvarez , Domingo; Alvarez, Jo-
s é Mar ía ; Arabi , J o s é ; A d á n , Isabel ; 
Arranz , Mariano; Arranz , Mariano; 
Arranz , Mariano; Arranz , Mariano; Alen, 
A m a l i a ; Arechavala , S e ñ o r e s de Amen-
gua^ J o s é ; Alen, Manuel; Arias , Franc i s -
co; Ansorena, J o s é Bolado; Alonso, Beni-
ta; Alfonso, Matilde. 
B 
Bal ladares , Angust ia; Blanco, Alberto; 
Barquín , Valer iano; Baltar , Miguel; Ba-
rrio, Enr ique ; Barbas , J u a n ; Baldo, Pe-
dro; B e r t r á n , J o a q u í n ; Benet, J o s é ; Be-
nito, Manuel; Bode, Rafae l ; Bori , Franc i s -
co; , Bovi , F r a n c i s c o ; Bouza, Salvador; 
Bolafio, Antonio. 
C 
Cazón, Antonio M a r í a ; Casas , E u g e n i a ; 
C a n t ó n e t e , Clotilde; Cadelo, Feder ico; 
Castro, Josefa; Castro, Benito G . de Cal -
deiro, Matilde; Caso, I smae l ; Castellano, 
Aqui l l ina; Campo, F i lomena; Camero, 
Mar ía ; Crespo, Bernardo; Cernada, Jul io; 
Cernada, Julio; Cernada, Jul io; Cid , J ua n 
Antonio; Conde, Benito; Couto, An.gel; 
Colmenares, M a r í a ; C o r t é s , Perfecto: 
Cordelro, J o s é ; Cuervo, Venancio; Cu-
ñarzo , Mar ía ; Cuesta, J o s é R . 
D 
Delbado, A u r r o r a ; Díaz , Arturo; Del-
monte, J e s ú s Díaz , J o s é ; Díaz , Manuel; 
Díaz , Mar ía ; D o m í n g u e z , Julio. 
E 
Eydos , C a r m e n ; Espinos , J o s é ; Hguz-
quiza, Timoteo. 
F 
Fontanee, Ignacio; F e r n á n d e z . C e s á r e a ; 
F e r n á n d e z , R o s a ; Ferre iro , J o s é ; F e r n a n -
dez, Antonio; F e r n á n d e z , Antonio; F e r -
n á n d e z , Sixto; F e r n á n d e z , Manuel; F e r -
n á n d e z , Manuel; F e r n á n d e z , Manuel; Fer -
n á n d e z , E s t r e l l a ; F e r n á n d e z , Valer iano; 
F e r n á n d e z , M a r í a ; F e r n á n d e z , Antonio; 
F e r n á n d e z , R i t a ; Fresco , Saturnino; F i -
dalgo, E v a r i s t o ; Fojo, J o s é Antonio; Fo-
jo, Antonio. 
O 
Ganaz, Saturnino; Gallego, J u a n ; Gran-
dal, Mercedes; Garc ía , Saturnino; García , 
Pedro; Garc ía , J o s é ; Garc ía , Antonio; 
García , Manuel; Garc ía , Antonio; García , 
Enr ique ; García , J o s é ; Garc ía , J o s é ; Gar-
cía, C o n c e p c i ó n ; Garc ía , E lad io ; García , 
E m i l i o ; Garc ía , E m i l i o ; Gesto, Luciano;' 
Genaros, J o a q u í n ; Gobetas, Gonzalo; Gó-
mez, R a m ó n ; G ó m e z . Juan Ignacio; Gó-
mez, Antonio; Gonzá lez , J u a n a ; G o n z á l e z , \ 
R a m ó n ; G o n z á l e z , J o s é ; G o n z á l e z , Beni- I 
to; Gonzá lez . E lad io ; G o n z á l e z , A n a Ma-
ría; Gonzá lez , A lvaro ; G o n z á l e z , Manuel; 
Gonzá lez , Manuel; Gut iérrez , A g u s t í n ; 
Gut iérrez . Remigio; Gut iérrez , F é l i x ; 
Gutin, Rosa . 
H 
H e r n á n d e z , Vicente. 
1 
Ibarduya, Eduardo: Inc lán , J o s é 
J 
Jabar, Antonio; J i m é n e z , Car los ; Ju lm 
Benito. 
L 
Loazan, J o s é ; Laluezo , Romualdo; L a -
drera, aleriano; L e ó n , Seraf ín ; López 
Sabina; L ó p e z , Sab ina; López , Fel isa-' 
López , Angela; L ó p e z , Antonio; López 
Regina; L ó p e z , Antonio; López . Juan 
Manus l ; L ó p e z , Manuel; López . Domingo-
López , L u i s a ; Losada, Gervas io; López 
Balbina; Llaurado, J u a n ; Llofr in , Daniel-' 
Llofr in , Danie l ; L lo fr in , Daniel . 
M « 
M a r t í n e z , Rosendo: Mart ínez , J o s é -
Mart ínez , Manuel; Mart ínez , Ade la; Mau-
rielo, Bernardo: Madruga, Antonio; Ma-
tienzo. E l e n a ; Mart ín . Rafae l : Manzano 
Merced; Mayaus, Mariano; Mateo, Ma-
V S A E S T A D O S U N I D O S 
D E H O Y 
D E C L ^ A C I O N E S OPTIMISTAS 
Washington, Junio 13. 
Declaró anoche el señor Martín Ri-
vero, Ministro de Cuba en los Estados 
Unidos, que el gobierno cubano tiene 
dominada la situación y confía en que ^ 
la rebelión de los negros quedará to- ¡ 
talmente sofocada dentro de pocos 
días, toda vez que la insurrección que-
da confinada á una pequeña región de 
la provincia de Santiago de Cuba. 
S A T I S F A C C I O N D E , 
L O S PANAMEÑOS 
Los panameños se muestran muy sa-
tisfechos con motivo de haber acepta-
do el gobierno de los Estados Unidos 
la invitación que le hicieron ambos 
partidos políticos, para que envíe unos 
comisionados con la misión de cuidar 
que sean legales tanto las elecciones 
municipales como las generales para 
presidente de la república que se han 
de efectuar en breve plazo. 
MAS D E L E G A D O S P A R A T A F 
Chicago. Junio 13. 
L a comisión de escrutinio ha adju-
dicado ?. Mr. Taft los ocho delegados 
del Estado de Mississippi. 
N U E V A S INUNDACIONES 
New Orleans, Junio 13. 
Se está luchando desesperadamente 
para impedir que la inundación llegue 
á los ingenios de azúcar del distrito 
de Lafourche y otros, que sufrirán 
grandes pérdidas si no se logra cerrar 
la boca que las aguas han abierto en 
el malecón de Hymelia. 
Han salido de aquí varios vapores 
cargados de efectos de toda clase pa-
ra auxiliar á las víctimas de la inun-
dación. 
RUMORES D E 
D E S M O R A L I Z A C I O N 
Chihuahua, Junio 13. 
Anúnciase que están parcialmente 
desmoralizadas las tropas federales á 
consecuencia de los rumores que han 
corrido acerca de la dimisión del ge-
neral Huertas. 
N U E V O P L A N D E OROZCO 
Con este motivo, ha renovado la ac-
tividad de los sublevados y se dice que 
el nuevo plan de campaña concebido 
por el general Orozco consiste en sos-
tenerse en esta plaza y enviar desde 
Falconier un crecido número de sol-
dados hacia el Norte y el Este. 
•CONFIANZA E N L A VICTORIA. 
Les revolucionarios insisten en ase-
gurar que su parque ha sido aumenta-
do, por lo que abrigan mucha confian-
za en la victoria, 
P R O Y E C T O D E E ^ I P R E S T I T O 
L a legislatura del Estado de Chi-
huahua ha aprobado un proyecto de 
empréstito de $5.000,000 en oro. 
A S E S I N A T O D E UN A L E M A N 
Torreón, Junio 13 
E l Ministro de Alemania ha salido 
de aquí en dirección á Zacatecas, 
á donde va á investigar en las circuns-
tancias de la muerte del súbdito ale-
mán Hogobeet, que fué recientemente 
asesinado en aquel Estado. 
T R O P E L I A S D E L O S 
R E V O L U C I O N A R I O S 
Santa Rosalía, Méjico, Junio 13. 
E s tan profunda la indignación que 
nuel; Maderia, R o s a ; Méndez , Pedro; 
Miranda, Maximino; Miranda, J o s é ; Mou-
ro, J o s é ; Monet, Fe l ic iano; Morello, Fe-
lipe; Manzo, Carmelo; Montero, A g u s t í n ; 





Olazagasti , Isabel ; Orrant ía , P u r a . 
P 
Pardo, Constantino; Platas, Fe l i c i tas ; 
Parapar , Antonio; Parrondo, Car los ; Pa-
saron, I n é s ; Paz, Domingo; Presidente 
Círcu lo P ú r g a l e s ; Penabat, Antonio; Pé-
rez, Manuela; P é r e z , Antonio; P é r e z , Je-
s ú s ; Prieto, Juan J o s é ; Poveda, Josefa; 
Puente, R a m ó n ; Puig, Mercedes, 
no p c ; a H n a l ;vbgkqj vbgkqj vbgkq bz 
Q 
Quiroga, Manuel; Qulroga, Avel ina. 
R 
Ramos, Antonio; Reboredo, J o s é F r a d e ; 
Rey, Antonio; Rey, C a r m e n ; Rey, J o s é ; 
Rey, Manuel; Rey, S a n t i a g o ; R i a ñ o , E m i -
lio; R ivas , uan; Regeyra, Antonio; Ricon, 
Antonio: Ronco, Manuel; Ron, Gervasio; 
Rozas, Andrea; Romero Juana Mar ía ; 
R o d r í g u e z , Modesto; Rodr íguez , E l e n a ; 
R o d r í g u e z , J o a q u í n ; Rodr íguez , J o s é ; 
R o d r í g u e z , Fausto; Rodr íguez , Eduardo-
R o d r í g u e z , M a r í a ; R o d r í g u e z , J u a n : Ro-
dr íguez , Manuel: Rodr íguez , Pedro; Ro-
dr íguez , Mar ía ; R o d r í g u e z , Mar ía ; Rodrí-
guez, J o s é Carrló . 
S 
S á n c h e z , L u i s ; S á n c h e z , J o s é ; S á n c h e z , 
J o s é ; S á n c h e z , G e r ó n i m o ; S á n c h e z , Ilde-
fonso; S á n c h e z , Manuel; Segarra, E n r i -
que; Saavedra. R o s a ; Santos, Rosario-
Saravia , Antonio H . ; Sacerio, C . C . d é 
Salas, Domingo-, Seisdedos, J o s é para 
J o s é R í o P i ñ e i r o ; Seyas, Ramiro; Secre-
tario Centro M o n t a ñ é s ; Sotelo, Ramona-
Solis, Benito: S u á r e z . Antonio. 
T 
T o r a l , Remigio; Teje iro , Juan; Tenien-
te, Eduardo: Timiraos . Vicente; T o M o 
F r a n c i s c o ; T u ñ e r , J o s é - T u ñ e r , J o s é ' 
V 
V a l d é s , Inc lán y Comp. para C . Ortíz-
V a l d é s , Franc i sco ; V á z q u e z , H e r m e u e - i í -
da; Vázquez , J o s é ; Vázquez , J o s é - Vega 
T o m á s ; V i ñ a , F e r m í n ; Vi l la , Secunudino! 
X i m é n e z , L u i s . 
Y 
Yahez , Manuel; Yanez , Manuel 
Z 
Zapatero, Adolfo. 
han causado las depredaciones y 
pelías de los revolucionarios, que va. 
rios millares de moradores de esta re. 
gión se están preparando para unirse 
á las tropas del general Huerta ea 
Conchos. 
Los jefes rebeldes se han apodera. 
do de treinta toneladas de mineral 
plata, avaluadas en 30,000 pesos. 
PROPOSICION D E RENDICION 
Telegrafían de Indeloro, Estado d« 
Durango, que los sublevados han oiré. 
cido rendirse, si se les garantiza 1» 
vida. 
NAUFRAGOS 
Nueva York, Junio 13. 
E l vapor "Santiago," que llegó 
aquí esta mañana, procedente de Cu. 
ba, ha traídío á seis tripulantes de la 
goleta náufraga "Judge Preniwe'l," 
que recogió en alta mar el lunes pasa, 
do, á la altura de Cabo Haitiano. 
S A L I D A D E LOS BARCOS 
A L E M A N E S 
Nueva York, Junio 13. 
Esta tarde saldrán de este puerto 
los cruceros alemanes "Moltke/* 
"Stettin" y "Bremen"; los dos pri-
meros se dirigirán á Kiel y el tercero 
permanecerá en aguas americanas. 
L a oficialidad de dichos buques ha 
sido obsequiada con varios fest-vjos 
de despedida. 
L A S S U F R A G I S T A S I R L A N D E S A S 
Dublin, Junio 13. 
Las sufragistas irlandesas han 
anunciado su nacimiento á la vida po. 
lítica con una gran y tumultuosa ma-
nifestación. durante la cual rompie-
ron á pedradas los cristales de las 
ventanas de la Aduana, de las estacio-
nes de policía y los cuarteles milita-
res. 
Han sido detenidas ocho de esas 
amig-as y protectoras de los vidrieros. 
SEGUNDA V I C T O R I A D E ORO 
Trenton, New Jersey, Junio 13. 
Alfredo Oro volvió á derrotar ano-
che á su antagonista, que á pesar de 
haber jugado bien no pudo alcanzarle. 
Cuando Oro se anotó la billa núme-
ro 200 de esta noche, Ralph solo tenía 
180. 
E l cubano lleva setenta y un pun 
tos de ventaja á su antagonista, por 
lo que quedan muy pocas dudas de 
que volverá á ser proclamado Cham-
pion mundial. 
Score hasta anoche: Oro, 400; 
Ralp, 329. 
A Z U C A R E S D I S P O N I B L E S 
Nueva York, Junio 13. 
Las existencias de azúcares en po-
der de los importadores de esta pía-
za, ascienden hoy á 11,979 toneladas, 
contra 46,404 idem en igual fecha del 
año pasado. 
ACCIONES D E LOS 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Londres, Junio 13. 
L a cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £86. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 12s. 
Od. 
Mascabado, l i s . 3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, l i s . l l ^ d . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
PARROQUIA DEL VEDADO 
FIESTA DEL CORAZON DE JESUS 
E l viernes. 14 de Junio, habrá mtsa s<H 
lemne & las ocho y media, con expoalciA* 
del Santís imo. D e s p u é s de la misa se ha-
rá, la proces ión del Sant í s imo por las na-
ves de la Iglesia. Predicará, en la misa •! 
R. P. Manuel Cortés. 
El Párropo. 
6856 lt-13 M-l t 
IMAGENES DE MADERA 
ta-Para iglesias y casas particulares. 
liadas y vestidas; se acaba de recibir un 
gran surtido en clases y tamaños ; nueti-
troa modelos representan el verdadero ar -
te católico. Libros de misa en pacta, n4-
car y marfil; rosarios plata y nftear; r a -
mos dorados para iglesias, es tampería y 
objetos de promesa. Precios módicos. 
SINESIO SOLER Y COMPAÑIA 
O'RellIy nflin- 01. TelCfono A-5fiS«. 
Unlcoa represeatantes de los tullere» de e«-
tatuarla religiosa "El Sagrado Cora-
a6n de Jesús de Olot." 
(Pidan Catá logo) 
6885 gt.xg 
PARROQUIA DE GUADALUPE 
E l sábado. 15 del actual, se celebrar4 
una misa cantada, de ministros, á la San-
t ís ima Virgen del Carmen, en la que ae ! • 
impetrará, el restablecimiento de la pa^ 
,0. El Pflrroco y L a Camarern. 
6890 2t-13 2d-14 
M U Y I L U S T R E 
A r c h i c o f r a d í a de l S a n t í s i m o Sa-
cramento de l a C a t e d r a l 
Se recuerda 4 los fieles, especialment* 
a ios hermanos de ambos sexos de e«ta 
^orporaclón, que de acuerdo con lo preve-
i R ^ T nuestros Estatutos, el próximo A'* 
ib del presente mes se celebrará, con 1* 
solemnidad de costumbre, la festividad d«» 
lercer Domingo con misa de comunión * 
'as siete de la mañana, misa cantada A !*• 
oeno y sermón á cargo de un elocuenta 
orador sagrado; durante la misa es tará de 
manifiesto B. D. M. y después se hará ! • 
Mn, fn por 61 lnterior del Témplo. con-
cluyendo con la reserva. 
E l Rector 
E l Mayordomo, 
Juan Fernflndes Arnedo» 
Carlos Busquet. 
6783 4-1» 
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X o s l u n a r e s 
Periódicamente reaparecen sobre el 
Lfkonte de la moda unos pequeños 
«untos obscuros de los cuales se sir-
rtlo las bellas para haeer resaltar la 
lilaiiciira de su tez y el brillo de sas 
pjos. 
En aquel buen tiempo de antaño, 
«ando privaban ios cabellos erapol-
58, loa tacones rojos, las faldas 
floreadas y los corpiños con escote 
joadrado, una dama de calidad hubie-
ueonsiderado que cometía un crimen 
lesa elegancia si se presentaba en 
público sin gastar en el semblante el 
imprescindible signo que había de 
icentuar y subrayar su belleza. 
Hoy qne vuelve con nuevo ímpetu 
el estilo siglo X V I I I , con su gracia 
jjera. sus delicados colores, sus líneas 
irátoeratieas, su distinción y sus ar-
tificios, el lunar, eclipsado por largos 
iftos, despunta otra vez en el firma-
mento de los caprichos femeninos, 
y las mujeres lo acoden con júbi-
lo; porque, no obstante su tamaño di-
minuto y su aspecto insjgnáficante, es 
una poderosa arma de conquista, y 
ellas lo saben. 
Nosotras las modernas, absorbidas 
por el vértigo de la vida contemporá-
nea, que nos ofrece tan diversos inte-
reses, damos menos importancia al 
tocado (¡afortunadamente!) que las 
Marquesitas Luís X V , que no tenían 
nada mejor que hacer que la contem-
plación y el cuidado de su quintaeseLL-
ciada belleza. 
Nosotras—hablo de las que gasta-
mos lunares—nos conformamos con 
cortar un pequeño disco de tafetán ó 
de terciopelo engomado al dorso, y 
aplicarlo en la cara, donde mejor nos 
parezca i en la mejilla, en el mentón, 
cerca de la boca, cerca de los ojos. 
Una pura arbitrariedad, sin regla ni 
ciencia. 
Si por casualidad una elegante su-
prema lleva el refinamáento hasta el 
punto de distinguir entre los limaros 
negros y los lunares carmelitas, se 
figura que ha puesto una pica en Flan-
des, que ha extremado la nota del arte. 
Mlle. Lautelme, la exquisita pari-
siense de trágica memoria, tenía un ti-
no incomparable en el empleo del tra-
vieso lunar. No era una estrella fija, 
sino un astro errante, que aparecía on 
distinto punto cada vez? según el eo-
| lor del cielo, la estación del año ó el 
humor de la diva. 
L a luminosa sonrisa de su boca, en-
tre cuyos labios de grana aparecían 
dientes de deslumbrante blancura, se 
hacía irresistible cuando puntuaba sa 
rostro, cual dardo de Cupido, un gra-
cioso iunarcito de tafetán. 
Los hermanos de Goncourt, fieles 
historiadores de la Francia bajo el aa-
W r e r o turbante último y elegante modelo, tan cómodo como de buen gusto. 
^ a p r i c l ) 0 5 
b t l a m o 6 a 
5a vuelto la gran moda de llevar 
^ flor en el ojal de la chaqueta ó 
J^dida en la blusa; todas las que 
Presumen de elegantes lucen desde por 
^ mañana hasta la noche su indispen-
bouquet, de reseda, muguet, ó de 
^«^ntes flores; algunas se dan por 
^fechas con una rosa ó un crisante-
^ «randecito 
. p̂ eo inútil decir lo que mis lectoras 
J*brtau adivinado ya: las flores á que 
fefiero son artificiales; pero están 
^ bien hechas, con tanta frescura. 
que 
verla¿ 
parecen naturales. Después de 
no se duda de su éxito, y hasta se 
¡Pprende. 
, Yo soy, y he sido siempre, enemiga 
la« flores de trapo; pero ante tan 
^fraordinaria perfección, me siento 
Junada á disculpar el mal gusto de 
^ flores artificiales; pero mi indul-
J*ncia no disminuye la admiración que 
* Aspiran las que, con más ó menos 
j^erzo, cultivan y cuidan por sí mis-
** ^n trocito de jardín ó media do-
^ de tiestos, para gozar con el aro-
^a oel clavel ó do las violetas que ador-
&n el ojal de su chaqueta. 
La mujer que sabe sentir no puede 
por satisfecha con una rosa de 
batista. 
garganta, que la moda se empeña en 
imponerlos cada vez con más insisten-
cia á medida que la estación avanza. 
Si somos débiles y nos sometemos, 
no quiero pensar en el verano que nos 
espera 
L a novedad del día es un terciopelo 
negro que favorece mucho, ¿quien lo 
¡ duda?, pero en invierno, que muy alto 
y bien apretadito rodea el cuello, abro-
1 chándose en un costado ó detrás con 
una inmensa escarapela de tul céfiro, 
cuvo color debe de ser igual al tono do-
minante de la toilette, ó sencillamente 
blanco. L a que se acostumbre ai nue-
vo corbatín, puede variar las escarape-
las de tul y con uno sólo tener vanos. 
Estamos en una época en que todo 
lo grande triunfa. No me refiero al 
arte, al talento, al heroísmo ni a la ab-
negación; me refiero únicamente a los 
accesorios de la toilette femenina. 
Los lazos de los zapatos tienen que 
ser enormes; las plumas de los sombre-
• ros de una altura extraordinaria; las 
chorreras, inmensas; de los bolsillos, 
más vale no hablar, y de botones, todo 
lo que se diga es pálido e npresencia 
| de la realidad. 
Viendo el equipo de una encantado-
' ra muchacha, no pude reprimir mi sor-
presa, cuando, al enseñarme una bata 
! de piqué y bordados, advertí que el 
i único botón que tenía era sencilla-
• mente un platillo de madera, como los 
I que se ponen los electricistas debajo de 
¡ las llaves para la luz. Si alguna vez 
¡ se ven ustedes en el conflicto de no te-
¡ner un botón, forren un plato de las 
tazas para té y salgan seguras de no 
tiguo régimen, han estudiado todos 
los detalles de la fastuosa sociedad y 
en su interesante obra sobre la mujer 
en el siglo X V I I I , nos dan una infor-
mación minuciosa de las costumbres 
femeniles y de sus artes y mañas. 
L a ciencia de los lunares ocupa 
gran parte de un capítulo en tan inte-
resante y divertido libro. 
Nos dicen que las bellas de aquel 
entonces llevaban consigo una cajita 
de oro ó de plata, algo como una "bom-
boniere" ó cajita de rapée en la que 
guardaban toda una colección de tro-
citos de tafetán engomado, de diferen-
tes formas y tamaños, para pegárselos 
en la cara, en caso de caérseles el lu-
nar que llevaban puesto, ó para ofre: 
cer generosamente, uno de repuesto á 
una amiga. 
Estos lunares, llamados "granos de 
belleza," variaban de nombre según 
su figura ó el lugar donde se coloca-
ban. 
Una media luna pequeñísima apli-
cada en la frente, se denominaba "la 
casta." Un puntito redondo, en la me-
jilla, cerca del ojo izquierdo, era "la 
ch ármense." 
Una estrella en el centro de la me-
jilla era "la coqueta." 
Un ovalito cerca de la boca llamá-
base "la apasionada." 
L a lista es larga: hay arcos y fle-
chas, dos palomitas, emblema de la fi-
delidad, un barco con todo su velá-
men, un coche con cuatro caballos y 
arreos, maravillas de dexteridad, pues 
no so concibe cómo manos humanas 
hayan podido cortar con tanta exac-
titud, tanto detalle en un pedacito de 
seda no más grande que un grano de 
maíz. 
B L A N C H Z. D E B A R A L T . 
C r ó n i c a b t J p a r í s 
L a saisan parisienne es el pretexto 
determinante para el desenvolvimien-
to de las elegancias femeninas. 
Tanto de provincias como del ex-
tranjero, las aficionadas é inteligentes 
en cuanto á toilette se refiera, reser-
van para esta época sus más atrevidas 
creaciones, y procuran coincidir con 
este período tentador (que dura des-
de Mayo hasta Julio) para hacer su 
acostumbrado viaje á París. 
Después de las vacilaciones que pre-
ceden á todas las estaciones, puedo 
asegurar ^ue de día en día se ve afir-
marse la mo ""a. 
Para las que siguen con atención sus 
evoluciones, los icambios han sido mar-
cadísimos, y permiten decir en rotun-
do que las faldas son amplias, franca 
y decididamente amplias. 
Por una niña española, con la cual 
sostengo frecuente correspondencia, 
he sabido que en España, ó mejor di-
cho, en Madrid, sigue el entusiasmo 
por las estrechas. Lo he sabido de un 
modo muy ingenuo" y lleno de en-
canto. 
Mi amiguita me escribió lo • si-
guiente : 
"He preguntado si en tu crónica 
aconsejabas que se pusieran las seño-
ras y, sobre todo, las señoritas, esos 
vestidos tan apretados y tan ridículos; 
me han dicho que tú aconsejas todo lo 
contrario, y yo siento mucho tener que 
decirte que no te 'hacen el menor ca-
so." 
¿Será posible, simpáticas lectoras, 
que ustedes, siempre dispuestas á se-
oruir les caprichos de la moda, se em-
peñen en no evolucionar como ella or-
CONDESA D ' A R M O N V I L L E 
dena para sostener la mayor de sus 
equivocaciones ? 
Si la moda hablase no omitiría me-
dio para hacer desaparecer de la his-
toria l'entrave y sus secuaces. 
Es un atentado al arte y al buen 
guato cometido impunemente, pero del 
cual se ha arrepentido mil veces. 
Algunas lectoras me preguntan si, 
al fin, se llevarán los paniers. Para 
ser sincera es preciso responder como 
los normandos: "Se llevan y no se 
llevan''; pero para satisfacer su deseo 
las diré que cada una, según su figura, 
debe ponerse lo que la favorezca, y los 
paniers, aunque sean muy bonitos y 
estén aceptados, no son para todo el 
mundo; es indispensable ser alta, es-
belta y flexible. 
Las que estén dotadas con una figu-
ra á propósito, pueden amplificar li-
geramente la parto inferior de la tú-
nica, que es lo que constituye el po-
nte r moderno. 
Pero teniendo en cuenta la línea ge-
neral, para que no carezca de armonía 
esta especie de draperis, se colocará 
más ó menos alta y procurando llevar-
la hacia atrás. 
Veremos muchos vertidos de esa he-
chura, conservando siempre la línea 
recta de la falda, aunque se frunza un 
poquito cuando sea de muselina, gasa 
ó batista. 
Una ingeniosa combinación facilita-
rá el arreglo de los vestidos del año pa-
sado, dándoles un especto completa-
mente nuevo. 
Se trata de montar soíbre una cinti-
11a los paniprs para aplicarlos á dife-
rentes vestidos, naturalmente del mis-
mo estilo. Con los vestidos de soda son 
proforibles los pemiers de gasa, con los 
de voila hacen un efecto maravilloso 
los de taffetos y con las batistas se une 
perfectamente la muselina estampada. 
Añadiendo un fichú de la misma te-
la, se habrá creado sobre un vestido 
antiguo otro moderno, elegante y en-
cantador. 
He visto una toilette en extremo 
original, compuesta de una falda Je 
crepé negro con la chaqueta de raso 
blan-'o. forrada de negro, lo mismo que 
el cuello, las carteras y solapas. E n el 
centro aparece una chorrera de finísi-
mo encaje antiguo, unida al cuello di-
rectorio, alto por detrás y abierto por 
delante. 
Un detalle precios^: la falda, lisa, 
se drape sobre el castado sujeta con 
una escarapela de encaje igual al de la 
chorrera y los vuelillos. 
L a fantasía característica de la pre-
sente estación consiste en que las fal-
das sean distintas á las chnnuetas, no 
sólo de color, sino también de género 
de tela. 
Aunque el contraste es franco y de-
cidido, conviene observar ciertas re-
glas de armonía para que esta moda 
dé un feliz resultado, como compren-
derá toda persona de buen gusto. 
El faffetas continúa triunfando sin 
fMsousión, á pesar de su falta de doci-
lidad para someterse al deseo de la que 
cifró en él su mayor éxito. 
Se pliega á su antoio. y quizá por 
esto es el ídolo de las francesas. 
LOR vestidos de tarde se hacen de 
taffetas. fanfaisic rayado, brochado ó 
estampado-, este último es de un efec-
to ideal. Lo que más se emplea para 
adornarlos son rizados ó volantes ó la 
rieille. 
E n vista de su eT^esiva licereza y 
de la temperatura, tcdavfi no demnsia-
do calurosa, la mayoría de los vertidos 
de tarde necesitan una echarpe, man-
teleta ó mante de la misma tela. 
I L a e l e c c i ó n 
6 e l a s j o ^ a s 
E l espíritu es el encanto de las arw 
tistas y el de toda mujer amable. EX: 
cuerpo no es más que la vestidura do 
ese espíritu y tenue como una gasa io 
deja transparentar. 
L a elección de joyas es delicada. 
Las señoritas no deben llevar alhajas 
valiosas, y las señoras han de cuidar 
del buen gusto de las que usen. 
L a elección de piedras y metales no 
es indiferente al tipo. Las morenas 
deben elegir la plata, y las rubias el 
oro. 
Las supersticiosas que aun guardan 
un recuerdo de las antiguas divinida-
des, se alegrarán de saber que el otro 
está dedicado al sol; la plata á la lu-
na; el mercurio á Mercurio j el cobro 
á Venus; el hierro á Marte; el estaño 
á Júpiter, y el plomo á Saturno. 
'En cuanto á las piedras, las more-
nas los rubís, las esmeraldas, grana-
tes y topacios; las rubias las amati-s-
tas, turquesas y zafiros. Los bril lan-
tes convienen á todas. 
Las perlas, que se tratan siempro 
como si fuesen piedras preciosas, con-
vienen á l-as rubias y á las moronas, 
pero especialmente á las primeras. 
Planetariamente se clasifican las 








Por los signos del Zodiaco se haco 
esta otra clasificación: 
Aries, calcedonia. 
Tauro, esmeralda. ?• 
Géminis, sardónica. 
Cáncer, ágata. ' * 
Leo, crisolita. • ' \¡ , 




Capricornio, amatista. * 
Acuario, jaspe. 
y Piscis, zafiro. 
Estas clasificaciones que acabamos 
de hacer no son indiferentes, puea 
contra toda razón y toda lógica per-
siste la creencia de que hay piedras 
que causan felicidad ó desgracia, y 
por una condescendencia que debemos 
guardar para todos, no se ha de im-
poner á nadie aquella piedra ó objeto 
que no le satisfaga completamente 
Qtro nuevo corbatín viene á aumen-
^ el nifcuero de los abrigos para, la ̂  llamar la atencioru Soberbio trejj de sotrée, modelo de Paqutn. Sombrero, última novedad, forma boina, de paja blanca y negra con plumas rizada» 
DIARIO DE LA MARINA—Edi ción <3e tarde.—Junio "13 de 1912. 
L A G R I M A 
R. Jesús Castellanos 
Cuando supe tu muerte, camarada, 
Bentí cual si la punta de una espada 
el corazón me hiriera; 
y en mi alma, que nunca fué domada. 
Be despertó el Intisto de la fiera. 
Mas luego, á. la implacable rebeldía 
Be impuso la letal melancolía 
de los grandes dolores; 
y lloré recordando la poesía 
que siempre tuvo tu jardín de fiores. 
Pensé en tus hijos y pensé en tu esposa, 
en tu joven hogar, que era una rosa 
digna de tu talento, 
y convirtióse en lágrima piadosa 
la tristeza mortal del pensamiento. 
Ante una nube se eclipsó tu estrella, 
noche se hizo en la mañana bella: 
te traicionó el destino...; 
pero ¡feliz quien deja en el camino, 
de gloria y genio, luminosa huella! 
M . MUÑOZ BUSTAMANTE. 
(De Letras.) 
B U Z O N 
M. B.—Vuelvo á decir que "habían 
ipectáculos" es una "barbaridad"; 
el verbo haber, cuando denota existen-
cia, tiene carácter de impersonal, y 
ŝfe conjuga por las terceras perso-
nas": Hay temores—Había temores— 
Hubo temores—y no Han temores— 
ihabían temores—'Hubieron temores... 
Si se dice—Han t-emores... el verbo 
¡haber no significa existir: la frase ya 
no equivale á existen temores, sino á 
'lienen temores. ' ' Allá se las haya Mar-
ta con sus pollos" es un ejemplo que 
aún se usa hoy del haber en la signi-
ficación te iener-. y adviértole que la 
significación propia y directa de este 
^erbo, al fin y al cabo es la do tener. 
Haber procede de habere, el tener 
de los latinos; y hay gramáticos que 
explican de este modo la que pudiera 
creerse falta de concordancia en "hav 
distas": 
La ciudad tiene fiestas; 
>—poniendo en lugar de tiene su equi-
valente ha: (yo he—tú has^él ha) 
La ciudad ha fiestas; 
Antiguamente, .la y significaba aüi : 
Así, por ejemplo, escribe don Juan 
(Manuel: 
" E l conde Fernán González venció 
á Almanzon en Hacinas, y murieron </ 
nraoihos de los suyos, y él y todos los 
demás que fincaron y vivos.. . *' 
—Y=allí . 
Precisando ^ la expresión un poco 
tnas: j 
—La ciudad ha y fiestas. 
Abreviándola: 
—Ha y fiestas—Hay fiestas. 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
M A Y O 
Proyecto del Ministro de la Guerra. 
—Las recompensas.—Derribo de 
las murallas de Pamplona.—Venta 
de terreno en Ceuta. 
Madrid, 24. 
El proyecto de ley que el Ministro 
de la Guerra ha leído este tarde en el 
Congreso sobre recompensas, se com-
pone de 36 artículos. Mantiene la es-
cala abierta en tiempo de guerra y 
crea la escala abierta en tiempo de 
paz, buscando garantías para que no 
pueda prosperar el favoritismo en 
uno y otro caso. 
Las recompensas por servicios de 
guerra serán: pensión honorífica, 
cruz del Mérito Militar pensionada 
durante cinco años, cruz de María 
Cristina con pensión durante cinco 
años y el derecho al sueldo del em-
pleo superior inmediato, como regula-
dor, al pasar el condecorado en el em-
pleo en que la obtuvo á la situación 
de retiro ó á la de reserva, empleo in-
mediato en el arma ó cuerpo y en la 
escala activa ó de pensión á que per-
tenezca el agraciado hasta el sueldo 
de coronel y de éste en adelante al de 
general que corresponda, medalla de 
sufrimiento por la patria á los prisio-
neros y á los heridos; la de los heri-
dos llevará anexa una pensión, cruz 
laureada de San Fernando, medallas 
conmemorativas y abonos de doble 
tiempo de campaña. 
Las clases é individuos de tropa po-
drán obtener iguales recompensas en 
premio de sus .servicios de campaña, 
exceptuando la cruz de María Cristi-
na, aplicable únicamente á la oficia-
lidad, pero que será reemplazada por 
la de plata del Mérito Militar con la 
pensión extraordinaria. 
Las pensiones de cruces á la tropa 
se abonarán como las de oficiales du-
rante cinco años, cualquiera que sea 
la situación de los interesados, pero 
podrán ser vitalicias en algunos casos 
muy excepcionales. 
Para conceder un ascenso en tiem-
po de guerra se abrirá á raíz de los 
hechos que lo motiven una informa-
ción acordada por el General en Jefe 
ó la autoridad más caracterizada, se-
gún los casos, á propuesta del jefe de 
la unidad, cuerpo ó columna, que 
trasmitirá con su aprobación el jefe 
que haya mandado la acción ú ope-
ración de guerra y tenga que dirigir 
al inmediato superior la primera re-
lación del suceso. 
Concedida la autorización para in-
coar el expediente, se anunciará en la 
orden general, nombrándose al pro-
pio tiempo juez instructor y secreta-
rio, el primero de los cuales será un 
general, .jefe ú oficial de superior ca-
tegoría á la del interesado. 
Encabezará el expediente la orden 
de su formación, el acta del cuerpo ó 
unidad orgánica á que pertenezca el 
interesado, con la apreciación que ha-
ya merecido en comportamiento y la 
declaración del jefe del expresado 
cuerpo, y seguirán las declaraciones 
de los del mismo ó superior empleo y 
de quienes deseen hacerlo. 
Las actas, mociones y expedientes 
para concesión de recompensas por 
méritos de guerra serán sometidos al 
examen y aprobación 6 informes del 
General en Jefe, quien con su pare-
cer los cursará al Ministerio de la 
Guerra; de donde pasarán seguida-
mente para su estudio é informe defi-
nitivo á una junta superior de recom-
pensas que se constituirá cuando sea 
necesario, bajo la presidencia de un 
capitán general 6 teniente general y 
en la que tendrán representación ade-
cuada todas las armas y cuerpos. 
Las propuestas de recompensas á 
generales, jefes y oficiales por servi-
cios de guerra no serán formuladas 
por la junta ni. por lo tanto, resueltas 
hasta la terminación de la campaña. 
Solamente cuando altos intereses del 
Estado lo aconsejen y la campaña ten-
ga larga duración, podrá el Gobierno 
establecer plazos de seis meses ú otros 
mayores para formular y resolver di-
chas propuestas. 
Las recompensas que podrán ser 
otorgadas por servicios y méritos de 
paz serán las siguientes: Mención ho-
norífica, cruz del Mérito Militar con 
distintivo blanco; cruz del Mérito Mi-
litar con igual distintivo, que llevará 
anexa una pensión anual de 800 pese-
tas durante cinco años; cruz del Méri-
to Militar con igual distintivo y una 
pensión anual de 1,200 pesetas du-
rante cinco ó diez años; cruz del Mé-
rito Militar extraordinario, con igual 
distintivo, pensionada con la tantidad 
que las Cortes señalen en cada caso, 
teniendo en cuenta la trascendencia 
y utilidad del invento ó trabajo; as-
censo al empleo inmediato cuando se 
trate de premiar servicios^muy rele-
vantes realizados en circunstancias 
excepcionales y con completo éxito en 
beneficio de la patria, del ejército ó 
de las instituciones. 
Para concederse el ascenso en épo-
ca de paz se presentará á las Cortes 
el oportuno proyecto de ley, acompa-
ñado de una memoria explicativa y 
de cuantos informes sean necesarios 
para su completa justificación. Las 
clases é individuos de tropa pueden 
también aspirar, como autores de 
obras, trabajos é inventos de extraor-
dinario valor ó utilidad, á recompen-
sas. 
Las pensiones de la cruz de María 
Cristina serán en pesetas: para te-
nientes generales, 6,000; generales de 
división, 5,000; ídem de brigada, 
4.000; coroneles, 3,000; teniente co-
roneles y comandantes, 2.000; capita-
nes, 1,600; primeros y segundos te-
nientes, 1,000. Las de la Cruz Roja 
serán para tenientes generales, 3,000; 
para generales de división, 2,500; pa-
ra generales de brigada, 2,000; para 
coroneles. 1,500; para tenientes coro-
neles, 1,000; para capitanes, 800; para 
primeros y segundos tenientes. 500. 
Las pensiones anuales para sub-
cficiales de brigadas, sargentos, ca-
bos y soldados serán,' respectivamen-
te, los normales de 2.500, 200, 150 y 
60 pesetas, y la pensión extraordina-
ria de 500, 400, 300 y 120 pesetas. 
Madrid, 24. 
El Ministro de la Guerra ha leído, 
además, otros dos proyectos de ley: 
uno autorizando al Ayuntamiento de 
Pamplona para el derribo de las mu-
rallas situadas en la zona Sureste, y 
otro disponiendo la venta de parcelas, 
en pública subasta, de los terrenos si-
tuados en el llano de las Damas en 
la playa de Ceuta, destinando el im-
porte de la venta al mejoramiento de 
la plaza y su campo exterior. 
Accidente automovilista 
Madrid, 25. 
En las primeras horas de la tarde 
regresaban por la carretera de Gua-
dalajara desde la finca de Santos Hu-
meno que posee el Conde de Romano-
nes, su hija la Duquesa de Pastrana, 
acompañada del médico doctor Ló-
pez Pelegrín, quienes fueron á visitar 
á una hija de la Duquesa que se ha-
lle enferma. 
El automóvil venía con regular ve-
locidad y el cochero, por no atrope-
llar á un perro que había en mitad 
de la carretera, hizo un viraje con 
tal rapidez, que el auto fué á parar á 
una zarja, voleando. 
La Duquesa y el cochero resulta-
ron ilesos. El doctór López Pelegrín 
sufrió la fractura de dos costillas y 
grandes magullamientos en todo el 
cuerpo. 
El automóvil quedó completamen-
te destrozado. 
El proyecto de mancomunidades.— 
Una frase de Weyler. 
Madrid, 26. 
Interrogado el señor Moret si pre-
sidirá la comisión que ha de entender 
en el proyecto de mancomunidades 
provinciales, contestó que no se le ha-
bía hecho ninguna indicación; pero 
que desde luego, si se le ofreciera ese 
puesto, no lo aceptaría. 
"Yo que no soy sospechoso en lo 
que afecta á autonomía—-dijo—no 
puedo aceptar las mancomunidades 
provinciales, sin ir antes á las de los 
Municipios." 
Un periódico afírma que en una 
conversación mantenida por el señor 
Bureli con el Capitán General de Ca-
taluña acerca del proyecto de manco-
munidades, dijo el general Weyler: 
"No lo conozco al detalle, pero me 
basta que se trate de este asunto y 
fijarme en sus inspiradores para que 
no me parezca bien. 
"Cuando las nacionalidades alema-
na é italiana tienden á la formación 
de fuertes núcleos, á nosotros se nos 
ocurre ir á la disgregación. 
"Este proyecto evoca en mí lo ocu-
rrido en Cuba, que dió más tarde mo-
tivo para la independencia. 
"Soy muy español y unitario, y an-
helo para mi patria lazos que hagan 
más fuerte su unión." 
El señor Burell replicó que siempre 
los liberales son los llamados á pagar 
las letras que libran los conservadores, 
y en cambio cuando aquéllos las ex-
tienden al llegar la hora del pago, se 
declaran insolventes. 
Refiriéndose á este proyecto de 
mancomunidad, dice " E l Mundo:" 
" E l problema más grave para la 
solidez de la situación política es el 
suscitado por las mancomunidades. 
Responde, principalmente, á una ne-
cesidad de la vida espiritual y mate-
rial de la región catalana. Pero es 
muy débilmente sentido en el resto de 
las comarcas españolas; unas, como 
las Vascongadas, porque ya tienen su 
régimen propio; otras, como Andalu-
cía, porque sometidas al yugo del ca-
ciquismo más tiránico, han perdido 
ya aquel sentimiento de solidaridad 
regional que les permitiría luchar 
contra sus dominadores, y, por ton-
to, con una perniciosa organización 
centralista, que es el apoyo y el sos-
tén del cacique. 
"Como en estas comarcas no se 
siente el problema que trata de re-
solver el proyecto de mancomunida-
des, el contenido esencial de éste les 
resulta oscuro. No lo comprenden, 
porque su estado sentimental es otro. 
Y á favor de esa ignorancia invenci-
ble, porque no dimana de incapacidad 
del entendimiento, sino de realidades 
sociales, se inician ya todas las ma-
niobras que los liberales aprendieron, 
desgraciadamente, cuando más por 
egoísmo político que por dictado de 
propias convicciones, combatieron el 
proyecto de reforma de la Adminis-
tración local del señor Maura. Ya el 
general "Weyler, con ese profundo co-
nocimiento de la ciencia jurídica, po-
lítica é histórica que tanto realce ha 
dado á su figura mental en la Euro-
pa culta, ha dicho que frente á ese 
proyecto "se siente muy español y 
mu3r unitario." 
" E l general Weyler se habrá que-
dado muy tranquilo después de sol-
tar semejante afirmación. Pero como 
vienen nada menos que de un aspiran-
te á Presidente del Consejo d v-
tros, frases como esa, que son M 
raímente, un despropósito en 
con la índole del proyecto, y * 
ta serían incongruentes históri 
te, porque España representa 
Historia la fecunda variedad 
nal, sin llegar al unitarismo 
más que en tiempos de deca 
producen su efecto en los esr 
que no se detienen á formar 
por sí propio, y que se dejan 
por el antipatriótico prejuicio 
partidos expulsados de Catalufi 
procurado formar contra esta ^ 
integrante y legítimo orgullo d e í ^ 
tra nación. l ^ 
"Otros prohombres liberales 
cautos, no incurren en los dicho^ 
general Weyler. Pero compren,}! 
do el partido que pueden sacar d l i 
loeai-se en aetilud hostil al pr. " 
de maneomunidades. para crear 
cultades al señor Canalejas, sin 
nerse claramente fronte á la opinĵ  
catalana, empiezan á oponer repa" 
al proyecto, no por él mismo, sino iyj 
que no viene precedido de la refgpí 
municipal. 
"Esta misma objeción hizo P] J 
ñor Maura, aunque si nfundar en elli 
una oposición al proyecto. Pero jj 
que en el señor Maura es opinión 
cera, en esos prohombres es simp̂  
mente pretexto para maniobra pora 
ca. Pruébalo una simple comp̂  
ción. El señor Maura es partidario, 
y ha dado testimonios, de la autono! 
mía municipal. Los personajes ^ 
calificados del partido liberad, ^ 
completamente opuestos de hecho 5 
esa autonomía. Ahí están para 
mostrarlo los discursos de los liberj 
les combatiendo el proyecto del u 
ñor Maura, i Como que la inmeny 
mayoría son caciques ó delegados di 
caciques, sin lo cual no tendrían 
sonalidad política, ni, probablementt 
representación parlamentaria! Y( 
cacique es el enemigo de la antono. 
raía, defensa y parapeto del espíriti 
de verdadera y sana libertad." 
El Congreso Agrícola de Ibiza 
/ Ibiza, 26. 
A las ocho de la mañana entraba ^ 
el puerto el vapor "Vil la de Sóller, 
conduciendo á los congresistas de 
Federación Agrícola Catalana Balear, 
que habían salido de Barcelona. 
La travesía fué algo accidentada 
causa de hallar el buque viento 
proa, obligando el marcado balance* 
á los excursionistas menos avezados 
refugiarse en los camarotes 
De Ibiza salieron á esperar al "Vi 
lia de Sóller" dos vapores atestados 
de naturales de la isla, los cuales sa 
ludaron con aplausos y vivas á lo» 
congresistas. También se dispararoD 
desde dichos bu cines algunos cohetes, 
á modo de primer» salutación. 
A C E I T E P A R A A L U M B R A B A D E F A M I L I A 
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" F I N D E S I G L O " 
U l t i m o s e s t i l o s e n W a -
r a n d o l e s y N a n s ú s b o r -
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F O L L E T I N 
A. VON HEDENSTJERNA 
E l S e ñ o r de Halleborg 
De venta en la librería 
de "Cervantes," Galiano casi esquina 
á Neptuno. 
CAPITULO I I 
La vuelta á Haileborg 
El Barón Gosta vivía retirado en su 
hospedaje de la Langgasse, cerca del 
Palacio de Justicia donde, según usan-
za de la época, se había inscrito para 
pasar las •'prácticas" de Abogacía; 
y confiaba, con la simplicidad de la ju-
ventud, que la mu-erte libertaría 
de la servidirobre del dolor. ¡ No hay 
esperanza más engañosa I | Pasean dos 
enamorados por deleitosos campos lle-
nos de sol, y una suave brisa de prima-
Tera basta para traer el germen mor-
tal á una vida fiorida y poderosa! 
jOtra, en cambio, puede prolongarse 
muchos años, trabajada de padeci-
mientos y desventuras:... ¡ y no cesa 
de vivir! 
Hacía tiempo que Gosta renunciara 
á presentarse en el Palacio; pero nadie 
lo advirtió. El número de jóvenes l i -
cenciados era muy copioso, y pronto 
se le había olvidado; los más creían 
establecido en su dominio de Smaland. 
Este era el recado que comunicar ó ad-
vertimiento que había recibido los sir-
vientes, que entonces hacían oficio de 
camareros, del hotel donde el señor 
Barón almorzaba. 
Sólo la vieja Malená estaba enterada 
de que el barón permanecía en Stockol-
mo; y sóla ella llegaba hasta Gosta, 
que había despedido á su criada. Cu-
raba Malená de los menesteres y ser-
vicio del joven, con toda la fiedelidad 
de su alma, excusándose siempre de su 
poco primor de guisadora, y pidiéndo-
le, en vano, que volviese al hotel é hi-
ciese sus comidas con los antiguos ami-
gos para no abismarse en melancolías 
y pesares. 
Malená no había olvidado á su se-
ñora ; su aflicción era también pro-
funda, pero, al fin, no le impedía hacer 
sus tres comidas ordinarias, en tanto 
que el barón apenas gustaba las man-
jares servidos. Una vez, temiendo que 
su talento culinario no estuviese á la 
altura de su ministerio hizo traer to-
da una riquísima comida del mejor r^-
taurant. Ese día el señor Barón con-
tentóse con una taza de té y un sand-
wich. ¡Era desesperarse aquello! 
Suplicábase al barón que volviese á 
Halleborg. Asuntos de grande impor-
viejo intendente no recibiera sino esca-
sas instrucciones durante la rápida 
aparición que Gosta hizo para el en-
terramiento de su padre; el anciano 
Pastor de Ilallinge le pedía que f uese; 
los amigos de su padre, también. Na-
da lograban. El rostro del barón se 
contraía por amarga sonrisa leyendo 
estas cartas. ¡ Oh, no sabían, no po-
dían comprender su po'bre ánimo! ¡A 
qfté hablar de porvenir, de órdenes 
relativas á las granjas de edificacio-
nes de plantaciones, de labores, con un 
hombre que esperaba la visita de la 
muerte todos los días ! | Su primo Emi-
,lio, á quien tocaba el mayorazgo des-
pués de él, ya se ocuparía de todos 
los asuntos de sus tierras! 
. . .Transcurrieron dos meses, tres.. 
Gosta llegó á odiarse al contemplar 
su rostro: | estaba tan lozano, tan ju-
venil ! color de salud alegraba sus me-
jillas, y sus negros ojos tenían el mis-
mo fuego que antes de su desventura; 
no podían apagarlo las lágrimas que 
abundantemente le brotaban en FUS vi-
titas diarias ?l cementerio... 
Una cruz blanca con este breve epi-
tafio "Julia", se alzaba sobre lina 
< minencia de flores... 
Mayo, vino. 
Una mañana. Gosta quedó sorpren-
dido de haberse despertado á las nueve 
ar de confesarse que había dormido .pro-
fundamente toda la noche. ¿-Oóm^ 
había podido olvidar los sufrimientos? 
Comía, reposaba, respiraba las fragan-
cias de la primavera, gozaba de la her-
mosa tibieza del sol, i y Ellaf Ella des-
cansaba bajo la tierra húmeda y negra. 
Pues bien, si la naturaleza le rehusaba 
la santa gracia de unirse con la muer-
ta, jpor qué no concederse, no reali-
zar él mismo lo que consideraba como 
un deber? 
—¡Sí, Julia; iré á t i l 
Y pronunciando esfías .palabras si-
niestras, fijaba su mirada en las pisto-
las colgadas encima del sofá. 
Pero luego, la flaqueza de este desig-
nio de locura se le aparecía con toaa 
su fealdad. 'Esas armas las empuña-
ron sus antepasados para defensa de 
su vida y de su patria, y no para sui-
cidio. Con •esas pistolas, un jovan 
abanderado de la extirpe de Hallenh-
jelm había salvado á su coronel, en la 
batalla de Xordlinge. Con esas pis-
tolas y su fuerte espada, otro Hallenh-
jelm, un Gosta como el, se abrió paso 
entre una banda de feroces Croatas; 
i y había de servirse él de tan glorio-
sas armas para huir bajamente de la 
vida y de la lucha que la Providencia 
le deparaba? 
¡Oh, no! ¡no era posible! ¡jamás 
desertaría I 
Y de nuevo abismóse en el dolor y 
embriagóse de recuerdos, acariciando 
los muebles, las ropas y todas las pren-
das que le quedaban de Ella; y aumen-
tó sus visitas al cementerio para que el 
pesar le acabase. Otro, de menos for-
taleza, hubiese sucumbido, siquiera 
moralinente; pero, Gosta era de firmí- ¡ 
simo espíritu y nervios poderosos. El 
sol, el aire templado y aromoso y la | 
saludable eficacia del tiempo, hicieron ! 
lentamente su obra; y el cuitado sanó. | 
. . . Hasta el alba de una noche esti- ' 
val, pasó despidiéndose de la blanca 
cruz del cementerio. ¡De la que bajo 
reposaba, de Ella, no se despedía, se 
llevaba hincada su memoria dulce v 
dolo rasa I 
Y al siguiente día, partió con Male-
ná á bordo de un navio. 
Una semana después llegaba á Ha-
lleborg. 
Los primeros días fueron enfadosos, 
violentos. Pronto desembarazóse de su 
intendente Svensson, ordenándole que 
todo lo dirigiese como antes, que sus-
pendiera les proyectos de construedo-
nes y plantaciones y que las cuenta? 
sólo se la rindiese en lo postrero d?! 
mes. Tras algunns desgraciadas ten-
tativas para consultar á sn joven se-
ñor, Svensson tuvo que resignarse. Y 
Gosta quedó libre. Pero, no podía 
proceder de la misma guisa con los VR. 
cinos. 
Bien que si! padre, que enviudó teifr 
pranamente y cuyo 'hijo único resi«| 
lejcs, se apartase del mundo y de aO^ 
tades. Avezadas se hallaban éstaŝ » 
excluir Halleborg del grupo de cas*' 
líos que ofixvían largo y deleitoso ^ 
gimiento á los castellanos Je la cers*' 
nía. Pero, después del regreso del 3°̂  
ven Barón, creíase ¡¡ue éstos compre°' 
derían mejor sus deberes y que sttM 
lacio llegaría á ser mnnón y cu1* 
pasatiempos y regocijos de los ocioso 
hacendados de la comarca. 
Gosta recibió números ¡s '!'v:taC1^J 
que no aceptaba; pero no pudo cerr» 
las puertas á sus amigos de la in 
eia—al^nnrs de los cuales ÍP1'';1" 
manas doncellas—ni negar e á -j6 
ver su atei!i-:óii. Para v..»;.Haría, -
joven castellano fingía í111^'1^) 
mostrábase tan se-o. (pie muy Pr u 
lo declararon '• impnsihl.-" y dejáro 
en paz. como quería. 
Gosta sintió la falta, de un c*10*^ 
un cariño, y resolvió exl,;mS1??-eiij)i 
conlvar-KU pesar al viej: pastor í 1 ^ -
Xeerdtabn un ami^o piadoso e ^ ^ ^ B 
hablar le Julia ; y a alma 
rebelaba á que líjelm. que ^V0.1! s< 
derde su riñe;/, pudiere atri1"1" J 
negro eníriste-imienTo á la P^' j ^ \o 
col-
iu padre, como lo ju/.gabau todos 
de su dominio. ftí* 
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vi llegar ios tres vapores al puer-
Qivecm éste imponente aspecto, 
loándolos el gentío por completo. 
Las tuibureaciones londeadas en el 
[•10 estaban empavesadas. 
I ^ c0iocarse la palanca para saltar 
' derra, íueron los expedicionarios 
* jacios por la muchedumbre. A 
f rdo pasaron á saludarles las autpri-
Hades ibiceuses. 
Estas y los congresistas é invitadcs 
Í rmaron una comitiva, precedida de 
los meceros y de la banda provincial 
, yeneticencia, dirigiéndose á la 
•fflesia de Santo Domingo para oír 
^Los balcones del trayecto estaban 
niornados con, colgaduras y atestados 
¿e gente. 
Después de la misa se trasladaron 
i gongresistas, con las autoridades, 
• Ayuntamiento, cuya corporación 
AÍÓ en obsequio de aquéllos un vino 
honor. 
Pronunciaron discursos el Alcalde 
de Ibúa y el Presidente de la Federa-
ción Agrícola señor Maristany, cam-
biándose afectuosas frases de mutua 
cortesía. 
las diez se celebró la solemne se-
sión de apertura del Congreso, pro-
nunciando discursos el Alcalde, el se-
ñor Roselló y el canónigo señor Ri-
quer. 
El señor Maristany pronunció otro, 
en el que tuvo elocuentes frases de 
salutación para las mujeres, que asis-
tían en gran número al acto, que real-
zaban con su presencia. Enalteció el 
señor Maristany á la mujer balear, 
celebrando el comienzo de una útil y 
hermosa costumbre, cual es la de inte-
resar los ciudadanos en los conoc-
jnientos que afectan á la riqueza del 
país, á sus esposas, alma de la fa-
, milia. 
E l señor Maristany, como los de-
más oradores, fueron muy aplaudi-
dos. 
Ibiza, 26. 
E l Alcalde y el párroco han sido 
invitaaos, á comer á bordo por los 
congresistas. 
En el paseo de Vara de Rey se ce-
lebraron á las dos de la tarde, bailes 
típicos de la tierra. 
A las tres de la tarde se celebró la 
primera sesión, desarrollando su po-
nencia don Jaime Riera, sobre "Cul-
tivos y ganado en Ibiza." 
E l señor Riera, en sus conclusiones, 
trata primero de la forma en que se 
han de cultivar las tierras destinadas 
á cereales, demostrando gran compe-
tencia. 
Aboga por que la siembra del trigo 
y cebada se verifique á surco y no á, 
voleo, como en la actualidad se hace 
en la isla, exponiendo las ventajas 
del primer sistema, y combate la prác-
tica que se sigue de sembrar en un 
mismo terreno dos cereales seguidos. 
Se ocupa después de la aplicación 
dé" los abonos, detallando las ventajas 
é inconvenientes de cada sistema. 
Al tratar de los forrajes, expone 
los perjuicios que ocasiona el sistema 
de aprovechar la vegetación espontá-
nea, pues no encontrando el ganado 
suficientes elementos nutritivos, no 
rinde en carne, ni en lana el producto 
que debiera; por este motivo sostiene 
la conveniencia de producir forrajes 
abundantes. 
I Propone también el fomento de los 
¿rboles frutales, detallando la clase 
de cultivo que requieren. Asimismo 
se muestra partidario de la repobla-
ción forestal- y de cuidar los bosques 
1 quo aun subsisten, talando únicamen-
te los árboles que pueden impedir el 
crecimiento de los restantes. 
Por último, después de acertadas 
indicaciones sobre el cultivo de las 
plantas de regadío, termina el señor 
Riera sus conclusiones ocupándose 
del ganado. Dice que el ganado de 
trabajo en la isla se concreta al mu-
lar, cuya alimentación debe mejorar-
se, para evitar su rápida decadencia, 
y el de aprovechamiento se limita, ca-
si, al lanar y de cerda, cuyo número 
f'ebe limitarse hasta contar con nas-
tos cultivados, mejora á la que dehe 
Heerarse cuanto antes. 
Estas conclusiones fueron aproba-
oas con adiciones del señor Bosch y 
Hestres. diputado provincial por Ta-
^rapona, quien pide se solicite del 
Ministro de Fomento la creación de 
depósitos de sementales en Ibiza y 
autorización para elaborar la nico-
tina. 
Léense varias adhesiones, entre 
e^as las del Capitán General de las 
^aleares, de las Diputaciones de Bar-
celona, Gerona. Tarragona y Balca-
^s. y de las entidades agrícolas de 
Cataluña. 
La sesión se ha levantado en medio 
vítores á Ibiza, á Cataluña y á la 
federación. 
i En nombre del Congreso, el Pre-
Bidente. señor Maristany. ha dirigido 
^n telegrama de salutación al Minis-
tro de Fomento. 
Díeese que el Congreso del año 
próximo se celebrará en Igualada. 
L a Cierva y Soriano 
Madrid, 29. 
Días atrás publicó un periódico de 
Lérida un artículo que el señor So-
lano estimó injurioso para su perso-
1)a, y como el señor Soriano profesa 
la teoría de no dejar circulur especies 
Que pudieran hacerle perder el día de 
Mañana 1̂  batalla de Lérida, conside-
ró que lo mejor y más eficaz era en-
viar el artículo al despacho del letra-
do señor La Cierva, acompañado de 
l1-na carta muy expresiva dond? le en-
cargaba la persecución judicial del 
*utor de aquel trabajo periodístico. 
E l señor L a Cierva, aunque encan-
tado del nuevo cliente que se le en-
traba por las puertas, hubo de decli-
nar el honor de servir al señor Soria-
no, porque da la casualidad de que 
el señor L a Cierva no está matricula-
do en el Colegio de Lérida, y así se lo 
comunicó en atenta carta, que el se-
ñor Soriano ha exhibido esta tarde 
por el Congreso, despertando algunos 
an^^ios comentarios. 
Como algunos dudasen de la histo-
ria, no faltó quien preguntase sobre 
ella al señor L a Cierva. Este se limi-
tó á decir: 
—Mi discreción profesional me im-
pide contestar. Lo siento mucho, pe-
ro eso sólo podrá hacerlo el señor So-
riano. 
Fallo del Jurado de la Exposición de 
Bellas Artes.—Una carta de More-
no Carbonero. 
Madrid. 30. 
E l jurado de la Exposición de Be-
llas Artes ya ha dictado su fallo, el 
cual es el siguiente. 
Pintura.—Primeras medallas: Don 
Enrique Martínez Cubells, don Elias 
Salavarría y don Santiago Rusiñol; 
segundas medallas: Don Luis Hui-
dobro, don Carlos Verger, don Julio, \ 
Alcaide, don José Pinazo, don Ramón I 
Stol, don Pedro Viver, don Félix Mes- | 
tres y don Fernando Alberti; terceras 
medallas: don Tomás Murillo, doña 
María Felez, don Adelardo Covarsi, 
don Julio Moisés, don Luis Pleitan, 
doña Adela Ginés, tíon Constantino 
Gómez, don Ciríaco de la Garza, doña 
Flora Castrillo, don Francisco Caban-
zon, don José María Llopis y don Ja-
vier Cortés; menciones honoríficas: 
Don Lorenzo Perices, don Vicente Al-
daz. don Rafael Argeles, don Gabriel 
Morcillo, don Manuel Cara Espi, don 
Enrique Vera, don Fernando Hidal-
go, don Ernesto Vals, don Miguel F i -
ger, don Andrés Setuain, don Loren-
zo Arriaga, doña Concepción Ortiz, 
doña Ana Siraf, doña Mercedes Pa-
dró, doña María López, don Alejan-
dro Pardillas, don Alfredo Marco, don 
Enrique Cunat, don Bartolomé Mon-
grell, don Antonio Hurtado do Men-
doza, doña Artura Somoza, don An-
gel García Carrió, don Enrique Escu-
rriat, don Mariano Oliver y don Fran-
cisco Rodríguez Sánchez. 
Grabado.—Primeras medallas, de-
siertas; segundas medallas, don En-
rique Vaquer y don Fernando Labra-
da ; terceras medallas, don Leandro 
Oroz; menciones honoríficas, don Jo-
sé Tersol, don Juan Colón, don Car-
los Iñi^o y don Gregorio Durán. 
Arquitectura.—Primeras medallas: 
don Modesto López Otero y don José 
Yarnoz; segunda medallas: D. Luis 
Bellido, don Jerónimo Pedro Mathet 
y don Joaquín Pía Laporta; terceras 
medallas: don Joaquín Rojo y López 
('alvo, don Francisco de P. Nebot y 
don Leopoldo José Ulled; menciones 
honoríficas: don Francisco Pérez de 
los Cobos y don José Simó Bofamll. 
Propuestos para condecoraciones: 
don Teodoro Anasagasti y don Ga-
briel Abren y Barreda. 
De escultura no se ha dictado el 
fallo puesto que el jurado ha dimi-
tido. 
E l pintor señor Moreno Carbonero 
ha dirigido á la prensa la siguiente 
carta: 
"Sabiendo que muchos de los elec-
tores con derecho á votar para la con-
cesión de la medalla de honor en la 
Exposición de Bellas Artes habían 
pensado favorecerme con sus sufra-
gios, acepté su propósito, agradecién-
doselo profundamente. 
"Enterado después de que otro 
grupo de artistas se proponía votar 
para la misma medalla á don Ignacio 
Pinazo, por tantos títulos digno de 
respeto, he rogado y ruego á mis ami-
gos que retirando mi candidatura den 
sus votos al venerable pintor valen-
ciano, cuyos altos merecimientos me 
complazco en reconocer. 
" A todos quedo agradecido y el 
primer voto que tenga el señor Pina-
zo será el mío ." 
L a Medalla de Honor, premio úni-
co para las cuatro secciones (Pintu-
ra, Escultura, Arquitectura y Graba-1 
do) y que no se concede en cada ex-
posición bienal de Bellas Artes más 
que una, no la otorga el jurado; la 
otorgan los artistas mismos por vo-
tación. 
E l señor Ministro alzó su copa brin-
dando -por el Centro Castellano, por 
el señor Presidente, por Cuba y por 
España, mostrando el regocijo que 
sentía por estar en esta casa que le 
correspondía, como hijo de la Región 
Castellana. 
Muchos aplausos recibió el Excmo. 
Sr. Ministro por todos los congrega-
dos en el salón. 
C O M I T E F E D E R A T I V O 
E n los salones del Centro Gallego 
celebrará jomta esta noche el Comité 
de las Sociedades gallegas de Instruc-
ción federadas. Su entusiasta Presi-
dente ruega á todos los delegados la 
asistencia porque en esta junta se dis-
cutirán muy importantes asuntos pa-
ra todas las sociedades. 
Hora: las ocho. 
P U E N T E D E U M E 
Esta sociedad celebrará junta gene-
ral extraordinaria el dia 16 del actual 
á la una de la tarde en los salones del 
Centro Gallego de esta ciudad. Se rue-
ga á los señores asociados la más pun-
tual asistencia por tratarse de asun-
tos de suma importancia para la So-
ciedad. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, junio 13 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata española . . . . 98% 98% p'OV, 
Oro americano contra 
oro español 108^ 108% P 'O-
Oro ainericano contra 
plata española. . . . 9 91/í: 
Centenes & 5-33 en plata 
Id. en cantidades. . . . á 5-34 en plata. 
Luises & 4-26 en olata, 
Id. en cantidades. . . . á 4-27 en plata. 
El peso americano en 
plata española . . . . 109 103*i V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
3E E S P E R A N 
Junio. 
„ 14—Espagne. Veracnu. 
„ 16—México. Havre y escalas. 
„ 16—Telesfora. Liverpool. 
„ 16—Buenos Aires, Cldlz y escalas. 
„ 17—Morro Castle, New York. 
„ 17—Frankenwald. Hamburgo. 
„ 18—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
„ 19—Saratoga. New York. 
„ 19—Alfonso X I I I . Veracruz. 
,. 19—México. Veracruz y Progreso. 
„ 19—Silvia. Boston. 
„ 20—Santa Clara. New York. 
„ 24—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 25—Mathilde. New York. 
„ 26—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 26—Martín Sáenz, Barcelona y escalas 
„ 26—Adelheld. Amberes y escalas. 
„ 29—Vlvina, Liverpool. 
„ 29—Buenos Aires, Veracruz y escalas. 
Julio 
„ 2—La Navarre. St. Nazaire. escalas. 
„ 2—Pinar del Río, New York. 
„ 3—St. Ronald, B. Aires y Montevideo 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
S A L D R A ? ; 
Junio 
„ 15—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 16—Havana. New York. 
„ 17—México. New Orleans. 
,. 17—Frankenwald. Veracruz, escalas. 
„ 17—Morro Castle. Progreso Veracruz. 
„ 17—Buenos Aires, Veracruz y escalas. 
„ 18—El Mar. New Orleans. 
„ 18—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 20—Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
„ 20—México. New York. 
„ 22—Silvia. Boston. 
„ 23—Saratoga, New York. 
„ 24—Spreewald. Canarias y escalas. 
„ 25—Chalmette. New Orleans. 
„ 27—Esperanza, New York. 
„ 80—Buenos Aires, New York y escalas 
Julio 
„ 1—Catalina, Canarias y escalas. 
„ 2—El Mar. New Orleans. 
„ 3—Hannover, Vlgo y Coruña. 
„ 3—La Navarre. Veracruz. 
„ 9—Chalmette, New Orleans. 
„ 15—La Navarre. St. Nazaire. escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Alava n, de la Habana, todos los miér-
coles á las seis de la tarde, para áagua 
y Cnibarién, regresando los sábados por 
la mañana.—Se despacha á bordo —Viu-
da de Zulusta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa-
gua y Caibarién. 
D E S E M B A R G O 0 E M A R I K O S 
A última hora se nos informa que 
los marinos americanos desembarca-
rán para tomar.. .licor de berro, be-
bida excelente para combatir catarros 
y fortalecer bronquios y pulmones. Se 
vende solamente en bodegas y cafés. 
S O C I E D A D E S E S P A D O L A S 
CENTRO C A S T E L L A N O . 
L a visita que el Excmo. Sr. Ministro 
de España en Cuba, hizo á este Centro 
resultó un acto de gran solemnidad. 
Fué recibido en las puertas por una 
comisión de la Directiva que en pleno 
aguardaba á tan alta representadjn 
de la patria, así como gran número de 
socios enterados de tan grata visita. 
I Axiompañaba al Sr. Ministro el Secr^-
j tario de la Legación Sr. Cárdenas, y 
! después de amena charla se descorchó 
el champagne brindando el señor Pre-
; sidente p. s. r. señor Marqués de Es-
teban, haciendo constar las simpatías 
¡ con que todos veían al señor Minis-
! tro. brindando por España, la gran 
| nación, madre de pueblos y de tantos 
I héroes, por la vida personal de S. M. 
el Rey y por el señor Ministro, siendo 
calurosamente aplaudido. 
Centenes. . . v * . . . . . 4-72 
Luises 3-80 
Peso plata española 0-69 
40 centavos platu 1J 0-24 
20 Idem, idem, id 0-12 
10 Idem. Idem. Id ú-Otí 
Recaudación ferrocarrilera 
FERROCARRILES CEXTRAI.ES DE Ct BV 
Esta Empresa ha recaudado en la se-
mana que acaba de terminar el día 8 de 
Junio, £7,401, teniendo de más en la se-
mana £1,898, comparado con igual se-
mana del año próximo pasado, en !a que 
la recaudación fué de £5,543. 
Sagua la Grande, Junio 8 de 1912. 
MERCADOSJZUCAREROS 
Revista de la semana que termina el día 
8 de Junio de 1912 
Londres.—El mercado de azúcar de re-
molacha abrió flojo el lunes, á lli9S4p., 
declinando el martes y el miércoles hasta 
11¡7M:P., y avanzando á 12¡0%p. el vier-
nes, debido á las noticias recibidas de es-
ta isla. Cierra hoy. sábado, & l l j l l i i P - , 
demostrando pues un avance de 1% peni-
ques, ó sea 1¡32 de centavo por libra, co-
mo resultado de la semana, y quedando 
ese mercado 60 céntimos de centavo por 
libra por encima de la paridad del de 
Nueva York. 
Nueva York.—El mercado abrió con to-
no de flojedad; se vendieron el lunes unos 
75,000 á 100,000 sacos de centrífugas de 
Cuba y de Puerto Rico, sobre la base 
de 2% cts. costo y flete, para pronto em-
barque y despacho de Junio, y el día si-
guiente declinó el precio á 2.9|16 cts. cos-
to y flete, á cuyo tipo se vendieron unos 
100,000 sacos, despacho de Junio. Des-
pués de esto empezó á mejorar algo el 
tono del mercado y pagaban los refina-
dores á 2.9,16 cts. para pronto embar-
que, y 2 ^ cts. costo y flete, para embar-
que del mes de Julio, á cuyo precio com-
pró la Federal 25,000 sacos. Cierra el 
mercado de Nueva York, hoy sábado, con 
ventas de 11,000 sacos para pronto em-
barque, á 2.9|16 cts. costo y flete, con 
buen tono de parte de los tenedores, los 
que, en general, se abstienen de vender, 
esperando mejores precios. Ha aumen-
tado la demanda para el refino, que es 
siempre de tanta importancia en este país 
durante la época del consumo de las fru-
tas. 
Habana.—El mercado ha estado muy 
tranquilo y se ha resentido de la flojedad 
que reinó en Nueva York. Las ventas 
anunciadas suman solamente unos 35,000 
sacos, habiéndose efectuado las últimas 
al equivalente de 4% rs. por centrífugas 
en almacén en ésta. Se sigue notando 
un gran retraimiento de parte de los ha-
cendados. El temporal de agua, que ha 
sido general en casi toda la Isla, tendrá 
como resultado que casi todos los Centra-
les de Occidente se verán obligados á dar 
por terminadas sus zafras, dejando por 
lo general bastante caña en el campo, 
pero también en su mayoría con un au-
mento tal sobre lo que se esperaba, quo el 
total compensará quizás la merma que es 
natural suponer tendrán los centrales de 
algunos puertos de Oriente, debido al ex-
ceso de lluvias que han tenido durante 
la zafra, y que todavía continúa, y á las 
condiciones actuales. 
A continuación la comparación del nú-
mero de centrales moliendo, entradas de 
la semana, y total hasta la fecha de es-
te año, comparados con los de los dos 
años precedentes: , 
Centrales moliendo en Junio 8 dt» 1912: 
41, contra 9 en Junio 10 de 1911 y 9 tam-
bién en Junio 11 de 1910. 
Los arribos de la semana correspon-
diente á Junio 8 do 1912, ascendieron á 
35,308 toneladas, contra 17,252 en Jimio 
10 de 1911, y 19.000 en Junio 11 de 1*10. 
E l total hasta Junio 8 de 1912 uc tén -
de á 1.698,097 toneladas, contra 1.389.370 
entre Junio 10 de 1911 y 1.653,000 tonela-
das en Junio 11 de 1910, 
P u e r t o de l a H a b a n a 
HAIÍIFDRSTOS 
1 6 0 5 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Cayo Hueso, consignado á G. Law-
ton Childs y Ca. 
J. Castellanos: 200 cajas huevos. 
Swift y Ca.: 200 cajas Id. 
Southern Express Co.: 1 bulto efectos. 
P. Archinard: 2 id. id. 
1606 
Vapor americano "Havana," procedente 
de New York, consignado á W. H . Smith. 
Para la Habana 
Galbán y Ca.: 100 cajas quesos, 387 bul-
tos maquinaria, 1,450 sacos harina, 10¡3 
jamones y 75 id. manteca. 
J. Alvarez R.: 107 bultos quesos, 15 id. 
frutas, 4 id. dáti 'es y 12 Id. jamones. 
Busilllo y Sobrino: 15 cajas dulces. 
J. M. .Mantocón: 90 bultos quesos. 1 
bocoy y 26 garrafones ginebra. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 73 cajas quesos 
y 57 id. dulces. 
R. Torregrosa: 10 barriles jamones, 3 
cubos quesos, 3 cajas dulces y 4 huaca-
les cacao. 
Marquette y Rocaberti: 10 cajas óleo. 
Negra y Gallarreta: 32 bultos frutas, 
12 barriles jamones, 1|3 puerco, 2 cajas 
ciruelas, 1 huacal cestos, 2 cajas gela-
tina y 55 bultos quesos. 
Galbé y Ca.: 6|3 jamones y 25 cajas 
quesos. 
F. Bowmann: 270 sacos y 100 barriles 
papas. 
Mlllán, Alonso y Ca.: 750 sacos id. 
B. Ruiz: 945 id. id. 
Izquierdo y Ca.: 106 barriles y 1,179 
sacos id. 
Brunschwig y Pont: 131 id. conservas. 
G. Cotsones: 29 bultos frutas. 
Vllapldana, Guerrero y Ca.: 20 barriles 
almidón y 1 rollo cable. 
E. Hernández: 100 sacos frijoles. 
R. Suárez y Ca.: 250 sacos harina y 
250 cajas quesos. 
Araluce, Martínez y Ca.: 50 cajas al-
midón y 21 bultos hierro. 
Landeras, Calle y Ca.: 170 cajas que-
sos. 
Armour y Ca.: 50 id. id . 
Suárez y López: 40 id. id. 
Pita y Hnos.: 35 id. id. 
H . Astorqui y Ca.: 250 id. id. 
E. Miró y Ca.: 40 id. id., 75 id. mante-
ca y 30 barrilos frijoles. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 100 cajas 
quesos. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 90 id. id. 
M. Nazábel: 5 id. tocino. 
Swift y Ca.: id. Id. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 50 id. quesos 
S. Piñan y Ca.: 76 id. Id. 
Gandía y Ca.: 70 Id. Id. 
Estévanez y comp.: 50 id. id. 
Muniátegui y comp.: 200 id. id. 
Romagosa y comp.: 150 id. id. 
Menéndez, Bergasay comp.: 300 id. ¡d. 
Romagosa y comp.: 150 id. id. 
Barraqué, Maciá y comp.: 100 id. id . 
Restoy y Otheguy: 35 id. Id. y 25 id. 
whiskey. 
Suero y comp.: 50 id. quesos. 
Qaer y comp.: 50 id. Id. 
J. M. Bérriz é hijo: 5 cajas ginebra. 
F. López: 11 cajas dulces. 
J. Recalt: 2 cajas licor y 10 id. cham-
pagne. 
Hijos de J. Prieto: 300 sacos papas. 
Antonio Garcíay comp.: 30 Id. frijol-ís. 
Gutiérrez y Mler: 13 cajas dulces. 
Hormaza y Ca.: 20 barriles vinagre. 
D. Lozano: 5 cajas quesos y 31 bultos 
frutas. 
U . C. Suppiy y Ca.: 1 id. efectos. 
Snare T. y Ca.: 8 id. id. 
Horter y Far: 37 id. id . 
J. Bulnes: 26 id. id. 
F . Deckerhoff: 47 id. id. 
Viuda de J. Cores y Ca.: 3 id. Id. 
G. Lawton Childs y Ca.: 32 id. 1<L 
Vidal y Fernández : 46 id . Id. 
J. I . Zuazo: 1 Id. Id. 
Q. Sang L . : 10 id. id. 
Viadero y Volasco: 5 id . Id. 
Briol y Ca.: 60 id. id. 
M. Carmena y Ca.: 154 id. Id. 
A. M. Hutter: 7 Id. id. 
Graña y Ca.: 10 Id. Id. 
Brandiere y Ca.: 8 Id. id. 
A. Montesino: 3 id. id. 
A. Barrinat: 7 id. Id. 
Alvarez y Fernández : 4 id. id. 
P. Delaporte: 10 Id. id. 
J. Gallardo: 6 id. Id. 
J. Monte: 6 Id. id. 
L . García: 2 id. Id. 
Cuban Importation Co.: 5 id. id. 
J. Ros: 4 id. Id. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 55 id. id. 
P. Carey y Ca.: 512 id. Id. 
B. Flesh y Hno.: 10 id. id. 
H. E. Swan: 5 id. id. 
Binns y Horn: 59 id. Id. 
M. Pérez: 1 id. id. 
O. B. Cintas: 25 :d. id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 19 id. id. 
A. Incera: 15 id. id. 
Palacio y García: 26 id. id. 
Pernas y Ca.: 15 id. id. 
F. Arredondo: 13 id. id. 
Llano y Ca.: 5 id. Id. 
Cuban F. Ice y Ca.: 1 id. Id. 
E. ZImmermann: 14 id. id. 
González y Marina: 40 id. id. 
Prieto y Hno.: 1 id. id. 
F. P. Amat y Ca.: 8 id. Id. 
M i l i 8. y Ca.: 12 Id. Id. 
J. Culteras: 1 id. id. 
Me Arthur P. y Ca.: 1 id. id . 
H. Gondrad: 1 id. id. 
Havana Electric R. Co.: 24 id. A , 
T. Wells: 1 id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 52 id. id . 
Q- M. Maluf: 4 id. id. 
F. G. Roblns y Ca.: 116 id. id. 
Cuban E. C. Co.: 3 Id. id. 
A. H. de Díaz y Ca.: 14 id. Id. 
Pérez y Herrera: 11 id. id. 
Yaguaz y Fernández: 2 id. id. 
Canto y Hno.: 7 id. id. 
R. Perkins: 40 id. id. 
S. Sibecos: 1 id. Id. 
A. de Ximeón: 1 id. id. 
Banco Nacional: 13 id. id. 
V. G. Mendoza: 89 id. id. 
La Habanera: 7 id. id. 
M. Iribnrren: 12 id. id. 
M. P. Moré: 8 id. Id. 
S. L. Israel: 4 id. id. 
Yan C. y Ca.: 13 id. id. 
J. For tún: 264 id. id. 
M. Lar ín: 6 id. id. 
L. L . Aguirre: 44 id. Id. 
J. Fernández y Ca.: 18 id. id. 
Pumariega, García y Ca.: 3 id. Id. 
Croft y Pantlss: 2 id. id . 
M. Kohn: 54 id. id. 
A. López Chavez: 112 id. id . 
C. Blasco: 2 id. id. 
Henry Clay and Bock Co.: 4id. id. 
G. F. Yo\mg: 30 id. id. 
C Diego: 2 id. id. 
C. Eerkowitz: 11 id. id. 
D. Rodríguez: 6 id. id. 
Molina y Hno.: 2 id. id. 
O. Alsina: 13 id. id. 
Fernández y Ca.: 60 id. id. 
Schecheter y Zoller: 16 id. id. 
H. Upmann y Ca.: 3 id. id. 
A. Incera: 21 id. id. 
C. F. Wymann: 20 id. Id. 
L. E. Gwlnn: 3 id. id. 
M. Carranza: 2 id. Id. 
Fernández y Maza: 9 id. id. 
Novelty Suppiy Co.: 10 id. id. 
Colominas y Ca.: 5 id. id. 
C. Conde: 10 id. id. 
Cuba Industrial: 5 id. id. 
El Pincel: 5 id. id. 
Southern Express Co.: 60 jd. id. 
Cuban and Pan American Express Ob.: 
53 id. Id. 
U. S. Express Co.: 25 id. Id. 
Porto Rican Express Co.: 18 id. id. 
Boning y Ca.: 23 id. id. 
Peón, Muñíz y Ca.: 1 id. Id. 
L. F. de Cárdenas: 25 id. id. 
Havana Coal Co.: 7 id. id. 
A. González: 3 Id. id. 
López, Río y Ca.: 1 id. id. 
Alvarez, García y Ca.: 4 id. Id. 
Sánchez y Rodríguez: 4 id. id. 
T. L. HustOn C. y Ca.: 2 id. id . 
Ministro de Colombia: 3 id. id. 
P. Lamas y Ca.: 8 id. id. 
Champion y Pascual: 57 id. id. 
R. Varas: 4 id. id. 
Cuban E. Suppiy y Ca.: 21 id. id . 
A. Fernández : 2 id. id. 
J. Sarol: 1 id. id. 
C. Hempel: 4 id. id. 
J. del Barrio: 2 id. id. 
J. Fresno: 6 id. id. 
C. S. Buy: 1 id. tejidos. 
Blasco, Menéndez y Ca.: 25 id. id. 
J. Perpiñán: 5 id. id. 
Corujo y González: 5 id. id. 
Cobo y Basoa: 19 id. id. 
A. García y Sobrino: 1 id. id. 
R. Prendes: 1 id. id. 
Fernández y Rodríguez: 8 id. id. 
S. Herrero y Ca.: 3 id. id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 59 id. id. 
Suárez y Lamuño: 1 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena: 2 id. id. 
Huerta, Clfuentes y Ca.: 12 id. id. 
Alonso y Hno.: 2 id. Id. 
A. Menéndez: 1 id. Id. 
Fernández, Hno. Ca.: 10 id. id. 
Conrado y Pérez: 6 id. id. 
F. Gamba y Ca.: 7 id. id. 
Loríente^ Hno. y Ca.: 24 Id. Id. 
Rodríguez, González y Ca.: 30 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 80 id. id. 
Fernández y Sobrino: 3 id. id. 
Corujo y Hevla: 2 id. id. 
V. Campa y Ca.: 10 id. id. 
M. F. Pella y Ca.: 3 Id. id. 
Valdés, Inclán y Ca.: 13 Id. id. 
R. García y Ca.: 26 id. id. 
Alvarez, aVldés y Ca.: 26 id. Id. 
M. Fernándea y Ca.: 7 id. Id. 
García y García: 2 id. id. 
González, García y Ca.: 11 id. Id. 
Huerta, G. Clfuentes y Ca.: 5 id. id. 
García, Tuflón y Ca.: 17 Id. id. 
F. de la Rlva: 1 id. id. 
Lizama, Díaz y Ca.: 2 id. id. 
Alvarez y Fernández: 8 id. id. 
Carrodeguas y Fernández : 1 Id. Id. 
Pernas y Menéndsz: 6 Id. id. 
J. Serrano G.: 3 id. Id. 
Alvarez, Hyo. y Ca.: 9 id. id. 
.González, Renedo y Ca.: 17 id. id. 
F. López: 9 id. Id. 
A. G. Canales: 1 id. id. 
Celso Pérez: 10 id. id. 
R. R. Campa: 5 id. id. 
Fargas y Ball-lloveras: 1 id . Id. 
Amado Paz y Ca.: 13 id. id. 
Peón. Mufllz y Ca.: 4 id. id . 
García y Sixto: 1 id. id. 
Sánchez y Hno.: 3 id . Id. 
Veiga y Ca.: 22 id. calzado. 
Fernández, Valdés y Ca.: 16 Id. Id. 
Catchot v García M . : 31 id. id. 
Pons y Ca.: 38 id. id . 
Alvarez, García y Ca.: 22 id. id . 
A. Azor y Hno.: 3 id. id, 
A. Menéndez: 1 Id. Id. 
I . González: 8 id. id. 
J. Pérez : 1 id. id. 
J. Mart ínez: 1 id. id. 
Tosar y Vl la : 3 Id. id. 
Méndez y Abadín: 7 id. id. 
Martínez y Suárez: 13 id. Id. 
A. González y Ca.: 4 id. hierro. 
G. Bulle: 1 id. efectos y 60 cajas agua-
rrás . 
Buergo y Alonso: 3,984 piezas madera. 
Gancedo, Toca y Ca.: 2,239 id. id. 
Fleischmann y Ca.: 12 cajas levadura. 
E. Sa r rá : 226 bultos drogas. 
M. Johnson: 196 id. id. 
F. Taquechel: 75 id. Id. 
Majó y Colomer: 40 id. id. 
A. López: 13 id. id. 
Harris , hno. y comp.: 140 id. efectos 
y 3.150 id. carburo. 
Nitrate Agencia y comp.: 50 fardos sa-
cos. 
Tarafa y comp.: 1 huacal pollos. 
Gray F. y comp.: 250 barriles azufre. 
E. Ellinger: 68 pacas tabaco. 
F. Agüero: 3 id. Id. 
Marcsma y Pérez : 104 bultos fectos. 
Islas Canarias: 17 id. id. 
J. López R.: 52 id. id . 
Suárez, Solana y comp.: 17 id. id. 
Solana y comp.: 260 id. id . ; 
A. Es t rúgo: 269 id. id. 
Rambla y Bouza: 42 id. id. 
P. FernáJidez y comp.: 2 id. id. 
International P. T. y comp.: 183 id. id. 
El Mundo: 30 id. id. 
Diario de la Marina: 15 id. id . 
P. Ruiz y hno.: 6 id. id. 
Fenández, Castro y comp.: 6 id. id. 
Sánchez y Mosteiro: 74 id. id . 
H . Crews y comp.: 4 id. id. 
J. B. Clow ó hijos: 84 id. hierro. 
Marina y comp.: 129 id. id. 
M. Eirea: 129 id. id. 
Sobrinos de Arriba Aja y comp.: 64 id. 
E. Canosa: 24 id. id. 
Canosoay Canal: 13 id. Id. 
8. Eirea: 16 id. id. 
Larrarte hno. y comp.: 3 id. id . 
J. de la Presa: 28 id. id. 
Pons y comp.: 154 id. id. 
C. Valdeon: 3 id. id. 
J. Basterrechea: 153 id. Id. 
Aspuruy comp.: 310 id. id. 
Purdy y Henderson: 133 id. id . 
Torrancey Portal: 19 Id. id. 
Vidaurrázagay Rodríguez: 334 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 18 id. Id. 
Viuda de Arriba, Aja y comp.: 366 Id. 
F. Carmona y comp.: 21 id. id . 
E. Portillo: 1 7id. id. 
Abri ly Alonso: 15 id. id. 
J. Aguilera y comp.: 16 id. id. 
J. González y comp.: 10 id. Id. 
Tabeada y Rodríguez. 34 Id. Id. 
Gaubeca y comp.: 11 id. Id. 
Orden: 70 id. id . ; 20 id. drogas; 10 Id. 
maquinaria; 505 id. efectos; 294 id. teji-
dos; 350 id. papel; 120 sacos harina; 800 
id. papes; 2.767 Id. avena; 7 cajas mante-
quilla; 200 id. sapollo; 69 id. chocolate; 
110 id. fósforors; 110 id. jabón; 200 pacasi 
henequén; 51 cajas y 13 atados quesos; 
100 barriles yeso; 1 automóvil y 1 carrol 
Para Nueva Gerona 
Orden: 500 sacos abono y 75 bultos 
efectos. 
1 6 0 7 
Vapor alemán "La Plata", procedente 
de Tampiso y escalas, consignado á Heil-
but y Rascb. 
De t ránsi to . 
b o l s a ( p r i v a d a 
coíizacionTe valores 
XL B U J E S 
üinetea del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, de 3% á 4^ 
Plata española contra oro español: 
98% á 99 
Greeubaclcs contra c/o español. 
108% á 108% 
TALfO|UEB 
Com, Vond. 























Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 
Obligaciones primera hipo 
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarias P. 
C. de Clenfuegos á V i -
llaclara ^ 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
id. primera id. Gibara & 
Holguín 
Banco Territorial 
Bonos Hipotecarles de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la Havana Elec-
tric Raüway's Co. (en 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidados do 
los F . C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana , 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República do 
Cuba emitidos en 1836 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
ídem hipotecarlas Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. ídem Contral azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Emprést i to de la xícpúbllea 
de Cuba, 16% millones. . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Canco ITspaCol de la Isla 
de Cuba . . . . . . . 
Banc»j Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarril 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li -
mitada 
Compañía E'.éctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
d?l Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway'a Limited Prero-
r'.das 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de' Gibara 5 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica do Hielo. . 
Lonja de Comercio da la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. ( c o m u n e s ) . . . . 
Compañía de Constracc^ 
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Raüway's Co. ( i -cíerea-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
I Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
I Com pa r í a Vidriera de Cuba 
i Planta Eléctr ica de Sanct! 
Spírltus 
I Ca. Cuban Telephone . . . 
j Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
: Matadero Industrial. . . . 
¡ Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneíiciadas. . . 
Cárdenas Ci»y Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba . 
Habana, junio 13 de 1912 
El Secretarlo, 
































H A B A N E R A S 
San Antonio. 
¡ Cuántas felicitaciones hoy! 
Sean las primeras para una ilustre 
dama, la Marquesa Viuda de la Real 
Proclamación, á la que irán á saludar 
y cumplimentar amigos numerosos en 
su nueva residencia de la calle 17 y 
Paseo en el Vedado. 
Está de días una señora que todos 
aman y respetan por las altas virtudes 
de su vida ejemplar. 
Una dama excelente. 
No es otra que la señora Antonia 
Bermúdez viuda de Cabello, la aman-
tísima madre de dos amigos tan que-
ridos como los doctores Adolfo y Mi-
guel Angel Cabello, ambos igualmente 
conocidos é igualmente estimados en 
nuestros círculos sociales. 
Damas muy distinguidas celebran 
hay sus días, entre otras, María Anto-
nia Mendoza de Arellano, Alaría Val-
dés Pita de Freiré, María Antonia 
O T a r r i l l de Zayas. María Antonia 
Calvo de Morales, María Antonia Silva 
viuda de Calvo y la joven c interesante 
Cuca Villalba de Pedroso. 
Y complétase el grupo con las seño-
ras Antonia Roca de 'Glynn, Antonia 
¡Marrós viuda de Moré, Anteñica Gar-
cía de Bosch, María Antonia Moré de 
Toecano, Antonia Lorente de Silvera, 
María Antonia ¡Ruines de ¡Fernández 
Camino, Antonia García de Vivó, An-
tonia Noroña de Mazón, María .Anto-
nia Rodríguez de Notario. Antonia 
Loinaz viuda de Sainz, María Antonia 
Herrera de Sirvén y Antonia Ibáñez 
de Miranda. 
No olvidaré en sus días á la joven y 
bella dama María Antonia Fernández 
Dominicis de García Sola. 
Señoritas. 
Empezaré por 'hacer mención de Ma-
ría Antonia López, María Antonia 
Suárez y María Antonia Batista. 
Tan graciosas las tres. 
Sigue la relación con María Antonia 
Alsina. Antonia Amenábar, María 
Antonia Cabello, María Antonia Sie-
rra, Antonieta Peña, María Antonia 
García, Antonia Emilia de Cárdenas y 
María Díaz Albertini. 
Y paso á saludar á los Antonios. 
E l presidente del Senado, doctor An-
tonio Gonzalo Pérez, el antiguo com-
pañero de las aulas universitarias, 
siempre tan querido. 
E l ilustre senador y eminente juris-
consulto doctor Antonio Sánchez de 
Bustamante. 
E l magistrado del Tribunal Supre-
mo, doctor Antonio Govín Torres, y el 
secretario de tan alto cuerpo, licencia-
do Antonio Mesa y Domínguez. 
E l popular senador Antonio Beren-
gtter. 
Los representantes á la Cámara se-
ñores Antonio Genova de Zayas, Anto-
nio Pardo Suárez y Antonio San Mi-
guel, el director de L a Lucha, que acsu 
ba de ausentarse para los (Estados Uni-
dos. 
E l magistrado de la Audiencia de la 
Habana, doctor Antonio Del Valle y 
Du-Quesne, y él secretario de sala de la 
misma, doctor Antonio García Sola. 
Los doctores Antonio Riva, Antonio 
González Ourquejo, Antonio Gordon, 
Antonio 'Cueto, Antonio de J . Cade-
nas, Antonio Éscandell, Antonio Es-
perón, Antonio Lezcano, Antonio Co-
yas y Guerrero, Antonio Moreno Díaz 
y Antonio López Espinosa. 
Párrafo aparte para saludar al doc-
tor Antonio Díaz Albertini, el experto 
y reputado clínico que es, á su vez, 
uno de los caballeros más distinguidos 
de la buena sociedad habanera. 
Un grupo del Unión Club. 
E l Marqués del Real Socorro, Anto-
nio Mendoza y Montalvo, Antonio Ber-
múdez, Antonio Montero y el simpáti-
co y de todos tan querido en aquella 
sociedad Antonio Rivero y Beltrán. 
Falta uno más del Club. 
Es un querido amigo, abogado y no-
tario tan conocido como Antonio G. So-
lar, á quien mando un saludo muy 
afectuoso para hacerlo extensivo á í>i 
simpático é inteligente primogénito, 
que también celebra su fiesta onomás-
tica. 
E l señor Antonio Díaz Blanco, opu-
lento propietario y miembro importan-
te del Casitio Español, y el señor An-
tonio Pérez, acaudalado comerciante y 
primer Vicepresidente de la Asocia-
ción de Dependientes. 
Antonio Acea, contador del gran 
teatro Nacional, tan amable y deferen-
te siempre con loa reptcsentanies de la 
prensa. 
E l capitán Aotin n Tavi1. 
Antonio Fernández Criado, Antonio 
Montero Sánchez, Antonio Muñoz, 
Antonio Llanes, Antonio Ferrán, An-
tonio Suárez Sainz, Antonio IE. Ledo, 
Antonio Villaamil. Antonio Marqués, 
Antonio Gama Vega, Antonio de So-
to, Antonio García Castro, Antonio 
Miró, Antonio Díaz Quiñones, Antonio 
Guerra, Antonio Colás, Antonio La-
rrea, Antonio Giberga, Antonio Cla-
rens, Antonio Rivero. Antonio Ceba-
llos, Antonio Mesa y Plasencia, Anto-
nio Jiménez, Tony Carrillo, Antonio 
Artufo Bustamante, Antonio Ruiz y 
Rodríguez, Antonio González Radillo, 
Antonio Torroella, Antonio Salas y 
Antonio Descamp, jefe auxiliar de 
Contaduría, este último, de los Ferro-
carriles Unidos. 
Un ausente que no podría olvilar, 
amigo tan amable y distinguido como 
Antonio Carrillo de Albornoz, primer 
secretario de la Legación de Cuba en 
Washington. 
Antonio Del Monte, el periodista de 
otros días y amigo de siempre,, tan 
culto y tan amable. 
E l Padre Abascal, párroco del An-
gel, tan querido de sus feligreses. 
Y los Antonios de la Prensa. 
Antonio G. Zamora, el veterano pe-
riodista, director de E l Hogar. 
Antonio Herrera, administrador de 
E l Mundo, irreemplazable en el cargo 
que desempeña, con gran celo 6 inteli-
gencia, desde la fundación del popu-
lar diario de la mañana. 
Antonio Miguel Alcover, distingui-
do publicista, hijo de Sagua. que es di-
rector de nuestro Archivo Nacional. 
Antonio Martín Lamy, de la redac-
ción de E l Comercio; Antonio Roura 
y del Castillo, cronista de L a (Opinión,; 
y el confrére de E l Triunfo, el simpá-
tico joven Antonio de la Guardia. 
Y dos de casa: 
Antonio de J . Ara roza, ex-Subsecre-
tario de Hacienda nuestro compañero 
que dedican actividad, pericia é inte-
ligencia al clesempeño 'de sus funciones 
Y el buen amigo y buen compañero 
Antonio Suárez. 
Para ambos en la redacción del DIA-
RTO DE LA MARIVA, tenemos siempre 
afectos y simpatías. 
¡A todos felicidades! 
Llegó ayer el Havana. 
E l rápido y elegante barco de la 
Wafd Line que tiene por capitán á 
marino tan experto como Mr. Knight, 
muy conocido de los viajeros cubanos, 
trajo un nutrido contingente de estu-
diantes que vienen á pasar al lado de 
sus familiares el período de las vaca-
ciones. , .^tiúntii 
A bordo del Havana llegó un grupo 
de viajeros tan distinguidos como el 
doctor Domingo Méndez Capote, el co-
nocido abogaido Femando Vidal, el 
doctor Justo P. Gutiérrez, el señor Ju-
lián Cendoya, el joven doctor Martín 
Fantony y el señor César de la Guar-, 
dia, padre del simpático cronista de 
E l Triunfo. 
Llegó también el señor Francisco 
Gamba, ex-presidente del Casino Es-
pañol, después de corta ausencia en 
Nueva York, 
311 saludo de bienvenida. 
Otra bienvenida. 
E s para el señor Luis de Guimaraes, 
el culto y cumplidísimo Ministro de la 
República del Brasil, que desde prin-
cipios de año abandonó la Habana pa-
ra dirigirse á fEuropa. 
Llegó ayer en compañía de su espo-
sa, la señora Lavinia de Souza Riveiro, 
dama que por su belleza, elegancia y 
distinción se captó desde los primeros 
momentos las simpatías de la sociedad 
habanera. 
Los distinguidos esposos han tomado 
alojamiento en el gran hotel de Inghr-
terra. 
Allí son saludados desde su llegada 
por amigos numerosos. 
Fiestas artísticas. 
Dos mañana y una el sábado servi-
rán para cerrar una semana que no lia 
brindado á nuestra sociedad otro géne-
ro de emociones. 
Una de estas fiestas, mañana, es la 
que se celebra en el teatro de Peyret 
en honor y beneficio del notable maes-
tro Gay con el concurso de valiosos ele-
mentos de nuestro mundo musical. 
Está llamada á un gran éxito. 
La otra fiesta artística de mañana 
la ofrece el Conservatorio-Orbón en los 
salones del Ateneo para el reparto de 
premios á los aljmnos del sexto y sép-
timo año de piano. 
Se celebrará á las dos de la tarde 
con arreglo á un programa que es una 
larga sucesión de números musicales. 
Y el .concierto del sábado. 
Es el sexto de la brillante serie que 
viene ofreciendo en el gran teatro 
Nacional la meritísima Banda Muni-
cipal y está dedicado á Dinamarca, 
Finlandia, Swcia, Noruega y Rusia. 
Este concierto corresponde, en la se-
rie semanal, al que fue suspendido el 
sábado anterior. 
Promete resultar animadísimo. 
Y de Neptuno 117 acaba de trasla-
darse el reputado doctor Luis Alfredo 
Barroso á la casa de la calzada del Ce-
rro número 442. 




A la casa de Animas 20, en el piso 
principal, se ha trasladado el señor An-
tonio Salas con su apreciable familia. 
Para concluir. 
Es una grata nueva referente á la 
Marquesita de Almendares. 
L a espiritual y aristocrática seño-
rita, después de una temporada que 
acaba de pasar en Marianao atendien-
do al restablecimiento de su salud, se 
encuentra nuevamente en su casa de 
la calzada de Galiano. 
Corta será allí su estancia. 
Acompañada de su señora madre, 
la distinguida dama María Luisa He-
rrera viuda de Valdés Chacón, em-
barcará el domingo próximo en el 
vapor ' Havana" con dirección á 
Nueva York. 
Ausencia la de la bella Marquesita 
de Almendares que se prolongará por 
todo el verano. 
E X R I Q U E F O N T A N I L L S . 
R O P A B L A N C A 
E l mAs chic y mfts amplio surtido en 
ropa blanca para las éamas , lo tiene el 
Departamento de ropa blanca de E l E n -
canto, Galiano y San Rafael. 
Hay de cuanto se desee, así romo nue-
vas combinaciones; todo de exquisito gusto. 
- í - K - + ^ - H - r - K - ' r * * 'l' * * "i- v -r v * v * > ^ ^ ^ ' 
D E T E L O N A D E N T R O 
A V I S O 
E C O S 
Hoy celebra Payret su reapertura. 
Prudencia Grifell volverá á deleitarnos 
cou su arte exquisito. 
He aquí el programa: 
A las ocho, dos preciosas películas de 
última novedad, y estreno de " E l primer 
rorro," graciosísimo juguete de J l m é n ^ y 
Paradas. 
A las nueve y media, otras dos magní-
ficas creaciones cinematográficas, y re-
prlsse de "Puebla de las Mujeres," la 
magistral comedia, en dos actos, de Sera-
fín y Joaquín Alvarez Quintero. 
— E l sábado próximo, estreno de "Mal-
valoca." 
* 
E l programa de Alblsu, como de cos-
tumbre, es interesantísimo y abundan en 
él los estrenos. 
Raúl del Monte lleva á escena la obra 
titulada " E l Disloque Reformado," que es 
una semirevista lírica muy entretenida. 
E l cinematógrafo de Santos y Artigas 
estrena la película titulada "Los Márti-
res de la Cruz Roja," que es lo inconoe-
bible de la originalidad cinematográfica. 
Uno de sus cuadros representa una ciu-
dad bombardeada desde un aeroplano. L a 
película es de actualidad. 
Se ensaya con mucho esmero la zar-
zuela cubana titulada "A campaña, ó To-
do por la Patria," la cual se estrenará 
el próximo lunes. E l argumento de esta 
obra es excesivamente cómico. 
Artigas escribe desde Italia, avisando 
el envío de la grandiosa producción cine-
matográfica titulada " E l secreto de un 
chauffeur," que dice ha causado gran sen-
sación en todos los teatros en que se ha 
exhibido. 
Con tantos alicientes y sus precios á 
base de 20 cts. entrada y luneta, no es 
raro que Albisu se vea diariamente tan 
concurrido. 
• 
Dos muy amenas tandas nos ofrece hoy 
en el Casino la notable compañía de Pi-
lar Bermúdez. 
A las ocho, "Los puritanos" y la sensa-
cional película "Marozia." 
A las nueve y cuarto, " E l nuevo ser-
vidor," "La criatura" y la magnífica cinta 
" L a señorita." 
—Mañana, beneficio de Eloísa Osorio. 
—Pronto, el de Pilar Bermúdez. 
• 
E n Martí, hoy: 
"Una rumba en Pueblo Nuevo," "Oo-
yita la sabrosa" y "Por lucir el mjifonne." 
—Maftana, "Antón el prestamista." 
E n la función de moda de hoy juevea, 
siguiendo su ritual costumbre, el Salón 
Norma obsequiará á las damas con pre-
CÍOBOB bouquets de flores; 
E l estreno para esta función de gala, 
es el del grandioso drama cinematográr 
fleo, dividido en seis partes, "Juego peli-
groso," obra de arte, perteneciente á la 
Serie Dinamarquesa. 
Se exhibirá en las tres tandas, 
—Mañana, exhibición de las hermosas 
y moniimentales cintas "Estaba escrito," 
en cinco partes, y " E l verdadero amigo," 
en cuatro partes, 
Mario Sorondo me ruega la publica-
ción de la siguiente nota: 
A los autores cubanos: 
L a junta que debía tener efecto el sá-
bado de la presente semana, en la redac-
ción de " E l Teatro Alegre," ha sido trans-
ferida, á ruego de algunos compañeros, 
para el sábado 22 del corriente mes, i 
las dos de la tarde y en el mismo sitio. 
Se ruega la más puntual asistencia. 
Para el martes próximo se anuncia en 
el Vaudeville (Politeama), donde con tan-
to éxito actúa la compañía de Alberto Ga-
rrido, el estreno de "Blancas y negras,** 
la graciosísima comedia del laureado au-
tor Santiago González Palacios. 
Que obtendrá un nuevo triunfo. 
Bien lo merece. 
C. de la H. 
• • • 
P A R A H O Y 
Nacional.—Cine. 
Payret.—"Ei primer rorro." "Puebla de 
las Mujeres." 
Albisu.—Cine y Raúl del Monte. 
Casino—"Los puritanos." " E l nuevo ser-
vidor." "La criatura." 
Martí.—"Una rumba en Pueblo Nuevo " 
'Goyita la sabrosa." "Por lucir el uní 
forme." 
Norma.—Cine. 
Colegio de Belén 
S o l e m n e d i s t r i b u c i ó n 
d e p r e m i o s 
Ayer fué un día grandioso para el 
Colegio de lo.s Padres Jesuitas de Be-
lén ; pues fué el día en que los alum-
nos aventajados de aquel gran centro 
de enseñanza científica, religiosa y li-
teraria, recibían ante un público selec-
to el galardón de sus afanes por el es-
tudio. 
Alas nueve de la noche estaba lleno 
de distinguida concurrencia. E l nuevo 
salón de actos acabado de construir, es 
mucho más amplio y raagestnoso que 
el antiguo. Forma una sala rodeada de; 
un claustro sobre el que se alza una ga-
lería á la luz de una soberbia arca la. 
Domina el local muy ricamente 
alumbrado con luces eléctricas un es-
cenario abierto y elevado para presidir 
las fiestas y dirigirse al auditorio. E n 
él figuraba anoche el ilustrado Rector 
del Colegio de Belén Padre Ansolea-
ga 3r demás profesores al lado del se-
ñor Mendoza Guerra, Subsecretario de 
Instrucción Pviblica íjue asistió á 
nombre del Secretario, y también lea 
acompañaban el Superintendente de 
las Escuelas señor Luciano Martínez y 
los alummos del colegio distinguidos 
por su aplicación. 
Entre la concurrencia lucían mudias 
y muy nobles distinguidas damas de la 
sociedad habanera. 
Comenzó el acto con una brillante 
introducción por la Banda de (Bombe-
ros, y después el joven alumno Adrián 
Maciá pronunció un discurso admira-
ble que le valió muchos aplausos: el 
discurso versó sobre la alta significa-
H E R N A N I TATciGARROS 
PARAGUAS de S E D A PARA SEÑORAS, desde tres pesos. 
SALDO de vestidos bordados en N A N S O U K , WARAN-
DOL y V O I L E . 
LIQUIDACION de medias de gasa negras, blancas y de 
todos colores, muy F I N A S A P R E C I O S MUY BA-
RATOS. 
GRANDES novedades en Nansouk bordado, en TODOS 
L O S ANCHOS, desde 25 centavos, 
PREXIOSAS GUARNICIONES en Nansouk bordado, con 
G U I P U R E S y de V O I L E IMPRUNE. 
P R E C I O S M U Y B A R A T O S 
Tejidos, sedería, 
confecciones y som-
breros para señoras 
O B I S P O e s q u i n a á C O M P O S T E I A T e l é f o n o A - 2 5 3 0 
npinps 
. u - 1 Ü ^ S S t ^""f33 d V r , a s á t0da8 ,as P e o n a s que del interior de ia Isla 
^ , ,ner0 0UÍ5l(camo8 nos expliquen bien lo que decean. á fin de 
>oder servirlas ôn acierta 
Los tabacos y 
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materialgs ds 
Vuelta Alia] 3 
Recomendamos 
al público inteli-
gente los pruebe, 
en la seguridad de 
que merecerán su 
aprobación. 
.^1 
H A B A . 
FABRICA: W \ \ NUMERO 232-liABANA 
.don de la enseñanza cívico-religiosa 
ante el porvenir moral é intelectual de 
los pueblos. , 
Después coraenxó entre alamos in-
tervalos de música el reparto de pre-
mios Los alumnos premiadas acucien 
á recibir lo 8 diplomas y las medallas 
que ostentaban despuós en sus pechos 
con noble orgullo, entre los aplausos 
de la concurrencia y especialmente de 
sus compañeros. 
Los alumnos premiados por el titano 
de "Excelencia" fueron: Ramón de la , 
Craz, cuarto año; Antonio González, | 
tercer año; Gonzalo del Cristo, segnu-
dp año; Oscar Duyos y Rafael San-
ebez, primer año; José M. Bermúdez y ! 
Victoriano Martínez, curso prepárate-
rio, segundo año • José Piñón y Xarci- ) 
so de Pazos, id, primer año; Santiago j 
García, preparatoria superior; Ricardo | 
Moreira, preparatoria media; Arturo 
Galleti, peparatoria inferior. 
Terminó la fiesta con recitaciones 
y un coro magníficamente canta-
do en que hacía"unos ,solos de tenor j 
el jov«n señor Berguerechia, que tiene 
una voz de timbre muy sonoro y agrá- | 
dable, y cantaba con una expresión que 
ya la quisieran muchos artistas afama-
dos. 
Cerró el acto un elocuente y breve 
discurso del Padre Rector del Colegio 
Fernando Ansoleaga, en el que pro-
nunció visiblemente conmovido pala-
bras reveladoras del cariño santo ¡que 
profesa á sus amados discípulos. 
Al salir la concurrencia, repartieron 
ejemplares del nuevo catálogo del co-
legio magníficamente impreso en el 
A\isador Comercial, con grabados que 
representan vistas del colegio y retra-
tos de los profesores y los alumnos, to-
mados de excelentes fotografías debi-
das á nuestro acreditado amigo Rafael 
Santa Coloma. 
Mil enhorabuenas al Colegio de Be-
lén por la -honrosa fiesta de anoche. 
P U B L I C A C I O N E S 
"ISLAS CANARIAS" 
E l número 160 de esta simpática re-
vista viene nutrido de selecto é intere-
sante material é ilustrado con bellos gra-
bados: 
Manolito Funes; por Cayetano Bétheu-
court.—JesiSs Castellanos.—El Ministro de 
España.—Los sucesos de Oriente.—Notas 
agrícolas.—El primero de Mayo en Las 
Palmas.—La Mariposa de la vida, poesía, 
de Acosta Guión.—Tribuna de grandes.— 
Información tabacalera.—El Esperanto en 
Cuba.—Notas.—Páginas sobre la zafra.— 
Crónica de Gran Canaria^—De las islas 
mianores.— Notas.— Crónica Tinerfeña.— 
Sección Mercantil.—Asociación Canaria.— 
Correspondencia de L a Palma.—Cotizacio-
nes.—Grabados: Manolito Funes; los au-
tomóviles de la empresa Franco-Cubana; 
el almacén del señor Ensebio Santos y 
las señoritas Olga Aguilar, María Luisa 
Valcircel, Felipa Vidal y Nieves López, 
del concurso de belleza celebrado en San-
ta Cruz de Tenerife. 
E l colega reparte con este número el 
pliego 197 de la Historia General de las 
Islas Canarias, que regala á sus abonados 
en las oficinas, Habana núm. 120. 
pendiada 
Félix Sánchez Casado.—ElementoR 
Retórica y Poética. 8 Q» 
José Colly Vehí—Diálogos Litera • 
Retórica y Poética. RAR,-0|, 
—Elementos de Literatura. 
—Compendio de Retórica y Poéti 
Nociones elementales de Literatura *' 
Salvador Arpa y López.—Historia r 
ida de la literatura española ^ 
-Ejercicios prácticos de Literatura 
ceptiva. 
—Compendio de Retórica y Poéti 
Literatura preceptiva. Ca 6 
Narcillo Campillo Correa.—Retórica 
Poética 6 Literatura preceptiva. ^ 
Francisco Jarrín.—Preceptiva Litera 
ó Retórica y Poética. rari4 
Manuel de la Revilla.—Principios p 
nerales de la Literatura ó Historia d 
Literatura Española. e ^ 
Eduardo Dowden.—Historia de la T • 
ratura Francesa. íte,i 
ura1 
" E L TABACO" 
Oportunamente nos favoreció el núme-
ro correspondiente al 10 del actual, de la 
Importante revista quincenal del nombre 
que precede y cuyo sumarlo, extenso y 
variado, comprende varios notables tra-
bajos de redacción, noticias de cosechas, 
mercados y muchos datos de interés, ade-
más de la bien nutrida sección de esta-
dística, de tan gran importancia para el 
comerciante, el veguero y el fabricante. 
E l brillante material de lectura, la ar-
tística disposición de los anuncios y la 
magnífica Impresión de " E l Tabaco," ha-
cen de esta publicación una de las me-
jores que se publican en el mundo y 
justifican la creciente protección que le 
dispensan todas las personas interesadas 
en negocios tabacaleros. 
Libros nuevos 
Se han recibido en la librería "La Mo-
derna Poesía," de José López Rodríguez, 
establecida en la calle del Obispo núm. 
135, Habana. 
Alfonso Retortillo.—Lecciones de Retó-
rica y Poética. 
H. Giner de'los Ríos.—Principios de li-
teratura para texto de los alumnoa de 
Retórica y Poética. 
Leo Claretie.—Historia de la Literaf 
Francesa (900 á 1900.) ^ 
Adolfo Posada.—Literatura y Prohlon I 
de la Sociología. enia« 
F. Navarro y Ledesma.—Leccionca ri 
Literatura explicada en el Instituto A \ 
Madrid. ü9 
Femando Wolf.—Historia de las Llt 
raturas Castellana y Portuguesa. 
Fernando Soldevllla.—Compendio (ja ii 
teratura general y de Historia de la Ut¿i 
ratura española. 
M. G. Ticknor—Historia de la Litera, 
tura Española. 
Carlos Otfrido Muller y E . Heitz.—Hl». 
torla de la literatura Griega hasta la éno! 
ca de Alejandro. 
Hipólito Taine.—Historia de la litera, 
tura Inglesa. 
Fred Levis Pattee.—Historia de la u. 
teratura de los Estados Unidos con in. 
dicaciones sobre los principales funda," 
mentales que presiden á su' desarrollo 
K. Wallezcwskl.—Historia de la Lite, 
ratura Rusa. 
Ed. Conblanc—Historia General de li 
Literatura. 
Angel Salcedo y Ruiz.—Resumen hlstft. 
rico de la literatura española y oescubrj. 
mientos más recientes. 
M. Bouchot.—Historia de la literatura 
antigua, literatura sagrada, literatura grie. 
ga, literatura latina. 
Ricardo Carnet.—Historia de la Liter». 
tura italiana. 
Antonio Gil de Zárate.—Manual de 11. 
teratura, principios generales de poética» 
y retórica y resumen histórico de la 11-
teratura española. 
Francisco Blanco y García.—La litera» 
tura española en el siglo XIX. 
H. Giner de los Ríos.—Manual de lite-
ratura nacional y extranjera, antigua y 
moderna. 
J. Fitzmaurice Kelly.—Lecciones de U-
teratura española. 
—Historia de la literatura española des-
de los orígenes hasta el año 1900. 
Federico Loliée.—Historia de las lito-
ratüras comparadas desde sus orígenei 
hasta el siglo XX. 
F . Navarro y Ledesma.—Temas de lite-
ratura clásica antigua y moderna, para 
el estudio práctico de la historia lite-
raria. 
—Lecturas literarias, libro de ejemplos 
para los alumnos de preceptiva literaria. 
JOSE MARTI 
P O R R O Q U E G A L L E G O 
Obra premiada con medalla de oro y 
regalo del Honorable Presidente de la 
República, por el Colegio de Abogados de 
la Habana. 
Un precioso tomo de 250 páginas en 
gran octavo. Se vende en la "Llbreríai 
Nueva," al precio de un peso moneda ame-
Hcana. Se remite franco de porte á cual-
quier punto de la Isla, por $1-10 moneda 
americana. 
"Librería Nueva," de Jorge Morlón, Dr* 
gones frente al teatro Martí, Apartada 
255, Habana. 
A precios razonabtee on ' ISi Pasaje," Zu» 
toeta 32. entre Ten^eate Rey y Obrapta^ 
C 2015 Jn. 1 
LONA BORDADA 
$ 4 = 2 4 
P r e s e n t e e s t e a n u n c i o y s e l e d e s -
c o n t a r á n $ 0 . 5 0 c e n t a v o s . 
F L O R I T - S a n R a f a e l 25 . 
C 1950 15-3 Jta-
C 2016 Jo. 
MANON.—LE GRAND CHIC. 
. rr» ¿1 c o 1  • • r 1 • ,11-. ... -i_ • • . _ Lo mds e ^ n t c aue puede pedirá en abanico, de verano. Reúne las luientes condición 
P a ^ e de seda puñado 4 .nano, varillaje flexible y transparente, en fin, todo cuanto una persona* 
buen .rusto puede ape.ecer.-¿Ante estas condiciones habré señora ó señorita que preciándose de bue-
.rusto, deje de tener un abanico MANON? Imp0sible.-De Venta en todas las sedería, y üend.s «»• 
modas.-Depoauo: L A S FILIPINAS" SAN R A F A E L NUM 
C 2052 Jn. ^ 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gustar en la cerveza de LA 
T R O P I C A L , que es un cúralo todo. 
MIRAGUANO del P a í s 
S E V E N D E E N M A R Q U E S GONZALEZ I t 
643" 8t-4 
G O N Z A L O G . P l i A R I E G A 
A B O G A D O 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 á 4 
Estudio: Prado núm. 123, príncl-
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar-
tado 990. D. 1* 
